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INTRODUCTION 
Dans  le cadre  des efforts visant  à  promouvoir le développement 
industriel  des  ~ats Africains  et  Malgache  Associés  (EAMA)  (1),  la 
Commission  des  Communautés  Européennes  a  établi un inventaire  des 
études qui  ont  été réalisées par différents organismes  nationaux ou 
internationaux et  qui  concernent  des projets industriels  (ultérieurement 
réalisés  ou  non)  dans  les pays  africains en voie  de  développement.  Cet 
inventaire a  pour but  d'éviter les doubles  emplois,  notamment  par 
rapport  au  programme  d'études  de  la Commission,  et  de  créer en même 
temps  une  source  de  documentation accessible à  tous les intéressés. 
Pour obtenir la documentation et  les informations nécessaires, 
la Commission avait  lancé,  du  mois  d'avril 1971  au mois  de  juin 1972, 
une  enquête  sur les études  industrielles.  Cette enquête s'adressait  : 
- aux Gouvernements  des  18  ~~, à  leurs Banques  de  développement  et 
autres  organismes  de  promotion industrielle,  d'une part, 
aux  organismes  de  financement  nationaux et  internationaux,  ainsi 
qu'aux  organismes  d'aide bilatérale et  à  certains bureaux d'études 
spécialisés  des  pays  membres  de  la CEE,  d'autre part. 
Au  total,  la Commission  a  invité 83  administrations et autres 
organismes  spécialisés à  participer à  cette enquête.  Les  résultats 
enregistrés ont  été encourageants tant  par le nombre  que  par la diver-
sité des  études industrielles signalées et  ont  justifié l'établissement 
et  la publication de  l'inventaire des  études industrielles que  la 
Commission  prés~nte avec  ce  document. 
Il est  évident  que  le présent  document  n'est  cependant  pas un 
inventaire exhaustif de  toutes les études existantes sur des  projets 
industriels  dans  les pays africains  en voie  de  développement. 
(1)  Burundi,  Cameroun,  République  Centrafricaine,  République Populaire  du 
Congo,  Côte  d'Ivoire,  Dahomey,  Gabon,  Haute-Volta,  Madagascar,  Mali, 
Mauritanie,  Niger,  Rwanda,  Sénégal,  Somalie,  Tchad,  Togo,  Zaïre. - 2  - VIII/1.126(72)-F 
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L'enqu3te  ayant  été menée,  en premier lieu,  auprès  des  administra-
tions et  autres  organismes  des  EAMA  et  des pays  membres  de  la Communauté 
à  Six,  les études industrielles signalées  concernent  principalement  les 
18  Etats actuellement  associés à  la Communauté  Economique  Européenne 
tandis que  les pays nord-africains et  les pays  anglophones  au  sud du 
Sahara ne  sont  guère représentés. 
Afin de  pouvoir  compléter  cet  inventaire la Commission  des  Commu-
nautés Européennes serait reconnaissante pour toute indication concernant 
des  études industrielles importantes qui n'y figureraient  pas  (1). 
* 
*  * 
Le  présent  recueil  comprend  : 
- un inventaire des  études  de  projets individuels,  c'est-à-dire des  études 
concer~ un seul projet  déterminé  (Volumes  I  et II); 
- un inventaire des  études générales  ou  sectorielles incluant,  le  cas 
échéant,  une  ou  plusieurs propositions de  projet  plus  ou  moins  éla-
borées  (Volume  III). 
Ces  deux  inventaires se  composent  de  fiches  signalétiques pour  chaque 
étude  de  projet  ou  étude générale.  Chaque  fiche  comporte  les renseignements 
principaux sur l'étude - le titre et  l'auteur de  l'ouvrage,  les productions 
et  capacités envisagées,  la localisation du  projet,  etc.  - ainsi que  des 
indications sur l'endroit  où  l'étude est  disponible et  sur les possibilités 
d'en prendre  connaissance.  Dans  la plupart  des  cas,  la fiche reproduit 
aussi  le  sommaire  de  l'étude  ce  qui  permet  au lecteur de  se faire une 
première  idée sur son contenu. 
(1)  Toute  correspondance  doit 3tre adressée à  la 
Commission  des  Communautés  Européennes 
Direction Générale  de  l'Aide  au Développement 
Direction des Echanges  Commerciaux  et  du  Développement 
200,  rue  de  la Loi 
1040 Bruxelles. - 3 - VIII/1.126(72)-F 
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A cet  égard,  il est  à  souligner que  le.s  études,  à  quelques 
exceptions près,  ne  sont  pas  disponibles auprès  de  la Commission  des 
Communautés  Européennes.  Pour obtenir ou  consulter une  étude,  il est 
nécessaire  de  s'adresser à  l'endroit  indiqué sur la fiche. 
Les  fiches  des  deux  inventaires sont  classées par grands  groupes 
industriels suivant  la Nomenclature Générale  des Activités Economique.s 
dans  les Communautés  Européennes  (NACE)  (voir le schéma  ci-après). 
A 1'  intérieur de  chaque  groupe elles sont  classées par pays  selon 1 'ordre 
alphabétique,  les études  concernant un  cadre plus vaste  (région ou  autre 
groupement  politique)  se trouvant  insérées après les pays.  Les  fiches 
concernant  certaines études sur des  activités différentes des  grands 
groupes  industriels retenus  dans  cet  inventaire mais présentant un 
intérêt  pour  ceux-ci,  sont  regroupées  dans une  rubrique  "Divers"  à  la 
fin du  document  (Voh1;me  IV). 
************ 
La Commission tient  à  remercier tous  ceux qui  ont  bien voulu 
participer à  son enquête et  contribuer ainii à  la réalisation du  présent 
recueil.  Elle exprime  l'espoir que  celui-ci puisse procurer des  infor-
mations utiles à  tous les organismes,  administrations et  investisseurs 
qui  s'intéressent  à  l'industrialisation des  pays africains  en voie  de 
développement. 
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INVENTAIRE  DES  ErUDES  INDUSTRIELLE3 
SOMMAIRE 
Dénomination 
Raffinage  de  pétrole 
Industries  des  combustibles nucléaires 
Production et  distribution d'énergie  électrique,  de  gaz, 
de  vapeur et  d'eau  chaude 
Captage,  épuration et  distribution d'eau 
Extraction et préparation de  minerais métalliques 
Production et  première transformation des  métaux 
Extraction de  minéraux autres que  métalliques et  éner-
gétiques,  tourbières 
Industries  des  produits minéraux non métalliques 
Industrie  chimique 
Production de  fibres artificielles et  synthétiques 
Fabrication d'ouvrages  en métaux 
Construction de  machines  et  de  matériel  mécanique 
Construction de  machines  de  bureau,  matériel d'infor-
mation 
Construction électrique et  électronique 
Construction d'automobiles et  pièces  détachées 
Construction d'autre matériel de  transport 
Fabrication d'instruments  de  précision,  d'optique et 
similaires 
Industrie des  produits alimentaires,  des  boissons  et 
du  tabac 
Industrie textile 
Industrie  du  cuir 
Industrie  des  chaussures et  de  l'habillement 
Industrie  du  bois et  du  meuble  en bois 
Industrie  du  papier et  fabrication d'articles en papier, 
imprimerie et  édition 
Industrie  du  caoutchouc - Transformation des  matières 
plastiques 
Autres  industries manufacturières 
.;. Etudes  de  projets 
TOME  I 
TOME  II 
Etudes  générales 
TOME  III 
Divers 
TOME  IV 
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Etv.du  cle  PIOJJ:l'S 
Code  :RlCE  :  140.11 
Production  :  Raffinerie d'hydrocarbures 
Paya  Gabon 
1. Production envisagée  Raffinerie d'bTdrocarbures 
2.  Capacité  de  la production retenue  700.  ()()(Y à  1.  000~  000 tonne  a/  an 
3.  Région  ou  lieu d'implantation propoa6a  :- Port-Gentil 
4. Titre de  1'  étude  Etude  de  raffinage· en Afrique »luatoriale 
5.  Auteurs  de  l'étude  Elf- Union 
6.  Date  de.parution:  Mars  1970 
1.  Volume  de  l'étude  :  I 
8. Endroit  où l'étude eat disponible  Elf - SPJPE  - Port-Gentil 
9.  Consultation par des tiers  oui 
.;. VIII/1.126(72)~ 
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10. Table  des matières succincte de  l'étude  : 
Les  projections  jusqu'en 1980,  dn marché  de  l'UDEAC  en matière  de  produits 
pétroliers font  appara!tre la nécessité de  doubler les capacités  de  raffinage 
pour  cette  zone  avant  1973. 
L'étude sus-visée,  a  étudié plusieurs variantes à  partir des  sites suivants  : 
•  Victoria 
•  Douala 
•  Pointe-Noire 
•  Port-Gentil 
et  des  deux  hypothèses  de  base  à  savoir que  la prochaine unité de  raffinage 
comporter  ait  : 
- soit une  installation complète,  réplique des  installations de  Port-Gentil 
avec  : 
•  Distillation atmosphérique 
•  HYdrotraitement  des  essences et kérosène 
•  Reforming  catalytique 
Visbreaking - cracking t/  an 
d'une  capacité de  700.000  à  1.000.000 tonnes/an 
- soit une  étape plus simplifiée  comportant  uniquement  une  simple distillation 
•  Distillation atmosphérique  de  brut 
•  Traitement  chimique  des  essences 
d'une  capacité de  700.000 tonnes/an 
Schémas  - La  conjonction de  ces différentes hypothèses  dégage  4  schémas 
principaux possibles  : 
Schéma  I  1  - En  1973  mise  en service à  Victoria d'une  simple distillation de 
700.000 t/an 
- En  1976  extension de  cette distillerie à  1.000.000 de  tonnes 
- En 1979 distillation à  Pointe-Noire  (700.000 t/an) 
Schéma II: - En 1973  mise  en service à  Pointe-Noire  d'une  simple distillation 
de  700.000 t/an 
- En 1978  raffinerie  complète  à  Douala 
Schéma III 
- En 1973  simple distillation à  Douala  (700.000 t/an) 
- En 1976  augmentation de  la capacité à  1.000.000 de  tonnes 
- En 1979 distillation à  Pointe-Noire 
Schéma  IV:  - En 1973  doublement  de  1 'usine de  Port-Gentil 
- En  1977  mise  en place d'une raffinerie complète  à  Douala 1  '\ 
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PRODUCTION  Eœ  DISTRIBUTION  D'ENERGIE  KLECTRIQUE, 
DE  GAZ,  DE  VAPEUR  EI'  D'EAU  CHAUDE 
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Etudes  de  PROJETS 
Code  NACE  :  161.2 
Production  :  Energie hydroélectrique 
Pays  Cameroun 
1. Production envisagée  '-'nagemeut  ~droélectrique 
2.  Capacité  de  la production retenue 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés  Cascade  de  Nacbtigal 
4. Titre de  1'  étude  Progettazione di un impianto idroelettrico sul  le 
oascate di Naohtigal in Camerun 
5.  Auteurs  de  1'  étude  Elec/Electroconsult 
6. Date  de  parution  :  Mai  1969 
1.  Volume  de  l'étude  : 
8. Endroit  où l'étude est disponible 
9.  Consultation par des tiers  oui 
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Etudes  de  PROJETS 
Code  NACE  :  161.2 
Production  :  Energie hydroélectrique 
Pays  R.P.  Congo 
1. Production envisagée  Energie  électrique pour les besoins des  industrielles 
locales et l'électrification des  Villes  de  Dolisie, 
Jacob,  Madingou,  Loutété 
2.  Capacité de la production retenue  260 Kwh  prodnctibilité estimée  à  260  kwh 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés  Moukoukoulou  au Sud-ouest  de  Mou.yondzi 
4. Titre de  1 'étude  Etude  économique  de  1 'aménageme:rrt  hydroélectrique  de  la 
Bouenza. 
5.  Auteurs  de  1'  étude  EOF  - IGECO  - SED:E:l 
6. Date  de  parution  :  1969 
1.  Volume  de  l'étude  :  I 
8.  Endroit  où  l'étude est disponible 
9.  Consultation par des tiers  oui 
Vice-Présidence  du  Conseil d'Etat 
sous n°  Del -02 
.. /. 10. Table des  matières succincte de  l'étude  : 
3 Parties +  1  annexe  en 5  sous-rubriques 
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Etudes  de  PROJEI'S 
Code  NACE  :  161.2 
Production  :  Energie hydroélectrique 
Pays  ~hiopie 
1. Production envisagée  Energie qdroélectrique 
2.  Capacité  de  la production retenue .  ·-
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés 
4. Titre de  l'étude  Studio sulla valorizzazione idroelettrica dei  fi~ 
Barca,  Mare b  Gash  e  Tacassè in Et iopia 
5.  Auteurs  de  l'étude  Elec/Electrooonsult 
6. Date  de  parution  : 
1.  Volume  de  l'étude 
8. Endroit  où l'étude est disponible 
9.  Consultation par des tiers  oui 
.  ·-
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10. Table des matières succincte de  l'étude ·  .... --
1. Production envisagée 
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Etudes  de  PROJETS 
Code  NACE  :  161 
Production  :  Energie électrique 
Pays  !ogo 
ErhebuDgen Uber  den Uabau  und Au.sbau  des  Verteiler-
netzes und !'ber die Kosten des Jraterialbed.arta 
2.  Capacité de  la production retenue  Dapango  Spitzenbedarf  77  KW 
Tsévié  Spitzenbedarf  26  KW 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés  Dapa.ngo  und Umgebung 
Tsévié 
4. Titre de  1 'étude  Bericht ilber elie  Stromversorgung in den Stldten Dapango 
und Tsévié der Republik Togo,  Westafrika 
5.  Auteurs  de  l'étude  Elektrizitats-Actien-Gesellschaft 
vorm.  W.  Lahmeyer  &  C  0 
Consulting Eng:i.neers,  Fra.nld'Urt  /Main 
6. Date  de  parution  :  Avril 1966 
7.  Volume  de  l'étude  :  I 
8. Endroit  où  l'étude est disponible  Archiv der Bundesstelle fttr Eatwicklungs-
hilfe  (BtE) 
6  IPrazùcturt/Jiain 1 
l.Pellnerstr.  7-9 
Post  rach 5091  9.  Consultation par des tiers  oui 
./. VIII/1.126(72)~ 
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10. Table des matières succincte de  l'étude 
1.  Einftthrung 
2.  Zusammenfassung und Empf'elungen 
3.  Elektrische Energieversorgungseinrichtungen in Togo 
4.  Stromversorgang von Dapango 
5.  Stromversorgung von Tsévié 
6.  Kostenzusammenstellung 
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~udes de  PROJETS 
Code  NACE  :  161.2 
Production  :  Hydrologie  et Hydraulique 
Pays  Togo 
1. Production envisagée  Etude  hy-drologique  des  apports et  étude hydraulique 
2.  Capacité  de  la production retenue  Production moyenne  annnelle d'énergie 
électrique calculée sur 25  ans 
94  GWH  (94  millions Kwh) 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés  :  Nangbéto  (situé à  35  km  à  l'Est 
·  d'At  akpamé  - Togo) 
4. Titre de  1 'étude  Aménagement  dn.  Bassin du  Mono 
5.  Auteurs  de  1'  étude  ONU  - Togo  - SOFRELEC  - EDF  - ORS'l'OM  - SEDES  - SOGE'l'HA  -
SOGREAH 
6. Date  de  parution  :  1966 
1.  Volume  de  l'étude  :  IV 
·a.  Endroit  où l'étude est disponible  Bibliothèque de  la BAD 
B.P.  1387 
Abidjan  (c&te  d'Ivoire) 
9.  Consultation par des tiers  oui 
.j. 10. Table des matières  succincte de  l'étude 
I 
II 
III 
IV 
Résumé  et  conclusion 
Mémoire 
Annexes 
Plans et  graphiques 
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Etudes  de  PROJEI'S  . 
Code  NACE  :  161.2 
Production  :  Energie hydroélectrique 
Pays  Za!re 
1. Production envisagée  Energie lcy"droélectrique 
2.  Capacité  de  la production retenue 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés  Inga 
4. Titre de  1'  étude  Progettazione di un impianto industriale sul bacino 
dello Zaire,  ad Inga 
5.  Auteurs  de  l'étude  SICA! 
6.  Date  de  parution  Mai  1965 
7.  Volumé  de  l'étude 
8. Endroit  où  l'étude est disponible 
9.  Consultation par des tiers  oui 
.;. VIII/1.126(72)~ 
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~udes de  PROJETS 
Code  NACE  :  161.11 
Production  :  Courant  électrique 
Pays 
1. Production envisagée  Courant  électrique 
2.  Capacité de  la production retenue  5 MW/an 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés 
4.  Titre de  l'étude  Centrale thermique 
5.  Auteurs  de  l'étude  Bureau d'études et  de  programmation industrielles 
6. Date  de  parution  :  1969 
1.  Volume  de  l'étude  I 
8. Endroit  où  l'étude est disponible  Bureau d'études et  de  programmation 
industrielles 
9.  Consultation par des tiers  oui 
Ministère  du  Commerce,  des  Mines  et  de 
1 'Industrie 
B.P.  73  /  Kigali  (Rwanda) 
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CAPTAGE,  EPURATION  ET  DISTRIBUTION  D'EAU 
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Etudes  de  PROJETS 
Code  NACE  : 
Production  : 
Pays 
1. Production envisagée 
2.  Capacité  de  la production retenue 
162 
Gaz  méthane 
Rwanda 
57  milliards de  m3  -de  CH4 
4 milliards  de  m3  de  ~"2 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés  Préfecture  de  Giseeyi 
4. Titre de  1 'étude  Gaz  méthane  da.  lac Kivu 
5.  Auteurs  de  l'étude  Bureau  d'études et  de  progra.DIIDation  industrielles 
6.  Date  de .Parution  :  1969 
1.  Volume  de  l'étude  I 
8. Endroit  où l'étude est disponible 
9.  Consultation par des tiers 
oui 
Eureau d'études et  de·  programmation 
industrielles 
Ministère  du.  Commerce,  _des  Mine•  et de 
l'Industrie 
B.P.  73 
Kigali  (Rwanda) 
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~udes de  PROJETS 
Code  NACE  :  16 2 
Production  :  Gaz  Naturel 
Pays  Rwanda. 
1. Production envisagée  Gaz  Naturel 
2.  Capacité  de  la producti~n retenue 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés  Lao Ki vu  (Rwanda) 
4. Titre de  1'  étude  Utilizati~on of La.ke  Kivu liatura.l Gas 
5.  Auteurs  de  1'  étude  Union Chimicra.e  Belge 
6.  Date  de  parution  18  juin 1971 
7.  Volume  de  l'étude  I 
8. Endroit  où  l'étude est disponible  OIUDI 
Vienne  (Autriche) 
9.  Consultation par des tiers  non 
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Etudes de  PROJE!'S 
Code  NACE  :  16 9 
Production  :  Charbon de  bois 
Pays·  Sénégal 
1. Production envisagée  Charbon  de  bois 
2.  Capacité  de  la production retenue  86.400 tonnes/an 
3.  Région ou  lieu d'implantation proposés 
4. Titre de  l'étude  Production de  charbon de  bois 
5.  Auteurs  de  l'étude  SONEPI 
6. Date  de  parution  Mai- 1970 
1.  Volume  de  l'étude  I 
8. Endroit  où  l'étude est disponible 
9.  Consultation par des tiers  oui 
SQNEPI 
B.P.  100 
Dakar  (Sénégal) 
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~udes de  PROJETS 
Code  NACE  :  17 
Production  :  Dessalement  d'eau de  mer 
Pays  Mauritanie 
1. Production envisagée  Usine  de  dessalement  d'eau de  mer.  Centrale thermique 
2.  Capacité  de  la production retenue 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés  Nouakchott 
4.  Titre de  l'étude  Gestion et  coûts  de  1 'usine de  dessalement  d'eau  d.e  mer 
de  Nouakchott  (Mauritanie) 
5.  Auteurs  de  1'  étude  SEMA 
6.  Date  de  parution  1969 
1.  Volume  de  l'étude  I 
8.  Endroit  où  l'étude est disponible  Secrétariat  d'Etat  au:x  Affaires Etrangères 
Centre  de  Documentation 
(N°  6178/L 135) 
9.  Consultation par des tiers  oui 
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Etudes  de  PROJEI'S  . 
Code  NACE  :  17 
Production  :  Distribution d'eau 
Pays  li  iger 
1. Production envisagée  Aqueduc  pour distribution d'eau 
2.  Capacité de  la production retenue 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés  Niamey 
4. Titre de  l'étude  Progetto di un acquedotto per l'approvvigionamento 
idrico di Niamey  nel Niger 
5.  Auteurs  de  l'étude  CONSASS 
6. Date  de  _parut ion  :  Décembre  1970 
7.  Volume  de  l'étude 
8. Endroit  où  l'étude est disponible 
9.  Consultation par des tiers 
.j. VIII/1.126(72)~ 
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Etudes  de  PROJETS 
Code  NACE  :  17 
Production  :  Distribution d'eau 
Pays  Ouganda 
1. Production envisagée  Distribution d'eau en Ouganda 
2.  Capacité  de  la production retenue 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés  Ouganda 
4. Titre de  l'étude  Proposa! for Techno-Economic Studies Water  supply and 
sewage  disposa!  schemes  multiple urban centers 
5.  Auteurs  de  l'étude  Gilbert Associates,  inc.  -The Ressources  group, 
Maxwell  Stamp  Associates  Limited 
6.  Date  de  parution  1968 
1.  Volume  de  l'étude  II 
8. Endroit  où l'étude est disponible  Bibliothèque  de  la BAD 
B.P.  1387 
Abidjan  (cate d'Ivoire) 
9.  Consultation par des tiers  oui 
.;. VIII/1.126(72)~ 
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10. Table des matières  suc.cincte de  1 'étude 
SECTION  1  Procédure 
1.1.  Integration of Stu~es 
1.2.  Progress 
1.3.  Basic and Statistical Data 
1.4.  Water  Supply - Engineering and Economies 
1.5.  Sewerage  and Sewage  - Disposal Engineering and Economies 
1.  6.  Administration 
1.  1.  Finance 
SECTION  2  Proposed Establishment 
2. 1..  Part  ners 
2. 2.  Staff in Uganda 
2.3.  Staff in London 
2.4.  Specialist Advice 
SECTION  3 
3.1.  Government  Counterpart  Contribution 
SECTION  4 
4.1.  Reports 
SECTION  5 
5.1.  Project  Costa  and Payment  of Fees 
APPENDIX VIII/1.126(72)-F 
~udes de  PROJETS 
Classe industrielle 
21 
EXTRACTION  El'  PREPARA TI ON  DE  MINERAIS  MEl'  ALLI QUES 
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Etudes  de  PROJm'S 
Code  NACE  :  21 
Production  :  Minerais métalliques 
Pays  Mozambique 
1. Production envisagée  Minerais 
2.  Capacité  de  la production retenue  250.000 t/an 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés  Mozambique 
4. Titre de  l'étude 
5.  Auteurs  de  l'étude 
6. Date  de  parution 
1.  Volume  de  l'étude 
Estudio de  viabilidade _para  a  instalaç-ao siderurgica 
de  250.000 t/ano  em  Moçambique 
Di  vi  si  one  Siderurgica della TECmli'r  - Mi  lano 
sotto la guida dell'Ing.  IPERTI 
6  f'évrier 1970 
I 
8. Endroit  où  l'étude est disponible  TECffiNT 
9.  Consultation par des tiers  oui 
Via Cino  del Duca,  12 
20122  Milano  (Italia)_ 
.;. VIII/1.126(72)~ 
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Etudes  de  PROJEI'S. 
Code  NACE  :  211 
Production  :  Minerai  de  fer 
Pays  Mauritania 
1. Production envisagée  Minerai  de  fer 
2.  Capacité  de  la production retenue  4  millions  de t/an 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés  :  Kedia d'Idjil 
4. Titre de  l'étude  Evaluation of the iron ore reserves of Miferma,  located 
in the Kedia d' Idjil region 
5.  Auteurs  de  1'  étude  Lloyd M.  Scofield,  Mining Geologist,  Duluth,  MinneiH>ta 
6.  Date  de  parution  25  mai  1966 
1.  Volume  de  l'étude  I 
8. Endroit  où  l'étude est disponible  IFC 
9;  Consultation par des tiers  non 
.;. 
\ VIII/1.126(72)~ 
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10. Table des matières succincte de  l'étude 
Introduction 
Point  1  - a 
Point  1  - b 
Point  2 
Point  3 
Point  4 
Point 5 
Point  6 
Annex  1 
Annex  2 
Annex  3 
Annex  4 
Annex  5 
Annex  6  .  . 
Miferma's  current  mining possibilities 
Current  possibilities in Port-Etienne 
Miferma's  maximum  possibilities after realization of the 
new  project 
~ferma's new  projects 
Miferma's  expenses for the renewal  of equipment  within the 
coming  10  years 
Operating costs 
Future evolution of mining expenses after realization of 
F'  Derik pro je  ct 
Fu.ture  evolution of Port-Etienne expenses 
Miferma's  current  possibilities in Tazadit  and Rouessa Mines 
Tazadit  handling installation 
Current  possibilities of talus mining in F'Derik mine 
Operation and possibilities of Port-Etienne installations 
Miferma's new  projects 
Mining coat  priees VIII/1.126(72)~ 
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~udes de  PROJETS 
Code  NACE  :  212 
Production  :  Gisement  de  cuivre 
Pays  Mauritanie 
1. Production envisagée  Exploitation de  gisement  de  cuivre 
2.  Capacité  de  la production retenue 
3.  Région  ou lieu d'implantation proposés  Ak:joujt 
4. Titre de  l'étude  :  Projet  d'exploitation de_  gisement  de  cuivre Akjoujt 
- (Mauritanie) 
5.  Auteurs  de  l'étude  Anglo  American International 
6.  Date  de  parution  1966 
1.  Volume  de  l'étude  II 
8. Endroit  où 1 'étude est disponible  Se_crétariat  d'Etat  aux Affaires Etrangères 
Centre  de  Docwœentation 
(TE.l n°  8569/L  169  1  et  2) 
9.  Cqnsultation par des tiers  oui 
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Etudes  de  PROJEI'S 
Classe industrielle 
22 
PRODUCTION  ET  PREMIERE  TRANSFORMATION  DES  MEn' AUX 
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-·-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= 
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Etudes  de  PROJEI'S. 
Code  NACE  :  22 
Production  :  Sidérurgie 
Pays  R.P.  Congo 
1. Production envisagêe  Fabrication de  fers ronds  et  carrés,  des t8les et 
des ·rers à  L,  U et T  (fers plats) 
2.  Capacité de  la production retenue  50.000 tonnes/an 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés  Pointe-Noire 
4.  Titre de  l'étude  Usine  sidérurgique 
5.  Auteurs  de  1'  étude  La S.A.  BIPPOI  PROGR.AMMING 
6. Date  de  parution  Avril 1969 
1.  Volume  de  l'étude  I 
8. Endroit  où  l'étude est disponible 
9.  Consultation par des tiers  non 
Direction de  l'Industrie 
B.P.  2124 
Brazzaville  (R.P.  Congo) 
.;. VIII/1.126(72)~ 
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10. Table des  matières  succincte de  l'étude 
I.  Introduction 
II.  Le  projet  sur la construction de  1 'usine de  fabrication des tales 
galvanisées 
A - Caractéristique  du projet 
B - Investissement 
C - Estimation des  prix de  revient 
D - Profits et pertes 
E - Appen~ces (Tables et dessin) 1. Production envisagée 
Etudes  de  PROJETS 
Code  NACE  : 
Production 
22 
Sidérurgie 
Gabon 
VIII/1.126{72)~ 
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Profilés légers,  fer à  béton,  et fils 
2.  Capacité de  la production retenue  1er stade 
2ème  stade 
:  lallinoir de  50 l  75. 000  t /an 
extension dn  laminoir à 
3èiae  stade 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés  : 
140.  000 t 1  8ZJ. 
:  usine  sidérurgi(U.e  de 
150.000 t/an 
4.  Titre de  l'étude 
5.  Auteurs  de  l'étude 
6. Date  de  ~arution : 
1.  Volume  de  l'étude 
Port  d'Owen  do 
Etude  de  remabilité co_ncerna.nt  1 'installation d'une 
usine sidérurgique au Gabon 
Vereinigte Osterreichische Eiseh - und Stahlwerke  AG 
(VOEST) 
Mars  1969 
IV 
8. Endroit  où l'étude est disponible  PROMOGAliO.I 
9.  Consultation par des tiers  .oui. 
B.P.  172 
Libreville  (Gabon) 
.;. 
4. VIII/1.126(72)-F 
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10. Table des matières succincte de  l'étude 
Les  volumes  I  et II fout  1'  analyse  d:u.  marché  de  la zone  de  1 'UDEAC  et  des 
projections sur ses possibilités de variations  jusqu'en 1980.  Il eat.  , 
4,alement  étudié les possibilités d'implantation d'un laminoir d'une  capacité 
de  50.000 t/an pour un travail à  deux postes,  et 75.000 t/an pour un "travail 
à  trois postes,  à  partir de  billettes importées,  et  d'en utiliser les 
déchets dans  une petite fonderie  de  fonte  grise d'une  capacité de  2.300 t/an. 
Le  volume III traite de  1 'extension du  laminoir à  une  capacité  de  140.000 t/an, 
avec,  par la suite,  l'utilisation dn  minerai  de  fer  de  Mekambo  ainsi que 
1 'impla.trta.tion d'un complexe  sidérurgique intégré. 
Le  site retenu est  celui  d'Owen~ :  la variante  mett~ en oeuvre le minerai 
de  Tchibanga,  avec réduction directe sur le carreau de la mine,  n'est pas 
apparue rentable.  Les  fabrications  sont  volontairement  limitées aux produits 
d'utilisation courante sur le marché  considéré  ;  profilés légers,  fer à 
béton et fils. 
Les  conclusions  de  1'  étude  sorrt  favorables  en ce  qui  concerne le premier 
stade pour lequel une rentabilité dn  capital de  15,34 %  est  démontrée  dès 
la cieuxième  année d'activité.  La.  réalisation d'un laminoir de  50.000 t/a:n 
représemant un investissement  de 1,8 milliards de F.CFA  est  donc  recommandée 
par contre il est  conseillé  de  reporter celle  de  la fonierie et  du  complexe 
intégré à  une  période ultérieure,  où seront  réalisés les grands projets dans 
le domaine  de 1'  infrastructure et  de 1'  industrie  de  base. 
'"  ,. 
• Etudes  de  PROJETS 
Code  NACE  : 
Production  : 
Pays 
1. Production envisagée  Sidérurgie 
2.  Capacité de  la production retenue 
3.  Région ou lieu d'implantation proposés 
22 
Sidérurgie 
Mali 
VIII/1.126(72)~ 
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4. Titre de  l'étude  L'industrie sidérurgique au Mali 
5.  Auteurs  de  l'étude  M.  LAURERT 
6. Date  de  parution  :  Juin 1970 
1.  Volume  de  l'étude  I 
8. Endroit  où l'étude est disponible  ONUDI 
9.  Consultation par des tiers  non 
.;. VIII/1.126(72)~ 
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10. Table des matières succincte de  1 '~tude VIII/1.126(72)~ 
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Etudes  de  PROJETS 
Code  NACE  :  22 
Production  Laminage  de  1 'Acier 
Pays  Maroc 
1. Production envisagée  Eisen- und Stahlindustrie 
2.  Capacité  de  la production retenue  115.000 tonnes Stab- und Profilstahl 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés  Safi 
4.  Titre de  l'étude  Projekt Feineisen - Walzwerk 
5.  Auteurs  de  l'étude  Salzgitter Indnstriebau Gesellschaft  mbH 
6. Date  de  parution  Avril  1965 
1.  Volume  de  l'étude  I 
B.  Endroit  où l'étude est disponible  Arehiv der Bundesstelle fÜr  Entwicklungs-
hilfe  (BfE) 
9.  Consultation par des tiers  non 
6  Frankfurt/Main 1 
Fellnerstrasse 7-9 
Post  fach 5091 
.;. 10. Table des matières  succincte de  l'étude 
1.  Einl  ei  tung 
2.  Karktuntersuchung 
3.  Technische Auslegung des Feineisenwalzwerkes 
4.  Investitionen 
5.  Finanzierung der Ausbaustufe I 
6.  Kostenrechnung 
1.  Erfolgsrechnung 
8.  Plannng der  Ges~finanzierung 
VIII/1.126(72)~ 
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~udes de  PROJETS 
Code  NACE  :  22 
Production  :  Si  déru.rgi  e 
Pays  Ma.uri t anie 
1. Production envisagée  Complue sidérurgique 
2.  Capacité  de  la production retenue 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés  Port-~ienne 
4.  Titre de  l'étude 
5.  Auteurs  de  l'étude 
6. Date  de  parution  : 
1.  Volume  de  l'étude 
Contribution à  l'étude d'un projet  sidérurgique à 
Port-~ienne (Mauritanie) 
Direction des Mines  et  de  1 'Indu.strie du Ministère 
du  Développement  de  la République  de  Mauritanie 
1966 
I 
8. Endroit  où  1'  étude est disponible  Secrétariat d'Etat  aux Affaires Etrang.S1"as 
Cent re  de  Docume:rrt at  ion 
(If• 5074/L 114) 
9.  Consultation par des tiers  oui VIII/1.126(72)~ 
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10. Table des matières succtncte de  1 'étude 1. Production envisagée 
Etudes  de  PROJEl'S 
Code  NACE  :  22 
Production  Sidérurgie 
Pays  Mozambique 
Aciérie à  c,ycle  complet 
produits sidérurgiques 
VIII/1.126{72)~ 
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du  minerai  aux  divers 
2.  Capacité  de  la production retenue  250.000 t/an 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés  Mozambique,  (con due  poli indu.striali 
distinti collegati mediante trasporto 
ferroviario  del ferrospugna) 
4. Titre de  l'étude 
5.  Auteurs  de  l'étude 
6.  Date  de  parution 
1.  Volume  de  l'étude 
Estudio de  viabilidad.e pàra a  instalaçao sideru.rgica de 
250.000 t/ano  em  Moçambique 
Di  vision Siderurgica della TECHINT  - Mi  lano 
sotto la guida dell 'Ing.  IPERTI 
6  février 1970 
II 
8.  Endroit  où  l'étude est disponible  TECHINT 
9.  Consultation par des tiers  oui 
Via Cino  del Duca,  12 
20122  Milano  (Italia) 
./. VIII/1.126(72)~ 
10. Table des  matières succincte de  l'étude 
VOilJME  I 
PREMISSA 
I.  Introdu.çào  ao  projecto 
II.  Resumo  e  conclusoes 
III. Generalidades 
IV.  Estudo  do  mercado 
V.  Matérias primas  e  recursos disponfveis 
VI.  Infraestruturas principai.s e  escolha da localizaçao 
VII.  Localizaçao  d.a.s  unidades produtoras 
VDI.  Custos  e  programas  de  realizaç~o 
IX.  Preçes  de  venda e  custos de  operaç~o 
X.  Estrutura financeira 
XI.  Projeçaes economicas  e  finânceiras 
VOLUME  II 
56 
XII.  Os  polos indnstriais  de  Tete e  da Beira descriçao  das  instalaçoes VIII/1.126(72)~ 
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~udes de  PROJETS 
Code  NACE  :  22 
Production  :  Sidérurgie 
Pays  Sénégal 
1. Production envisagée  Usine  sidérurgique 
2.  Capacité  de  la production retenue  17.000 t/an de  fer marchand 
). Région  ou  lieu d'implantation proposés 
4.  Titre de  l'étude  Note  sur l'usine sidérurgique  du  Sénégal 
5.  Auteurs  de  l'étude  F.  cœPm 
6.  Date  de  parution  1%3 
7.  Volume  de  l'étude  I 
8. Endroit  où  l'étude est disponible 
9.  Consultation par des tiers  oui 
Secrétariat  d'~at aux Affaires  ~rangères 
Centre  de  Doowmentation 
(N°  0.116) VIII/1.126(72)~ 
58 
10. Table des matières  succincte de  l'étude VIII/1.126(72)~ 
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Etudes  de  PROJEI'S 
Code  NACE  : 
Production 
Pays 
1. Production envisagée  Laminage 
2.  Capacité de  la production retenue 
22 
Laminage 
Togo 
3.  Région ou  lieu d'implantation proposés  : -
4. Titre de  l'étude  Possibilités d'une installation de  laminage  a.u  Togo 
5.  Auteurs  de  1'  étude  Jacques  CLERE 
6. Date  de  parution  Janvier 1971 
7.  Volume  de  1 'étude  I 
8.  Endroit  où  l'étude est disponible 
9·  Consultation par des tiers  non 
Bureau  du Représentant  Résident  du  PNUD 
B.·P.  911 
Lomé  (Togo) 
.;. VIII/1.126(72)~ 
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10. Table des  matières  succincte de  l'étude VIII/1.126(72)~ 
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~udes de  PROJETS 
Code  NAGE  :  221.1 
Production  :  Indnstrie sidérurgique,  fonderie 
Pays  République  Centrafricaine 
1. Production envisagée  Indnstrie sidérurgique,  fonderie 
2.  Capacité  de  la production retenue 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés  République Centrafricaine 
4.  Titre de  l'étude  Note  sur un projet  de  création d'une industrie 
sidérurgique en R.C.A. 
5.  Auteurs  de  l'étude  B.  BERTRAND/  O.C.C.R. 
6. Date  de  parution  :  1962 
1.  Volume  de  l'étude  :  I 
8. Endroit  où  l'étude est disponible  Secrétariat d'Etat  aux Affaires Etra.ngères 
Centre  de  Document at  ion 
(N°  C 13) 
9.  Consultation par des tiers  non  (sous réserves) 
.;. VIII/1.126(72)~ 
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10. Table  des matières succincte de  l'étude VIII/1.126(72)~ 
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Etudes  de  PROJEl'S 
Code  NACE  :  221 
Production  :  Usine  sidérurgique 
Pays  R.P.  Congo 
1. Production·envisagée  Acier liquide 
2.  Capacité de  la production retenue  30.000 t/an 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés  Congo-Brazzaville 
4. Titre de  l'étude  Etude  préliminaire pour l'implantation d'une usine 
sidérurgique au  Congo-Brazzaville 
5.  Auteurs  de  l'étude  A.  THABOR/  Ce~re Français  de  Recherche  Opérationnelle 
6. Date  de  parution  :  1966 
1.  Volume  de  l'étude  :  I 
B.  Endroit  où  1 'étude est disponible  Secrétariat d'Etat  aux Affaires Etrangères 
Centre  de  Documentation 
(N°  TE.l 8498/D  211) 
9.  Consultation par des tiers  oui 
.;. VIII/1.126(72)~ 
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10. Table des matières  succincte de  l'étude VIII/1.126(72)~ 
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Etudes  de  PROJE'l'S 
Code  NACE  :  221 
Production  :  Industrie Métallurgique 
Paya  Guinée 
1. Production envisagée  Industrie métallurgique 
2.  Capacité de  la production retenue  Chiffre d'affaire envisagé  210.350.000 F.G. 
Produits finis  :  674  tonnes/an 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés  Conakry  ou  Kankan  ou  Labé 
4. Titre de  1 'étude  Enqu,te  sur 1 'utilité de  1 'installation d'une 
entreprise métallurgique 
5.  Auteurs  de  l'étude  Bat-telle-Institut, Frank:furt/Main 
6. Date  de  parution  Juin 1964 
1.  Volume  de  l'étude  I 
8. Endroit  où l'étude est disponible  Archiv der Bundesstelle für Entwicklungs-
hilfe  (BfE) 
9.  Consultation par des tiers  oui 
6  Frankfurt/Main 1 
Fellnerstrasse 7-9 
Post  fa  ch 5091 
./. 10. Table des matières succincte de  l'étude 
1.  Introduction 
2.  Récapitulation des résultats 
3.  Méthode  et  étendue  de  1  'enqu.~te 
4.  Etude  du  marché 
5.  Sélection du  programme  de  production 
6.  Procédés  de  production 
1·  Exigences  de  la production 
8.  Emplacement 
9·  Calcul  des  capitaux nécessaires 
VIII/1.126(72)~ 
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10.  Compte  provisoire des profits et pertes,  sans la fabrication d'articles  · 
en tube d'acier 
11.  Calcul  de  la rentabilité et  l'amortissement 
12.  Effets  économiques  de  l'établissement  d'une entreprise métallurgique 
13.  Conclusions VIII/1.126(72)~ 
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Etudes  de  PROJETS 
Code  NACE  :  221 
Production  :  Aciérie  et  Laminage 
Pays_  Maroc 
1.  Production envisagée  Zinn- und Stahlerzeugu.ng 
2.  Capacité  de  la production retenue  180.000 tonnes/an 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés  Safi 
4.  Titre de  l'étude  Pyrrhotine-Abbrinde als Grundlage  einer marokkanischen 
Stahlerzeugung 
5.  Auteurs  de  l'étude  Salzgitter Industriebau Gesellschaft  mbH 
6.  Date  de.parution  Avril  1965 
7.  Volume  de  l'étude  I 
8. Endroit  où l'étude est disponible  Archiv der Bundesstelle für Entwicklungs-
hil:fe  (BfE) 
9.  Consultation par des tiers  non 
6 Frankfurt  /Main 1 
Fellnerstrasse 7-9 
Post  fach 5091 
./. VIII/1.126(72)~ 
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10. Table des matières  succincte de  l'étude 
I. Grundsitzliche Überlergungen zur Schaffung einer Hüttenindustrie 
II.  Warmwalzwerk 
III. Rohstah1erzeugung,  Verwertung der Safi-Abbrande 
IV.  Verhüttung der entkupferten Abbrinde 
V.  Vorschlige für  den Aufbau  eines Hüttenwerkes 
VI.  Selbstkostenrechnung 
VII.  Zuzammenfassung· 
VIII.  Kurzbeschrei  bu.ng  der Anlagen 
IX.  Zusammenste11ung  der Investitionskosten 
X.  Stufenplan tür die Errichtung einer  ~üttenindustrie VIII/1.126(72)~ 
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Etudes  de  PROJ.m'S 
Code  NA.CE  :  223 
Production  :  Tréfilage,  étirage,  laminage  de 
feuillards,  profilage à  froid de  l'acier 
Pays  Afrique  Centrale 
1. Production envisagée  Fers à  béton,  profilés d'acier 
2.  Capacité  de  la production retenue  20.000 t/an 
35.000 t/an 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés  Douala 
4. Titre de  l'étude  Possibilités d'industrialisation des  EAMA 
Tome  II - Afrique  Centrale 
5.  Auteurs  de  l'étude  IFO-Institut 
6.  Date  de  parution  Dé~bre 1966 
1.  Volume  de  l'étude  28  pages 
8. Endroit  où l'étude est disponible  Commission  des  Communautés  Européennes 
DG  Aide  au  Développement 
200,  rue  de  la Loi 
1040  Bruxelles 
9.  Consultation par des tiers  oui 
.;. VIII/1.126(72)~ 
10. Table des matières succincte de  l'étude 
Etude  du marché 
Le  marché  actuel 
Projection de  la demande 
Prix des produits looaux et  importés 
Prix départ usine et  prix rendu magasin importateur 
Eléments  de  prix 
70 
Examen  sommaire  des-entreprises  des pays  limitrophes 
Production,  dimension et  loaalisation de  l'entreprise envisagée 
Description du  projet 
Cadre  de  production 
Facteurs et matériaux  de  production 
Calcul  de  rentabilité 
Investissements 
Frais annuels d'exploitation 
Evaluation du projet 
Effets sur la collectivité 
Résultats et recommandations VIII/1.126(12)~ 
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Etudes  de  PROJE!'S 
Code  NACE  : 
Production 
Pays 
223.42 
fabrication de  produits dérivés  du 
fil·d'aoier 
Afrique Centrale 
1. Production envisagée  Câbles en acier 
2.  Capacité  de  la production retenue  1.500 t/an 
2.500 t/an 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés  Libreville 
4. Titre de  l'étude  Possibilités d'industrialisation des  EAMA 
Tome  II - Afrique  Centaale 
5.  Auteurs  de  l'étude  IFO-Institut 
6.  Date  de  parution  Décembre  1966 
1.  Volume  de  l'étude  17  pages 
8. Endroit  où  l'étude est disponible 
9.  Consultation par des tiers  oui 
Commission  des  Communautés  Européennes 
DG  Aide  au DéveJoppement 
200,  rue  de  la Loi 
1040  Bruxelles 
.;. VIII/1.126(72)~ 
10. Table  des matières succincte de  l'étude 
Etude  du  marché 
Le  marché  actuel 
Projection de  la demande 
Prix des produits  lo·caux  et  importés 
Prix départ  usine  et  prix rendu magasin importateur 
El  ément s  de  prix 
72 
Examen  sommaire  des entreprises des  pays  limitrophes 
Production,  dimension et  localisation de  l'entreprise envisagée 
Description du  projet 
Cadre  de  production 
Facteurs et matériaux de  production 
Calcul  de  rentabilité 
Investissements 
Frais annuels d'exploitation 
Evaluation du  projet 
Effets sur la collectivité 
Résultats et recommandations VIII/1.126(~)~ 
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Etudes  de  PROJEI'S · 
Code  NACE  :  223.2 
Production  :  Laminage  à  froid du feuillard 4'aoier 
Pays  !:trique de  1 'OUest 
1. Production envisagée  Sidérurgie - Produits  laminés 
2.  Capacité  de  la production retenue  35.000 t/an 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés  Abidjan 
4. Titre de  l'étude  Possibilités d'industrialisation des  EAMA 
Tome  I  -Afrique de  l'Ouest 
5.  Auteurs  de  1'  étude  M.  JULIENlŒ 
SEDES  - SEMA  - DIVO 
6.  Date  de  parution  Décembre  1966 
1.  Volume  de  l'étude  20 pages 
8. Endroit  où  l'étude est disponible 
9.  Consultation par des tiers  oui 
Commission  des  Communautés  Européennes 
DG  Aide  au Développement 
200,  rue  de  la Loi 
1040 Bruxelles 
.;. 10. Table des matières  succincte de  l'étude 
Etude  du marché 
Le  marché  actuel 
Le  marché  futur 
Les  prix 
~reprises des pays  limitrophes 
Production,  dimension,  localisation d'entreprises 
Descri.tion du projet 
Calculs  de  rentabilité 
Effets sur la collectivité 
Résultats 
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Etudes  de  PROJETS 
Code  NA.CE  :  224 
Production  :  Métaux  non' ferreux 
Pays  Ghana 
1. Production envisagée  Aluminium  sheets and Circles 
2.  Capacité  de  la production retenue  1. 500 tonnes/  an 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés  Accra /  Tema 
4.  Titre de  l'étude  Feasibility Stu~ on the Aluminium Semi-Processing 
Plant  Ghana 
5.  Auteurs  de  l'étude  Planungsgruppe  ~ürgen Ritter,  Jrônigstein 
6. Date  de. parution  :  Octobre  1967 
1.  Volume  de  l'étude  :  I 
8. Endroit  où l'étude est disponible  :  Ar  chi  v  der Bundesstelle 
hilfe  (BfE) 
fûr Entwicklungs-
9.  Consultation par des tiers  oui 
6 Frankfurt/Main 1 
Fellnerstrasse 7-9 
Postfach 5091 
.;. VIII/1.126(72)~ 
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10. Table des matières  succincte de  l'étude 
Introduction 
Summary  and Recommandations 
I.  Evolution of the Production and Utilization of Aluminium  in the 
induatrialized Countries,  especially in the Western  World 
II.  Market 
III.  Conclusions  from the Market  Survey  (Interim Assessment) 
IV.  Technical  and Economie Requirements,  and General  Planning Data 
V.  Comparison of various Processes for Production of Aluminium 
Flat Intermediates under special Consideration of the technological 
Characteristics  · 
VI.  Comparison of Profitability of different  Potential Technical 
Processes,  taking as  a  Basis a  Production of 17.000 tons of Aluminium 
Strip per Year 
VII.  Project Proposal VIII/1.126(72)~ 
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Etudes  de  PROJETS. 
Code  NACE  :  224 
Production  :  Production des  métaux 
Pays  Ghana 
1. Production envisagée  Aluminium  manufacture 
2.  Capacité  de  la production retenue  8  millions  de  tubes/an 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés  Tema  ou  Accra 
4. Titre de  l'étude  Feasibility Stu~ on the Production of Packaging 
Material  in Ghana 
5.  Auteurs  de  l'étude  Planungsgruppe Jürgen Ritter,  rdnigstein 
6.  Date  de  parution  Février 1968 
1.  Volume  de  l'étude  I 
B.  Endroit  où  l'étude est disponible  Archiv der Bundesstelle für Entwicklungs-
hilfe  (BfE) 
9.  Consultation par des tiers  oui 
6 Frankfurt/Main 1 
Fellnerstrasse 7-9 
Postfach 5091 
.;. 10. Table des matières succincte de  l'étude 
1.  Market  Survey 
2.  Pro je  ct  programme 
3.  Production programme 
4.  Capacity 
5.  Description of production prooess 
6 •  Inve  st  ment s 
1.  Operating Costs 
8.  Sales  revenue 
9.  Annual  Profit 
10.  Financing of the projeot 
11.  Yield on Equity Capital 
12.  Determination of the Break-Even point 
13.  General  Economie  Aspects 
VIII/1.126(72)~ 
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~udes de  PROJETS 
Code  NA.CE  :  224 
Production  :  Transformation de  métaux 
Pays  Ouganda 
1. Production envisagée  Scories  de  caivre 
2.  Capacité  de  la production retenue  60.000 tonnes/an 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés  Kilembe  et Jinja 
4.  Titre de  l'étude  ~ude sur la possibilité de  création d'une installation 
de  transformation de  scories de  011i vre pour la production 
de  matières isolantes 
5.  Auteurs  de  l'étude  Dr.  Ir.  H.  de  WAAL, 
Drs.  I.  PEI.S, 
Drs.  P. A. V.  JANSSEN" 
6. Date  de  parution  Août  1969 
7.  Volume  de  l'étude  I 
8. Endroit  où  l'étude est disponible 
9. Consultation par des tiers 
non 
Ministère  des  Affaires Etrangères 
Direction de  1 'Assistance Technique 
Imernationale  (Bureau  de  Documentation 
et  des  Statistiques) 
Mu.zenstraa:t,  30 
La Haye  (Hollande) 
.j. VIII/1.126(72)~ 
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10. Table des matières  succincte de  l'étude VIII/1.126(72)-F 
~udes de  PROJETS 
Classe industrielle 
23 
Ecr'RACTION  DE  MINERAUX  AUTRES  QUE  MEn'ALLIQUES 
EI'  ENERGEI'IQUES,  TOURBIERE3 
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81 VIII/1.126(72)~ 
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Etudes  de  PROJEI'S. 
Code  NACE  :  231.7 
Production  :  ~raction d'argile 
Pays  Cameroun 
1. Production envisagée  Argile 
2.  Capacité de  la production retenue 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés  Yaoundé 
4.  Titre de  l'étude  Les  Argiles Industrielles du  Cameroun  (LAIC) 
5.  Auteurs  de  l'étude  Georg  HEIJSS 
6.  Date  de  parution  Mai  1968 
1.  Volume  de  l'étude  I 
8. Endroit  où l'étude est disponible 
9.  Consultation par des tiers  non 
Afrika-Verein e.V. 
Technisch-Wirtschaftlicher Dienst 
2  Hamburg  36 
Schleusenbrücke  1 
./. VIII/1.12~(72)~ 
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10. Table des  matières succincte de  l'~tude VIII/1.126(72)~ 
84 
~udes de  PROJETS 
Code  NACE  :  231.2 
Production  :  Carrières de  pierres 
Pays  Dalomey 
1.  Production envisagée  Industrie  du  marbre 
2.  Capacité  de  la production retenue 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés 
4.  Titre de  l'étude  Rapport  sur les perspectives  de  développement  de 
l'industrie de  marbre  dans  la République  du  Dahomey 
5.  Auteurs  de  l'étude  G.  CHUSOVITIN 
6.  Date  de.  parution  Novembre  1970 
1.  Volume  de  l'étude  I 
8. Endroit  où l'étude est disponible 
9.  Consultation par des tiers  non 
PNUD 
B.P.  506 
Cotonou  (Dahomey) 
. !. VIII/1.126(72)~ 
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10. Table des matières succincte de  l'étude VIII/1.126(72)~ 
Etudes  de  PROJEI'S. 
Code  NACE  :  231.2 -
Production  Carrières de  pierres 
Pays  Dahomey 
1. Production envisagée  Exploitation de  marbre 
2.  Capacité  de  la production retenue  16.  000 tonnes 
3.  Région ou  lieu d'implantation proposés 
4.  Titre de  l'étude 
5.  Auteurs  de  l'étude 
6.  Date  de  parution 
1.  Volume  de  l'étude 
Marbrerie 
SINCO  S. p. A. 
Rome 
Janvier 1966 
I 
Dadjo 
86 
8. Endroit  où 1'  étude est disponible  Direction des Etudes et  du  Plan 
B.P.  230 
Cotonou  (Dahomey) 
9.  Consultation par des tiers  oui 
.;. VIII/1.126.(  72 )-F 
87 
10. Table des matières succincte de  l'étude VIII/1.126(72)-F 
88 
~udes de  PROJETS 
Code  NAGE  :  231.2 
Production  :  Carrières  de  pierres 
Pays  Dahomey 
1. Production envisagée  Calcaire 
2.  Capacité  de  la production retenue 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés  Onigblo 
4.  Titre de  l'étude  Possibilités d'exploitation du  gisement  d'Onigblo  (Dahomey) 
5.  Auteurs  de  l'étude  Ciments  LAFARGE 
6.  Date  de  parution  1965 
1.  Volume  de  l'étude  I 
8.  Endroit  où l'étude est disponible 
9.  Consultation par des tiers  oui 
Secrétariat  d'Etat  aux Affaires Etrangères 
Centre  de  Do~~mentation 
(no  'J_QAP ;,....  111) 
J/V'-'/ \.A 
.;. VIII/1.126(72)~ 
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10. Table des matières succincte de  l'étude VIII/1.126(72)-F 
90 
Etudes  de  PROJEI'S 
Code  NAGE  :  231.2 
Production  :  Carrières  de  pierres 
Pays  Dahomey 
1.  Production envisagée  Fabrication de  carrelages 
2.  Capacité  de  la production retenue 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés  Dadjo  et  Cotonou 
4.  Titre de  l'étude  Projet  d'exploitation des  carrières  de  marbre  de  Dadjo 
et  fabrique  de  carrelages en granite et  marbre  à  Cotonou 
(Dahomey) 
5.  Auteurs  de  1'  étude  G.  BERTHOUMIEIJ'.A 
6.  Date  de  parution  1968 
7.  Volume  de  l'étude  I 
8. Endroit  où  l'étude est disponible  Secrétariat  d'Etat  aux Affaires Etrangères 
Centre  de  Documentation 
(TE.  1 n°  8538/G  185) 
9.  Consultation par des tiers  oui 
.;. VIII/1.126(72)-F 
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10. Table des matières  succincte de  l'étude VIII/1.126(72)-F 
92 
~udes de  PROJETS 
Code  NACE  :  231.2 
Production  :  Carrières  de  pierres 
Pays  Mali 
l. Production envisagée  Plaques  de  marbre 
2.  Capacité  de  la production retenue  10.000  m2  de  plaques  de  marbre  de  .::: cnJ 
d'épaisseur 
3.  Région  ou lieu d'implantation proposés  Bamako 
4.  Titre de  l'étude  Usine  de  marbre 
5.  Auteurs  de  l'étude  G.  BERTHQŒ.IIEUX 
6.  Date  de  parution  1965 
7.  Volume  de  l'étude 
8.  Endroit  où l'étude est  disponible 
9.  Consultation par des tiers  oui 
SONEl'l{A 
Bamako  (Eali) 
1  •  1  f VIII/1.126(72)~ 
93 
10. Table des matières  succincte de  l'étude VIII/1.126(72)-F 
94 
~udes de  PROJETS 
Code  NACE  :  231.( 
Production  :  Zxtraction de  GJ-p8e 
Pays  I.Taari t &nic 
1.  Production envisagée  'Ji  s cee  nt  de  gypse 
2.  Capacité  de  la production retenue 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés 
4. Titre  de  1 'étude  Btude  des  gisements  du  gypse  en Hauritanie 
5.  Auteurs  de  1' étude  !::.  GNA...~E 
6.  Date  de  parution  rr~rs  1971 
7.  Volume  de  l'étude  I 
8.  Endroit  où l'étude est  disponible  o:runr 
9.  Consultation par des tiers  non 
.;. VIII/1.126(72)~ 
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10. Table des matières  succincte de  l'étude VIII/1.126(72)~ 
~udes de  PROJETS 
Code  NAGE  :  231.5 
Production  :  Extraction  de  marne 
Pays  Sénégal 
1.  Production envisagée  Exploitation de  calcaire,  marnes,  etc. 
2.  Capacité  de  la production retenue  100.000  m3/an 
3.  Région  ou lieu d'implantation proposés  Sénégal 
4. Titre  de  l'étude  Carriores Balybor· 
5.  Auteurs  de  l'étude  SONEPI 
6.  Date  de  parution  Juin 1971 
1.  Volume  de  l'étude  I 
8. Endroit  où l'étude est disponible 
9.  Consultation par des tiers  oui 
SON"EPI 
B.F.  lOO 
Dakar  (Sénégal 
96 
.;. VIII/1.126(72)-F 
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10. Table des matières  succincte de  l'étude VIII/1.126(72)~ 
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~udes de  PROJETS 
Code  NAGE  :  232.1 
Production  :  Extraction de  sels  de  potasse 
Pays  R.F.  Congo 
1. Production envisagée  Potasse 
2.  Capacité  de  la production retenue 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés  St.  Paul 
4. Titre  de  l'étude  Report  on the proposed developmcnt  of the St.  Paul  potash 
deposi  t3 
5.  Auteurs  de  l'étude  E. K.  LEffi.:Ain;r,  Hinin>.?;  Geologist,  r.:inneapolis,  r.iinnesota 
6.  Date  de  parution 
7.  Volume  de  l'étude 
1er  ,juin 1966 
,.. 
.l. 
8.  Endroit  où  l'étude est disponible  IFC  Engineering Dept. 
9.  Consultation par des tiers  oui  (avec autorisation) 
.;. 10. Table  des matières  succincte de  l'étude 
Introduction 
Geology  and ore reserves 
Development 
Mining operations 
Summary  of capital  costs and depreciation 
Conclusions  and recommendations 
VIII/1.126(72)~ 
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List  of documents  furnished by  compagnie  des  potasses  du  Congo  and mines 
dominales  de  potasse  d'Alsace VIII/1.126(72)~ 
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~udes de  PROJETS 
Code  NACE  : 
Production  : 
Pays 
1. Production envisagée  Phosphates 
2.  Capacité  de  la production retenue 
232.2 
Gisement  de  phosphates 
Mali 
25.000  t 
25.000  t 
hyperphosphates 
superphosphates 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés  Boure  rn 
Ségou 
traitement  mécanique 
production de  superphosphates 
4. Titre  de  l'étude  Etude  économique  et technique  en vue  de  l'exploitation 
d'un gisement  de  phosphates  dans  la région de  Bourem 
5.  Auteurs  de  l'étude  Klô.kner  industrie-~~lagen GmbH 
Duisburg 
6.  Date  de  parution  Septembre  1969 
1.  Volume  de  l'étude  IV 
8.  Endroit  où l'étude est disponible 
9.  Consultation par des tiers  non 
Direction Nationale  des  Industries 
B.F.  278 
Bamako  (Mali) 
.j. VIII/1.126(72)~ 
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10. Table  des  matières  succincte de  l'étude VIII/1.126(72)-F 
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Etudes  de  PROJETS 
Code  NAGE  :  233.22 
Production  : 
Pays  Côte  d'Ivoire 
1.  Production envisagée  Industrie salinière 
2.  Capacité  de  la production retenue 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés  Abidjan 
4.  Titre de  l'étude  Projet  d'une  s~line  ~ Abidjan  (Côte  d'Ivoire) 
5.  Auteurs  de  l'étude  Société Industrielle et  Commerciale  des  3alins  du  Midi 
et 
J.  BIGORRE  et  Cie 
6.  Date  de  parution  1967 
1.  Volume  de  l'étude  I 
8.  Endroit  où l'étude est  disponible 
9.  Consultation par des tiers  oui 
Secrétariat  d'Etat  aux  Affaires Etrangères 
Centre  de  Documentation 
(n°  4082/F  209  1,  2  et  3) 
.;. VIII/1.126(72)-F 
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10. Table  des  matières  succincte de  l'étude VIII/1.126(72)~ 
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Etudes  de  PROJETS 
Code  NAGE  :  233.22 
Production  :  3alines 
Pays  Mauritanie 
1.  Production envisagée  Se,lines 
2.  Capacité  de  la production retenue 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés  Trarza 
4. Titre  de  l'étude  Les  salines  du  Trarza.  Prospection de  la saline  de 
H'Terert  (:Mauritanie) 
5.  Auteurs  de  l'étude  G.  B:ERUERT 
6.  Date  de  parution  1967 
1.  Volume  de  l'étude  I 
8.  Endroit  où l'étude est  disponible  Secrétariat  d'Etat  aux  Affaires Etrangères 
Centre  de  Documentation 
(n° 5039/L  104) 
9.  Consultation par des tiers  oui 
.;. VIII/1.126(72)~ 
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10. Table  des  matières succincte de  l'étude VIII/1.126(72)~ 
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Etudes  de  PROJETS 
Code  NACE  :  233.1 
Production  :  r-:arai s  salants 
Pays  Somalie 
1. Production envisagée  production de  sel 
2.  Capacité  de  la production retenue  250.000  - 300.000 t 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés  Hordio-Hafun 
4.  Titre  de  l'étude  Preliminary study respecting the  former  Solar Salt 
production plant  (Re-opening) 
5.  Auteurs  de  l'étude  IPCO  (Internationale Panung- und Consulting GmbH) 
6.  Date  de  parution  Février 1966 
1.  Volume  de  l'étude  I 
8.  Endroit  où  l'étude est disponible  Archiv der Bundesstelle für  Entwicklungs-
hilfe  (Bf:8) 
9.  Consultation par des tiers  oui 
6 Frankfurt/Main l 
Fellnerstrasse 7-9 
Postfach 5091 
.;. VIII/1.126(72)-F 
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10. Table  des  matières  succincte de  l'étude 
1.  General  observations  regarding plants for the  production for  solar salt 
from  sea-wat er 
2.  The  present  state of the  former  solar salt production plant  at  Hordio-Hafun 
3.  ~uantity and quality  (analysis)  of the salt  stockpiled near  Hordio 
4.  The  possibilities of restoring the salt  production plant  and the  measurcs 
required to this end 
5.  ·~uestion of site 
6.  Checking of the  study and project  planning carried out  by  the  "Consorzio 
Consulenti Tecnici" 
7.  The  technical  and economie  significance  of the plant.near Aden 
8.  Bibliography VIII/1.126(72)-F 
108 
Etudes  de  PROJETS 
Code  NACE  :  233.1 
Production  :  T~arais salants 
Pays  Togo 
l. Production envisagée  Extraction du  sel marin 
2.  Capacité  de  la production retenue  10.000 à  20.000 tonnes 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés  Anecho 
4.  Titre de  l'étude 
5.  Auteurs  de  l'étude 
6.  Date  de  parution 
7.  Volume  de  l'étude 
Etude  d'un projet  d'édification d'une  installation 
pour l'extraction du  sel  à  partir de  l'eau de  mer  au 
Togo 
J aku  bowsky  K. 
1~ovc1::bre  1963 
I 
8.  Endroit  où l'étude est  disponible  Bundesstelle 1ûr  Ent~icklungshilfe  (BfE) 
t::  F  -~,~f  t  /p  .  l  v  rt.;W.u.  ur / .. .:.aln  ~ 
Fellnerstr.  7-9 
Postfach 5091 
9.  Consultation par des tiers  oui 
.j. VIII/1.126(72)-F 
10. Table  des  matières  succincte  de  l'étude 
I.  Remarques  d'ordre  général 
II.  Approvisionnement  assuré par le pays  lui-même 
III.  Construction de  la saline 
IV.  Production et  récolte 
V.  Besoins  en personnel 
VI.  Exécution - Financement 
VII.  Frais  de  construction -Frais d'exploitation 
VIII.  Rentabilité 
109 VIII/1.126(72)~ 
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~udes de  PROJETS 
Code  NACE  :  239-5 
Production  :  Tourbière 
Pays  Ruanda 
1. Production envisagée  Tourbe 
2.  Capacité  de  la production retenue  2.400 t/an 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés  I.1arais  Cyabararika  (Préfecture  de 
Ruhengeri) 
4.  Titre  de  l'étude  Exploitation d'une tourbière  à  Ruhengeri 
5.  Auteurs  de  l'étude  Bureau  d'Etudes  et  de  Programmation Industrielles 
6.  Date  de  parution  r~iars  1969 
7.  Volume  de  l'étude  I 
8.  Endrqit  où  l'étude est disponible 
9.  Consultation par des tiers 
oui 
Bureau  d'Etudes  et  de  Progra.mmat ion 
Industrielles 
:r~inistèrc  du  Commerce,  des  Mines  et  de 
l'Industrie 
B.P.  73 
Kit.;ali  (Rv.ianda) 
.j. VIII/1.126(72)~ 
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10. Table des matières  succincte de  l'étude VIII/1.126(72)-F 
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Etudes  de  PROJEI'S 
Code  NAGE  :  239-47 
Production  :  Extraction de  produits minfraux 
Pays  Sénégal 
l. Production envisagée  Blocs  de  pierres ornementales 
2.  Capacité  de  la production retenue  5.000 t/an 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés  Sénégal-Orient al 
4.  Titre  de  l'étude  Pierres ornementales  au  Sénégal 
5.  Auteurs  de  1'  étude  SONEPI 
6.  Date  de  parution  Janvier  1971 
1.  Volume  de  l'étude  I 
8.  Endroit  où l'étude est disponible 
9.  Consultation par des tiers  oui 
301JEPI 
B.P.  lOO 
Dakar  (Sénégal) 
.;. VIII/1.126(72)~ 
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10. Table  des matières succincte de  l'étude VIII/1!126(72)-F 
Etudes  de  PROJETS 
Classe industrielle 
24 
INDUSTRIES  DE:>  PRODUITS  MINERAUX  NON  METALLIQUE5  ------------------------
114 VIII/1.126(72)~~ 
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Etudes  de  PROJEI'S 
Code  NAGE  :  24 
Production  :  Hat ériaux de  construction 
Pays  Ethiopie 
1.  Production envis_agée  Building material  industry 
2.  Capacité  de  la production retenue  stone  fa  ct  ory 
quicklime  works 
12.000  m3  /year 
3.000 tons  of CaO/year 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés  :a) 15  km  south of Bahar-Dar 
b)  80  km  south of Debre  Markos 
4. Titre  de  l'étude  Feasibility Study on  a  building stone  factory .and  a 
quicklime  vmrks  in the region of Bahar-Dar,  Ethiopia 
5.  Auteurs  de  l'étude  Batte1le-Institut - Frankfurt/Main 
6.  Date  de  parution  Janvier  1963 
7.  Volume  de  l'étude  I 
8.  Endroit  où l'étude est  disponible  Archiv  der Bundesstel1e rür  E~twicklungs­
hilfe  (BfE) 
9.  Consultation par des tiers 
oui 
6  Frankfurt/Main l 
Fellnerstrasse 7-9 
Post fach 5091 
.;. VIII/1.126(72)~ 
116 
10. Table  des matières  succincte de  l'étude 
l.  Present  Situation 
2.  Study of the Sales Market 
3.  Study of the  Supply Blocks 
4.  Proposed Production Program 
5.  Proposed Location 
6.  Production Process 
7.  Calculation of Capital Requirement 
8.  Calculation of Profitability 
9.  Calculation of Capital Profitability and Amortization VIII/1.126(72)-F 
1 1 ? 
Etudes  de  PROJErS 
Code  NAGE  : 
Production  : 
Pays 
1. Production envisagée  Briques 
2.  Capacité  de  la production retenue 
241 
Briqueterie 
République  CentrafricainE! 
700  t/mois  ou  30 t/jour ou  8.000 t/an 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés 
4.  Titre de  l'étude  Etablissement  d'une briqueterie  de  700  tonnes/mois  en 
République  Centrafricaine 
5.  Auteurs  de  l'étude  Centre Technique  et Tuiles et Briques 
6.  Date  de  parution  1962 
1.  Volume  de  l'étude  I 
8. Endroit  où l'étude est disponible  Secrétariat  d'Etat  aux Affaires Etrangères 
Centre  de  Documentation 
(N°  C 28) 
9.  Consultation par des tiers  oui 
.  1. VIII/1.126(72)~ 
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10. Table  des matières  succincte  de  l'étude Etudes  de  PROJEI'S 
Code  NAGE  : 
Production  : 
241 
Briqueterie 
V!II/1.126(72)~~ 
11 9 
Pays  Côte  d'Ivoire 
1.  Production envisagée  Briques 
2.  Capacité  de  la production retenue 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés  : ---
4.  Titre  de  l'étude  Etude  d'avant-projet  d'une briqueterie en Côte  d'Ivoire 
5.  Auteurs  de  1'  étude  M.  Arnaldo  1.IERARINI  - SOBRICI  (Société  de  Briqueries 
en Côte  d'Ivoire) 
6.  Date  de  parution  1965 
7.  Volume  de  l'étude  I 
8.  J~ndroi  t  où 1'  étude  est  disponible  Secrétariat  d'Etat  aux Affaires Etrangères 
Centre  de  Documentation 
(TE. 1  n ° F.  4  95 ) 
9.  Consultation par des tiers  oui 
.;. VIII/1.126(72)-F 
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10. Table  des  matières  succincte de  l'étude VIII/1.126(72)-F 
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Etudes  de  PROJErS 
Code  NACE  :  241 
Production  :  Matériaux  de  construction 
Pays  Gabon 
1.  Production envisagée  Fabrication de  briques et  matériaux  de  construction 
2.  Capacité  de  la production retenue 
3.  Région  ou lieu d'implantation proposés 
4.  Titre de  l'étude  Eléments  pour un projet  de  briqueterie en République 
Gabonaise 
5.  Auteurs  de  1'  étude  SriDH 
6.  Date  de  parution  1966 
1.  Volume  de  l'étude  I 
8.  Endroit  où l'étude est  disponible  Secrétariat  d'Etat  aux Affaires  Etrangères 
Centre  de  Documentation 
(TE.  1  n°  H.  210) 
9.  Consultation par des tiers  oui 
.j. VIII/1.126(72)~ 
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10. Table  des  matières  succincte de  l'étude VIII/1.126(7:2 )-F 
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~udes de  PROJETS 
Code  NACE  :  241 
Production  :  Matériaux  de  construction 
Pays  Gabon 
1. Production envisagée  Fabrication de  briques 
2.  Capacité  de  la production retenue  10.000 t/an 
3.  Région  ou lieu d'implantation proposés 
4.  Titre de  l'étude  Projet  de  briqueterie au Gabon 
5.  Auteurs  de  l'étude  CERIC 
6.  Date  de  parution  1967 
1.  Volume  de  l'étude  I 
8.  Endroit  où l'étude est disponible  Secrétariat  d'Etat  aux  Affaires Etrangères 
Centre  de  Documentation 
(TE.  1 n°  8565/H  214) 
9.  Consultation par des tiers  oui 
.;. VIII/1.126(72)~ 
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10. Table  des matières  succincte de  l'étude VIII/1.126  ( 7:2 )-F 
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Etudes  de  PROJETS 
Code  NACE  :  241 
Production  :  r.:atériaux  de  construction 
Pays  :rJI..adagas car 
1.  Production envisagée  ~mtériaux de  construction 
2.  Capacité  de  la production retenue 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés 
4. Titre  de  l'étude 
5.  Auteurs  de  l'étude 
6.  Date  de  parution 
7.  Volume  de  l'étude 
Briqueterie - Tuilerie  à  Madagascar.  Projet. 
SER:MI  (Société  d'Etudes  et  de  Réalisations Minières 
et  Industrielles) 
1964 
I 
8.  Endroit  où  l'étude est  disponible  Secrétariat  d'Etat  aux Affaires Etrangères 
Centre  de  Documentation 
(n°  J.  273) 
9.  Consultation par des tiers  oui 
.;. VIII/1.126(72)~ 
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10. Table  des  matières  succincte de  l'étude VIII/1.126  ( 7:2 )-F 
~udes de  PROJETS 
Code  NAGE  :  241 
Production  :  Matériaux  de  construction 
Pays  Mali 
1. Production envisagée  Briqueterie 
2.  Capacité  de  la production retenue 
3.  Région  ou lieu d'implantation proposés  : Segou 
4. Titre de  1 'étude  Briqueterie  de  Segou  (Mali~  Etude  préliminaire. 
5.  Auteurs  de  1'  étude  BCIDN 
6.  Date  de  parution  1964 
7.  Volume  de  l'étude  IV 
8. Endroit  où  l'étude est disponible  Secrétariat  d'Etat  aux  Affaires Etrangères 
Centre  de  Documentation 
(N°  K.  66) 
9.  Consultation par des tiers  oui 
.j. VIII/1.126(72)~ 
128 
10. Table  des matières  succincte de  l'étude VIII/1.126(  72 ).-F 
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Etudes  de  PROJETS 
Code  NACE  :  241 
Production  :  Matériaux  de  construction 
Pays  Niger 
1.  Production envisagée  Briques 
2.  Capacité  de  la production retenue  12.000  à  15.000 t/an 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés 
4. Titre de  l'étude  Etude  préliminaire  d'une  briqueterie 
5.  Auteurs  de  l'étude  SERI  - Renault  Engineering 
6.  Date  de  parution  Juillet  1964 
7.  Volume  de  l'étude  I 
8. Endroit  où l'étude est disponible  Bibliothèque  de  la Banque  de  Développement 
de  la République  du  Niger 
B.P.  227 
Niamey  (Niger) 
9.  Consultation par des tiers  oui 
.f.· VIII/1.126(72)~ 
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10. Table des  matières  succincte de  l'étude VIII/1.126  (  7~? )-F 
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Etudes  de  PROJE'I'S 
Code  NAGE  :  241 
Production  :  Matériaux  de  construction. 
Pays  Uiger 
1. Production envisagée  briquettes 
2.  Capacité  de  la production retenue  200.000  à  1.000.000 briquettes 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés  Say 
4. Titre de  1 'étude  Estimation et  frais  de  rentabilité de  la fabrication 
de  super-ore  des  minerais  de  Say-Dyabou Kolo 
5.  Auteurs  de  l'étude  F.J.  BUDIN- Linz  (Autriche) 
6.  Date  de  parution  Avril  1967 
1.  Volume  de  l'étude  I 
8. Endroit  où  l'étude est disponible  :  ~UŒCIM 
9.  Consultation par des tiers  non 
B.P.  480 
Niamey  (Niger) 
.;. VIII/1.126(72)-F 
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Etudes  de  PROJE!'S 
Code  NAGE  :  241 
Production  :  Matériaux de  construction 
Pays  Niger 
1. Production envisagée  Briques 
2.  Capacit·é  de  la production retenue  1.000 t/mois 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés  :Niamey 
4. Titre de  l'étude  Note  sur l'industrie de  la brique  à  Niamey 
5.  Auteurs  de  l'étude  P.  Parmaillon et  J.  Raiman 
Secrétariat  d'Etat  aux Relations  avec les Et1a.ts  de  la 
CollliiD.lnauté 
6.  Date  de  parution  Décembre  1960 
7.  Volume  de  l'étude  I 
B.  Endroit  où  l'étude est  disponible 
9.  Consultation par des tiers  oui 
MAECIM 
B.P.  480 
Niamey  (Niger) 
.j. VIII/1.126(72)~ 
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10. Table  des matières  succincte de  l'étude 
1.  Possibilités du  marché  de  la brique  dans  la région de  Niamey 
2.  Comparaison  de  l'emploi briques agglomérées  de  ciment 
3.  Variantes possibles  de  fabrication 
4.  Examen  des  conséquences  financières  des  divers  avantages  susceptibles 
d'~tre accordés  à  l'entreprise privée 
5.  Industrie  de  la brique  comparée  aux  autres industries VIII/1.126(72)~ 
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Etudes  de  PROJEI'S 
Code  NACE  :  241 
Production  :  Matériaux de  construction 
Pays  Tchad 
1. Production envisagée  Briques 
2.  Capacité  de  la production retenue 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés  Fort  Archambault  - Mondou 
4. Titre de  l'étude  Projet  de  briqueterie mobile  en République  du  Tchad 
5.  Auteurs  de  l'étude 
6.  Date  de  parution 
1.  Volume  de  l'étude  I 
8. Endroit  où l'étude est disponible  Secrétariat  d'Etat  aux Affaires Etrangères 
Centre  de  Documentation 
(n° 6279/P  187) 
9.  Consultation par des tiers  oui 
.;. VIII/1.126(72)-F 
136. 
10. Table  des matières succincte de  l'étude VIII/1.126  ( 72 )~P 
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~udes de  PROJETS 
Code  NACE  :  241 
Production  :  N~tériaux de  construction 
Pays  Togo 
1.  Production envisagée  Briqueterie 
2.  Capacité  de  la production retenue 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés  Lomé 
4.  Titre de  l'étude  La fabrication artisanale des  briques  cuites et  son 
amélioration.  L'exemple  de  Lomé  (Togo). 
5.  Auteurs  de  l'étude  M.  GRANGE/  BCEDM 
6.  Date  de  parution  1957 
1.  Volume  de  l'étude  I 
8.  Endroit  où  l'étude est  disponible  Secrétariat  d'Etat  aux  Affairee1  Etra.ngères 
Centre  de  Documentation 
(n°  Q.  13) 
9.  Consultation par des tiers  oui 
.;. VIII/1.126(72)~ 
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10. Table des matières succincte de  l'étude VIII/1.126(72)~ 
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~udes de  PROJETS 
Code  NACE  :  242.1 
Production  :  Fabrication de  ciment 
Pays  Cameroun 
1. Production envisagée  Industrie  du  ciment 
2.  Capacité de la production retenue  100 t/jour 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés  Figuil 
4. Titre de  l'étude  Etude  des possibilités d'établissement  d'u:.ne  cimenterie 
dans  le nord d:u  Cameroun  (Octobre/Novembre~ 1963) 
5.  Auteurs  de  1'  étude  Dr.  Ing.  Walter Ingenieurberatung 
6.  Date  de  parution  :  Avril 1964 
1.  Volume  de  l'étude  :  I 
8. Endroit  où l'étude est disponible  Archiv der Bundesstelle für Entwicklungs-
hilfe  (BfE) 
9.  Consultation P.ar  des tiers  oui 
6  Frankfurt/Main 1 
Fellnerstrasse 7-9 
Post  fach 5091 
.;. VIII/1.126(72)~ 
10. Table des matières succincte de  l'étude 
1.  Introduction et observations  préliminaires relatives au  problème  posé 
"Création possible  d'une  industrie  du- ciment  dans  le Nord Cameroun" 
2.  Recherches  générales 
2.1.  Aperçus  statistiques 
2.2.  Description de  l'espace  économique  du  Nord  Cameroun 
3.  Matières premières 
3.1.  Calcaires 
3.1.1.  Calcaires de  Figuil 
3.1.2.  Gisements  de  calcaire de  Bidzar 
3.2.  Les  gisements d'argile 
3.2.1.  Les  gisements d'argile dè. Figu.il 
3.2.2.  Argiles près  de  Garoua,  respectivement  près  de  Pitoa 
3. 3.  Gisements  de  gypse 
4.  Planification de  la cimenterie 
4.1.  Eléments  déterminant  la planification 
4.2.  Les  procédés possibles  de  fabrication du  ciment  pour une  production 
de  60 à  100 t/  jour de  clink:er 
4.3.  Calcul  du  mélange  brut 
4.4.  Planification d'une installation de  100 t/jour à Figuil 
4.4.1.  Layout 
4.4.6.  Calcul  de  la rentabilité VIII/1.126  ( 72 )~~ 
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~udes de  PROJETS 
Code  NACE  :  242.1 
Production  :  Fabrication de  ciment 
Pays  Cameroun 
1.  Production envisagée  Cimenterie 
2.  Capacité  de  la production retenue 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés  Figuil ou  Bidzar 
4.  Titre de  l'étude  Implantation d'une  cimenterie  dans  le Nord-Cameroun. 
Etude  préalable  comparative  des  gisements  de  calcaire 
locaux et  incidences sur la localisation 
5.  Auteurs  de  l'étude  SEDES  BRGM  - CERI LH 
6.  Date  de  parution  1961 
1.  Volume  de  l'étude  I 
8.  Endroit  où  l'étude est  disponible  Secrétariat  d'Etat  aux Affaires Etrangères 
Cent re  de  Document at ion 
(N°  B.  53) 
9.  Consultation par des tiers  oui 
.;. VIII/1.126(72)-F 
10. Table des matières succincte de  l'étude VIII/1.126(72)~ 
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~udes de  PROJETS 
Code  NACE  :  242.1 
Production  :  Fabrication de  ciment 
Pays  Cameroun 
1. Production envisagée  Fabrication de  ciment 
2.  Capacité  de  la production retenue  30.000 t/an 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés  Figuil  (Nord-Cameroun) 
4. Titre de  l'étude  Implantation d'une  cimenterie  dans  le Nord-Cameroun 
5.  Auteurs  de  1'  étude  M.  P.  D.ARNAULT  /  UFIDA  (Union Financière Internationale 
6. Date  de  parution  1963 
7.  Volume  de  l'étude  I 
pour le DéveloJ,pement  de 
l'Afrique) 
8. Endroit  où  l'étude est disponible  Secrétariat  d'Etat  aux Affaires Etrangères 
Centre  de  Documentation 
(N°  3768/B  189) 
9.  Consultation par des tiers  oui 
.;. VIII/1.126(72)-F 
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Etudes  de  PROJEI'S 
Code  NACE  :  242.1 
Production  :  Fabrication de  ciment 
Pays  Cameroun 
1.  Production envisagée  Ciment 
2.  Capacité  de  la production retenue 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés  Nord-Cameroun  Figuil  ou  Pitoa 
4.  Titre de  l'étude  Cimenterie  du  Nord-Cameroun 
5.  Auteurs  de  l'étude  CIMENCAM  (Société  d'~udes de  la Cimenterie  du 
Nord-Cameroun) 
6.  Date  de  parution  1964 
7.  Volume  de  l'étude  I 
8.  Endroit  où  1 '·étude  est  disponible  : Secrétariat  d'~at aux Affaires Etrangères 
Centre  de  Documentation 
(N•  TE.l  8510/B 380) 
9.  Consultation par des tiers  oui 
.;. VIII/1.126(72)-F 
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~udes de  PROJETS 
Code  NACE  :  242.1 
Production  :  Fabrication de  ciment 
Pays  République  CentrafricainE~ 
1. Production envisagée  Ciment 
2.  Capacité  de  la production retenue  30.  000  t /an de  ciment  Port land 
3.  Région ou lieu d'implantation proposés  Bangui 
4. Titre de  l'étude  Projet  d'installation de  broyage  de  clinker et  diGtribution 
de  ciment  à  Bangui 
5.  Auteurs  de  l'étude  Salzgitter Industriebau Gesellschaft  mbf.[ 
6. Date  de  parution  Juillet  1970 
1.  Volume  de  l'étude  I 
8. Endroit  où 1'  étude est disponible  : Ministère  de  1 'Industrie et  du  Commerce 
Bangui  (RCA) 
9.  Consultation par des tiers  oui 
.;. VIII/1.126(72)-F 
1  4·8 
10. Table  des matières succincte de  l'étude VIII/1.126(  72 )~' 
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~udes de  PROJETS 
Code  NACE  :  242.1 
Production  :  Fabrication de  ciment 
Pays  Dahomey 
1.  Production envisagée  Ciment  et  Clinker 
2.  Capacité  de  la production retenue  100.000 t/an 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés  Onigblo 
4. Titre de  l'étude  Cimenterie  d'Onigblo  (Montant  de  l'investissem~~nt 
1.750.000.000 F.CFA) 
5.  Auteurs  de  l'étude  Groupe  KRUPP 
Rheinhausen  (Allemagne) 
6.  Date  de  parution  Décembre  1965 
1.  Volume  de  l'étude  I 
8.  Endroit  où  l'étude est disponible 
9.  Consultation par des tiers  oui 
Direction des Etudes et  du  Pla.Jt'l 
B.P.  230 
Cotonou  (Dahomey) 
.;. VIII/1.126(72)~ 
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10.  Table  des  matières  succincte de  l'étude VIII/1.126(72)~ 
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Etudes  de  PROJETS 
Code  NACE  :  242.1 
Production  :  Fabrication de  ciment 
Pays  Togo 
Dahomey 
1. Production envisagée  Fabrication de  ciment 
2.  Capacité  de  la production retenue 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés  Togo 
Dahomey 
gisement  Av~t  a 
gisement  Denou,  Toffo 
4. Titre de  l'étude  ~ude des  calcaires Togo- Dahomey 
5.  Auteurs  de  l'étude  SOCADErr 
6.  Date  de  parution  1968 
1.  Volume  de  l'étude  I 
8. Endroit  où l'étude est disponible  Secrétariat  d'Etat  aux Affaires Etra.ngères 
Cent re  de  Documentation 
(N°  4727) 
9·  Consultation par des tiers  oui 
.;. VIII/1.126(72)-F 
152 
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~udes de  PROJETS 
Code  NACE  :  247.1 
Production  :  Industrie  du verre 
Pays  Ethiopie 
1. Production envisagée  Industrie du  verre 
2.  Capacité  de  la production retenue  3.000 t/an 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés  Addis  Abeba 
4. Titre de  1 'étude  Untersuchungen über die M"dglichkeiten der Errichtung 
einer Glasfabrik in Athiopien 
5.  Auteurs  de  l'étude  Battelle-Institut - Frankfurt/Main 
6. Date  de  parution  Avril 1963 
1.  Volume  de  l'étude  I 
8. Endroit  où l'étude est disponible  :  Archiv der Bundesstelle für Entwicklungs-
hilfe  (BfE) 
6  Frank:furt  /Main 1 
Fellnerstrasse 7-9 
Postfach 5091  9.  Consultation par des tiers 
oui 
.;. VIII/1.126(72)~ 
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10. Table des matières  succincte de  l'étude 
1.  Gegenwartige Situation 
2.  Absat zmarktunt  ersuchung 
3.  Beschaffungsmarktuntersuchung 
4.  Vorschlag eines Produktionsprogramms 
5.  Vorschlag für den Standort 
6.  Produktionsverfahren VIII/1.126(72)-F 
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~udes de  PROJETS 
Code  NACE  :  247-2 
Production  :  Fabrication de  verre  creux 
Pays  Madagascar 
1.  Production envisagée  Bouteillerie 
2.  Capacité  de  la production retenue  2.500 t/an 
5.000 t/an 
3.  Région ou  lieu d'implantation proposés  Tananarive 
4.  Titre de  1'  étude 
5.  Auteurs  de  1 ' étude 
6.  Date  de  parution 
1·  Volume  de  l'étude 
Possibilités d'industrialisation des  EAMA 
Tome  V  - Madagascar 
Centre  de  Recherches  des  Pays  en Développement 
de  l'Université de  Louvain 
M.  F.  BEzy 
. Décembre  1966 
18  pages 
8.  Endroit  où  l'étude est  disponible  Commission  des  Communautés  Européennes 
DG  Aide  au Développement 
200,  rue  de  la Loi 
1040  Bruxelles 
9.  Consultation par des tiers  oui 
.;. 10.  Table  des matières succincte de  l'étude 
Etude  du  marché 
Les  prix 
Entreprises  des  pays  limitrophes 
Production,  dimension,  localisation d'entreprises 
Description du  projet 
Calculs  de  rentabilité 
Effets sur la collectivité 
Résultats 
VIII/1.126(72)-F 
192 VIII/1.126(72)-F 
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Etudes  de  PROJEI'S 
Code  NACE  :  247 
Production  :  Industrie  du  verre 
Pays  Madagascar 
1. Production envisagée  Verrerie 
2. ·capacité  de  la production retenue 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés  Tamatare 
4.  Titre de  l'étude  Une  industrie du verre  à  Madagascar  ses  chances,  ses 
handicaps,  ses exigences 
5.  Auteurs  de  l'étude  R. P.  DES TENAY 
6. Date  de  parution  1963 
1.  Volume  de  l'étude  I 
8.  Endroit  où l'étude est disponible  Secrétariat  d'Etat  aux Affaires Etrangères 
Centre  de  Documentation 
(N°  J.232) 
9.  Consultation par des tiers  oui 
.j. VIII/1.126(72)~ 
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10. Table des matières  succincte de  l'étude VIII/1.126(72)~ 
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~udes de  PROJETS 
Code  NAGE  :  247 
Production  :  Industrie  du  Verre 
Pays  Nigeria 
1. Production envisagée  Household articles industry 
2.  Capacité de  la production retenue  13  m. s.  of tumblers  (about  2. 300 t/year) 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés  : Trans-Amadi-Estate  (Port  Harcourt) 
4. Titre de  l'étude  Feasibility Study on the Manufacture  of Glass  Housewares 
in Eastern Nigeria 
5.  Auteurs  de  l'étude  Batte11e-Institut - Frankfurt 
6.  Date  de  parution  Octobre  1965 
7.  Volume  de  l'étude  I 
8. Endroit  où  l'étude est  disponible  Archiv der Bundesste11e  fÜr  Entwick1ungs-
hilfe  (BfE) 
9.  Consultation par des tiers  oui 
6 Frankfurt/Main 1 
Fe1lnerstrasse 7-9 
Postfach 5091 
.;. VIII/1.126(72)~ 
1.96 
10. Table des matières succincte de  l'étude 
1.  Introduction 
2.  Method  and Scope 
3.  Inquiry on the Market 
4.  Inquiry on the Supply Market 
5.  Proposal for a  Manufacturing and Marketing Program 
6.  Proposal for  Location 
7.  Manufacturing Methods  and Plants Required 
8.  Investment  Demand  Calculation 
9.  Calculation of Profitability 
10.  Overall Economie  Effects VIII/1.126(72)~ 
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Etudes  de  PROJETS 
Code.NACE  :  247-2 
Production  :  Fabrication de  verre  creux 
Pays  Rwanda 
1. Production envisagée  Bouteillerie 
2.  Capacité  de  la production retenue  A.  4,16  millions/an 
B.  8,32 millions/an 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés  Grisényi 
4.  Titre de  l'étude  Possibilités d'industrialisation des  EAMA 
Tome  IV  - Rwanda 
5.  Auteurs  de  l'étude  Centre  de  Recherches  des Pays  en Développement 
de  l'Université de  Louvain 
M.  F.  BEZY 
6.  Date  de  parution  DéQembre  1966 
1.  Volume  de  l'étude  17  pages 
B.  Endroit  où  l'étude est disponible 
9.  Consultation par des tiers  oui 
Commission  des  Communautés  EUropéennes 
DG  Aide  au Développement 
200,  rue  de  la Loi 
1040 Bruxelles 
.;. 10. Table des matières succincte de  l'étude 
Etude  du  marché 
Les  prix 
Entreprises  des  pays  limitrophes 
Production,  dimension,  localisation d'entreprises 
Description du projet 
Calculs  de  rentabilité 
Effets sur la collectivité 
Résultats 
VIII/1.126(72)-F 
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~udes de  PROJETS 
Code  NAGE  :  247.2 
Production  :  Industrie  du  verre 
Pays  Rwanda 
1. Production envisagée  Bouteilles 
2. Capacité  de  la production retenue  4.500.000 bouteilles/an 
3.  Région  ou lieu d'implantation proposés  Préfecture  de  Gisenyi  ou  de  Kibuye 
4.  Titre de  l'étude  Bouteillerie 
5.  Auteurs  de  l'étude  Bureau d'études et  de  programmation industrielles 
6. Date  de  parution  1969 
1.  Volume  de  l'étude  I 
8.  Endroit  où l'étude est disponible 
9.  Consultation par des tiers 
oui 
Bureau d'études et  de  programmation 
industrielles 
Ministère  du  Commerce,  des  Mines  et  de 
1 'Industrie 
B.P.  73 
Kigali  (Rwanda) 
.;. VIII/1.126(72)-F 
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10. Table des matières  succincte de  l'étude VIII/1.126(72)~ 
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~udes de  PROJETS 
Code  NACE  :  247 
Production  :  Industrie du  verre 
Pays  Tunisie 
1. Production envisagée  Industrie du  verre 
2.  Capacité  de  la production retenue  Verre plat 
Verre  creux 
5. 200 tonnes/  an 
6. 800  tonnes/an 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés  : Faubourg industriel de  Megrine 
4. Titre de  l'étude  Pré-étude aur la production de  verre,  de  soude et  de 
soude  caustique en Tunisie 
5.  Auteurs  de  l'étude  Salzgitter Industriebau GmbH 
6. Date  de  parution  Novembre  1962 
1. Volume  de·  1 'étude  I 
B.  Endroit  où  l'étude est disponible  Arohi  v  der Bu.nd.esstelle  fttr Entwick:lungs-
hilfe  (BfE) 
9.  Consultation par des tiers  : 
oui 
6  Fra.nk:tu.rt  /Main 1 
Fellnerstrasse 7-9 
Post  fach 5091 
.j. VIII/1.126(72)~ 
202 
10. Table  des  matières  succincte de  l'étude 
I.  Le  problème  et sa solution 
II.  Les  principes de  construction d'une verrerie en Tunisie 
III.  Capacité de  production,  programme  de  production et besoins en 
matières premières 
IV.  Question de  1 'emplacement 
V.  Description de  la verrerie 
VI.  Prix de  revient  de  la verrerie 
VII.  Renta.bili  té de  la verrerie 
VIII.  Description de  1 'usine de  soude 
IX.  Prix coUtant  de  1 'usine de  soude  et  de  soude  caustique 
X.  Rentabilité de  1 •usine  à.  soude  et  à.  soude  caustique 
XI.  Résumé VIII/1.126(72)~ 
\ 
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~udes de  PROJETS 
Code  NACE  :  247 
Production  :  Industrie du  verre 
Pays  Tunisie 
1. Production envisagée  Industrie  du  verre 
2.  Capacité  de  la production retenue  Flachglas 
Hohlglas 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés  Tunis 
3.900 to/jâhrlich 
5.700 to/jabrlich 
4. Titre de  l'étude  Projekt  Glasfabrik Tunesien- Marktuntersuchung zur 
Klârung der wirtschaftlichen Voraussetzungen 
5.  Auteurs  de  l'étude  Planungsgruppe Jürgen Ritter- Alfred Schinz 
6.  Date  de  parution  :  Août  1962 
7.  Volume  de  l'étude  :  I 
8.  Endroit  où  l'étude est disponible  Archiv der Bundesstelle für Entwicklungs-
hilfe  (Bf'E) 
9.  Consultation par des tiers  oui 
6 Frank:furt/Main 1 
Fellnerstrasse 7-9 
Postfach 5091 
.;. VIII/1.126(72)~ 
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10. Table des matières succincte de  l'étude 
Erster Abschnitt 
1.  Demographi s che  Gru.nddat en 
2.  Wirtschaft1iche Grunddaten 
3.  Struktur der landwirtschaftlichen und industriellen Produktion und 
ihre lcün:f'tige  Entwicklung 
4.  Aussenha.ndel  und Zahlungsbilanz 
Zweiter Abschnitt 
I.  Flachglas und Hohlglas 
A.  Der  tunesische Inlandmarkt 
B.  Die  tunesischen Elcportmirkte 
C.  Produktionsprogramm und Prodnktionskapazititen für eine Flachglas-
und Hohlglasfabrikation in Tunesien 
II.  Soda und Atznatron 
A.  Der  tunesische Inlandmarkt 
B.  Beurteilung der Exportm3glichkeiten 
C.  Bereits geplante und tatsachlich benotigte Produktionskapazitâten VIII/1.126(72)~ 
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Etudes  de  PROJEl'S 
Code  NACE  :  247.2 
Production  ·:  Fabrication de  verre  creux 
Pays  A:f'riqu.e  Centrale 
1. Production envisagée  Verre  creux 
2.·  Capacité de  la production retenue  7.000 t/an. 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés  Douala 
Port-Gerrt il 
4. Titre de  l'étude  Possibilités d'industrialisation des EAMl 
lome  n  - Afrique Centrale 
5.  Auteurs  de  1'  étude  D'O-Institut 
6. Date  de  parut  ion  Décembre  1966 
1.  Volume  de  l'étude  19  pages 
8.  Endroit  où l'étude est disponible 
9.  Consultation par des tiers  oui 
Commission  des  Communm1tés  EUropéennes 
1Xl  Aide  ·au  Développement 
200,  rue  de la Loi 
1040  Bruxelles 
.;. VIII/1.126(72)~ 
10. Table des matières  succincte de  l'étude 
Etude  du  marché 
Le  marché  actuel 
Projection de  la d.ema.nd.e 
Prix des produits locaux et  importés 
Prix départ usine et prix rendu magasin importateur 
Elémems  de prix 
Examen  sommaire  des entreprises des p~  limitrophes 
20·6 
Pro  du ct  ion,  dimension et looalisa.t  ion de  1 'entreprise envisagée 
Description du  projet 
Cadre  de  production 
Facteurs et matériaux de  production 
CalCtll  de  rentabilité 
Investissements 
Frais annuels d'exploitation 
EYaluation du  projet 
Effets sur la collectivité 
Résultats et recommandations VIII/1.126(72)~ 
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~udes de  PROJETS 
Code  NACE  :  247.2 
Production  :  Fabrication de  verre  creux 
Pays  Afrique  de  1 'Ouest 
1. Production envisagée  Verrerie  (verre  creux) 
2.  Capacité  de  la production retenue  7.500 à'lO.OOO  t/an 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés  CSte  d'Ivoire ou  Sénégal 
4.  Titre de  l'étude 
5.  Auteurs  de  l'étude 
6. Date  de  parution 
1.  Vblume  de  l'étude 
Possibilités d'industrialisation des  EAMA 
Tome  I  - Afrique  de  l'Ouest 
M.  JULIENNE 
SEDES  - SEMA  - DIVO 
Décembre  1966 
14  pages 
8.  Endroit  où  l'étude est disponible  Commission  des  Communautés  Européennes 
DG  Aide  au Développement 
200,  rue  de  la Loi 
1040  Bruxelles 
9.  Consultation par des tiers  oui 
.;. 10. Table des matières succincte de  l'étude 
Etude  du  marché 
Le  marché  actuel 
Le  marché  futur 
Les prix 
~reprises des  p~s limitrophes 
Production,  dimension,  localisation d'entreprises 
Description dn projet 
Calculs de  rentabilité 
Effets sur la collectivité 
Résultats 
VIII/1.126(72)-F 
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Etudes  de  PROJETS 
Code  NACE  :  247.2 
Production  :  Industrie du  verre 
Pays  Pays  de  1 'UDEAC 
1. Production envisagée  Verre  creux 
2.  Capacité  de  la production retenue  10.000 tonnes environ 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés  SOCAVER  (Douala) 
4.  Titre de  l'étude  Etude  du marché  du  verre  creux dans  les pays  de  l'UDEAC 
5.  Auteurs  de  l'étude  UFIDA- SEO  (Société Auxiliaire pour la Brasserie 
outre-mer et  1 'Union Financière InternationalE 
pour le Développement  de  l'Afrique) 
6. Date  de  parution  Septembre  1966 
7.  Volume  de  l'étude  I 
8. Endroit  où l'étude est disponible  MINDIC 
B.P.  1004 
Yaoundé  (Cameroun) 
9.  Consultation par des tiers  oui 
.;. VIII/1.126(72)-F 
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10. Table des matières  succincte de  l'étude VIII/1.126(72)~ 
2.1 1 
~udes de  PROJETS 
Code  NACE  :  247.1 
Production  :  Industrie  du verre 
Pays  Pays  membres  Communauté  Afrique  de  l'Est 
1. Production envisagée  Industrie  du verre à  vitre 
2.  Capacité  de  la production retenue  8.250 tonnes  de  verre  à  vitre 
1.100.000  m2 
3.  Région ou  lieu d'implantation proposés  Ouganda - Kampala 
4. Titre de  l'étude  Etude  sur la possibilité de  création d'une unité de 
production de  verre à  vitre au sein des  pays  membres 
Commu.naut é  Afrique  de  11 Est 
5.  Auteurs  de  1'  étude  Dr.  Ir.  H.  de  WAAL 
H. B.  SPRIErSMA 
6. Date  de  parut  ion  Juin 1971 
1.  Volume  de  l'étude  I 
8. Endroit  où  l'étude est disponible  Mïnistère  des  Affaires  ~rangères 
Direction de  1 'Assistance Technique 
Internationale 
9.  Consultation par des tiers  : 
non 
Bureau  de  Documentation et  des Statistiques 
Muzenstraat  30 
La Haye  (Hollande) 
.;. VIII/1.126(72)~ 
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10. Table des matières succincte de  l'étude VIII/1.126(72)~ 
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Etudes  de  PROJEI'S 
Code  NACE  :  248 
Production  :  Fabrication de  produits  céramiques 
Pays  Burundi 
1. Production envisagée  Produits  céramiques 
2.  Capacité  de  la production retenue  3. 000  t /an de  carreaux 
1.000 t/an appareils sanitaires 
1.000 t/an de  vaisselle 
3.  Région  ou lieu d'implantation proposés  Bujumbura 
4. Titre de  l'étude  Possibilités d'industrialisation des  EAMA 
Tome  IV - Burundi 
5.  Auteurs  de  1 'étude  Centre  de  Recherches  des  Pays  en Développement 
de  1 'Université de  Louvain 
M.  F.  BEZY 
6.  Date  de  parution  Décembre  1966 
1.  Volume  de  l'étude  16  pages 
8.  Endroit  où l'étude est  disponible 
9.  Consultation par des tiers  oui 
Commission  des  Communautés  Européennes 
DG  Aide  au Développement 
200,  rue  de  la Loi 
1040  Bruxelles 
.;. 10. Table  des matières  succincte de  l'étude 
Etude  du  marché 
Les  prix 
Entreprises des  pays  limitrophes 
Production,  dimension,  localisation d'entreprises 
Description du  projet 
Calculs  de  rentabilité 
Effets sur la collectivité 
Résultats 
VIII/1.126(72)-F 
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~udes de  PROJETS 
Code  NACE  :  248 
Production  :  Céramique 
Pays  Cameroun 
1. Production envisagée  Installation d'un atelier-pilote 
2.  Capacité de  la production retenue 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés 
4.  Titre de  l'étude 
5.  Auteurs  de  l'étude 
-6. Date  de  parution 
7.  Volume  de  l'étude 
Perspectives offertes à  la céramique industrielle 
(République Unie  du  Cameroun) 
B.R.G.M.  et  Société Française  de  Céramique 
1963 
I 
8. Endroit  où l'étude est disponible  Secrétariat d'Etat  aux Affaires Etrangères 
Centre  de  Documentation 
(N°  B.72) 
9.  Consultation par des tiers  oui 
.;. VIII/1.126(72)~ 
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10. Table des matières succincte de  l'étude 1. Production envisagée 
Etudes  de  PROJEI'S 
Code  NACE  : 
Production  : 
Pays 
248 
Céramique 
C8te  d'Ivoire 
Industrie du  bâtiment 
VIII/1.126(72)~ 
217 
2.  Capacité  de  la production retenue 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés 
4.  Titre de  l'étude 
5.  Auteurs  de  l'étude 
6.  Date  de  parution 
1.  Volume  de  l'étude 
Etude  du  marché  des  matériaux  céramiques  du  bâtiment 
en C8te  d'Ivoire 
Société de  Briqueterie de  C8te  d'Ivoire  (SOBRICI) 
1965 
I 
8.  Endroit  où l'étude est disponible  Secrétariat  d'Etat  aux Affaires Etrangères 
Centre  de  Documentation 
(N°  F.257) 
9·  Consultation par des tiers  oui 
.f. VIII/1.126(72)~ 
218 
10. Table des matières succincte de  l'étude 1. Production envisagée 
Etudes  de  PROJETS 
Code  NACE  :  248 
Production  :  Céramique 
Pays  Dahomey 
Industries  céramiques 
2.  Capacité  de  la production retenue 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés 
VIII/1.126(72)~ 
219 
4.  Titre de  l'étude  Possibilités de  développement  de  la céramique 
industrielle au Dahomey 
5.  Auteurs  de  l'étude  Société Française de  Céramique 
6.  Date  de  parution  1966 
1.  V.olume  de  1 'étude  III 
8.  Endroit  où  l'étude est disponible  Secrétariat  d'Etat  aux Affaires Etrangères 
Centre  de  Documentation 
(N°  3989/G  112  1,  2 et  3) 
9.  Consultation par des tiers  oui 
.;. \ 
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10. Table des matières succincte de  l'étude 1. Production envisagée 
Etudes  de  PROJErS 
Code  NACE  :  248 
Production  :  Céramique 
Pays  ~hiopie 
Industrie  de  la céramique 
VIII/1.126(72)~ 
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2.  Capacité  de  la production retenue  100 tonnes/an sanitaires 
200 tonnes/an articles de  ménage 
3.  Région ou  lieu d'implantation proposés  Addis  Abeba 
4. Titre de  1 'étude  Untersuchu.ng über die M"oglichkeit  der Errichtung eines 
feinkeramischen Betriebes in Athiopien 
5.  Auteurs  de  1'  étude  Battelle-Institut, Frankfurt/Ma.in 
6.  Date  de  parution  Mars  1963 
1.  Volume  de  l'étude  I 
8. Endroit  où l'étude est disponible  Archiv der Bundesstelle tür ~wiCklungs­
hilfe  (BfE) 
9.  Consultation par des tiers  oui 
6  Frankturt  /Main 1 
Fellnerstrasse 7-9 
Postfach 5091 
.;. 10. Table des matières  succincte de  l'étude 
1.  Gegenwirtige Situation 
2.  Absatzmarktuntersuchung 
3.  Rohstoffmarkt~ersuchung 
4.  Vorschlag eines Produktionsprogrammes 
5.  Standortempfeh1ung 
6.  Technologie  der feinkeramischen Erzeugung 
1·  Investitionsbedarfsrechnung 
8.  Wirtschaft1ichkeitsberechnung 
9.  Rentabilitats- und Amortisationsrechnung 
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10.  Volkswirtschaft1iche Auswirkungen  der Betriebserrichtung 1. Production envisagée 
Etudes  de  PROJErS 
Code  NACE  :  248 
Production  :  Céramique 
Pays  Gabon 
Industrie  de  la céramique 
2.  Capacité  de  la production retenue 
3.  Région ou  lieu d'implantation proposés 
VIII/1.126(72)~ 
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4. Titre de  l'étude  Perspectives offertes à  la céramique industrielle 
au Gabon 
5.  Auteurs  de  l'étude  Société Française  de  Céramique  et B.R.G.M. 
6.  Date  de  parution  1963 
1.  Volume  de  l'étude  I 
8. Endroit  où  l'étude est disponible  Secrétariat  d'Etat  aux Affaires Etrangères 
Centre  de  Documentation 
(N°  H. 31) 
9.  Consultation par des tiers  oui 
.j. VIII/1.126(72)~ 
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10. Table des matières  succincte de  l'étude VIII/1.126(72)~ 
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~udes de  PROJETS 
Code  NACE  :  248 
Production  :  Fabrication de  produits  céramiques 
Pays  Madagascar 
1. Production envisagée  Produits  céramiques 
2.  Capacité  de  la production retenue 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés ·- . 
4. Titre de  l'étude  Possibilités offertes par les matières  pre~eres malgaches 
pour la fabrication locale  de  céramique fine,  de  grés et 
de  sanitaires et  de  refractaires 
5.  Auteurs  de  l'étude  M.  R.  BURKHARDT 
6. Date  de  parution  Mai  1971 
1.  Volume  de  l'étude  I 
8. Endroit  où 1'  étude est disponible  :  PNUD 
B.P.  1348 
Ta.nanari  ve  (Mad.a.gas car) 
9·  Consultation par des tiers  non 
.;. VIII/1.126(72)~ 
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10. Table  des matières  succincte de  l'étude 1. Production envisagée 
Etudes  de  PROJErS 
Code  NACE  :  248 
Production  :  Céramique 
Pays  Madagascar 
VIII/1.126(72)~ 
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Industrie du  bâtiment  concernant  la céramique 
2.  Capacité  de  la production retenue 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés 
4. Titre de  l'étude 
5.  Auteurs  de  l'étude 
6.  Date  de  parution 
1.  Volume  de  l'étude 
Usine  céramique  polyvalente à  Madagascar.  Projet. 
SERMI  (Société d'Etudes et  de  Réalisations minières 
et  industrielles) 
1964 
I 
8. Endroit  où l'étude est disponible  Secrétariat  d'Etat  aux Affaires Etrangères 
Centre  de  Documentation 
(N°  J.272) 
9.  Consultation par des tiers  oui 
.;. VIII/1.126(72)~ 
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10. Table  des matières  succincte de  l'étude VIII/1.126(72)-F 
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Etudes  de  PROJEI'S 
Code  NACE  : 
Production  : 
Pays 
248 
Céramique 
Mali 
1. Production envisagée  Produits  céramiques  chaux vive 
2.  Capacité  de  la production retenue  410.550  tonnes  de  produits  céramiques 
500  tonnes  de  chaux 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés  Djikoroni  (Bamako) 
4. Titre de  l'étude  Usine  Céramique  de  Djikoroni 
5.  Auteurs  de  l'étude  République Démocratique  de  Corée 
6.  Date  de  parution  1964 
7.  Volume  de  l'étude 
8. Endroit  où  l'étude est disponible 
9.  Consultation par des tiers  oui 
Direction Générale ie l'Usine Céramique 
Djikoroni  (Mali) 
.;. 10. Table des matières  succincte de  l'étude 
La  production de 
Sanitaire 
Carrelage 
Vaisselle 
Autres produits 
utiles 
410. 500 t  de  produits 
50 %  150  - 175 t 
85  %  200 - 295  t 
10 %  57 - 76  t 
5%  3  - 4  t 
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céramiques  se répart.it  comme  suit 
(5.000  à  6.000 pièces) 
(10.000 - 15.000 m2) 
(120  à  160.000 pièces) 
(statuettes,  cendriers,  encriers, 
pots à  fleurs) 
La  production de  chaux est faite à  partir des  coquillages  du fleuve Niger 
et  de  la calcite  (carbonate  de  ?alcium). 
Toutes  les matières premières utilisées proviennent  du  sous-sol  du  Mali. 
Les  gisements  mis  à  jour  jusqu  'à. présent,  permettent,  suivant  les estimation: 
une  exploitation très longue  d'environ 100  ans. VIII/1.126(72)~ 
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Etudes  de  PROJETS 
Code  NACE  :  248 
Production  :  Céramique 
Pays  Sénégal 
1. Production envisagée  Céramique 
2.  Capacité  de  la production retenue  carreaux de  revêtement  :  40.000 m2/an 
carreaux de  pavement  :100.000 m2/an 
vaisselles  :  142  t/an 
sanitaires  :  300 t/an 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés  :  Dakar 
4.  Titre de  l'étude  Les  produits  céramiques  au Sénégal 
5.  Auteurs  de  l'étude  SONEPI 
6. Date  de  parution  Avril 1970 
1.  Volume  de  l'étude  I 
8. Endroit  où l'étude est disponible 
9.  Consultation par des tiers  oui 
SONEPI 
B.P.  lOO 
Dakar  (Sénégal) 
.;. VIII/1.126(72)~ 
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10. Table des matières succincte de  l'étude ~udes de  PROJETS 
Code  NACE  :  248 
Production  :  Céramique 
Pays  ~chad 
VIII/1.126(72)-F 
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1. Production envisagée  Industrie de  la céramique,  briqueterie 
2.-capacité de  la production retenue 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés 
4. Titre de  l'étude 
5.  Auteurs  de  l'étude 
6.  Date  de  parution 
1.  Volume  de  l'étude 
Perspectives offertes à  la céramique  industrielle en 
République  du  Tchad 
Société Française  de  Céramique 
B.R.G.M. 
1963 
I 
8. Endroit  où l'étude est disponible  Secrétariat  d'Etat  aux Aff'  aires Etrangères 
Centre  de  Docu.mentation 
(N°  P.54) 
9.  Consultation par des tiers  oui 
.;. VIII/1.126(72)-F 
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10. Table des matières succincte de  l'étude VIII/1.126(72)~ 
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Etudes  de  PROJETS 
Code  NACE  :  248 
Production  :  Fabrication de  produits céramiques 
Pays  Afrique Centrale 
1. Production envisagée  Produits  céramiques 
2. Capacité  de la production retenue  1.  500  t/BXJ. 
3.000 t/a:n 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés  Yaoundé 
4. Titre de  l'étude  Possibilités d'industrialisation des  EAMA 
Tome  II  - Afrique Centrale 
5.  Auteurs  de  l'étude  SEDES  (Paris) 
6. Date  de  parution  Décembre  1966 
1.  Volume  de  l'étude  22  pages 
8.  Endroit  où  l'étude est disponible 
9.  Consultation par des tiers  oui 
Commission  des  Communautés  Européennes 
DG  Aide  au Développement 
200,  rue  de  la Loi 
1040  Bruxelles 
.;. VIII/1.126(72)~ 
10. Table des matières succincte de  l'étude 
Etude  c.bl  :marché 
Le  marché actuel 
Pro je  ct  ion d.e  la de-.nde 
Prix d.ea  protbt.its locaux et  importés 
Prix d.épa.ri  usine et prix rendn magasin importateur 
El  émeut s  de prix 
236 
Examen  sommaire  des enireprises des  pays  limitrophes 
Production,  dimension et localisation de  1 1 entreprise envisagée 
Description dn projet 
Cadre  de  prodnction 
Facteurs et matériaux de  production 
Calcul  de  rentabilité 
Investissements 
Frais annuels d'exploitation 
Evaluation dn projet 
Effets sur la collectivité 
Résultats et recommandations VIII/1.126(72)-F 
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~udes de  PROJETS 
Code  NACE  :  248 
Production  :  Fabrication de  produits  céramiques 
Pays  Afrique  de  1 'Ouest 
1.  Production envisagée  Industrie  céramique 
2.  Capacité  de  la production retenue  2.850 t/an de  carreaux 
950  t/an d'appareils sanitaires 
900  t/an de  vaisselle 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés  Dakar  - Abidjan - Cotonou  - Niamey 
4.  Titre de  l'étude 
5.  Auteurs  de  l'étude 
6.  Date  de  parution 
7.  Volume  de  l'étude 
Possibilités d'industrialisation des  EAMA 
Tome  I  - Afrique  de  l'Ouest 
M.  JULIENNE 
SEDES  - SEMA  - DIVO 
Décembre  1966 
22  pages 
8.  Endroit  où  l'étude est  disponible  Commission  des  Communautés  Européennes 
DG  Aide  au Développement 
200,  rue  de  la Loi 
1040  Bruxelles 
9.  Consultation par des tiers  oui 
.;. 10.  Table  des matières succincte de  l'étude 
Etude  du marché 
Le  marché  actuel 
Le  marché  futur 
Les  prix 
~reprises des  pays  limitrophes 
Production,  dimension,  localisation d'entreprises 
Description du  projet 
Calculs  de  rentabilité 
Effets sur la collectivité 
Résultats 
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Classe industrielle 
25 
INDUSTRIE  CHIMIQUE 
----------
VIII/1.126(72)-F 
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Etudes  de  PROJETS 
Code  NACE  :  251 
Production  :  Fabrication de  produits  chimiques  de  base 
Pays  Tunisie 
1. Production envisagée  Soude 
Soude  caustique 
2.  Capacité  de  la production retenue  Soude  10. 800  t /an 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés  Faubourg industriel de  Megrine 
4.  Titre de  l'étude  Préétude sur la production de  verre,  de  soude  et  de 
soude  caustique en Tunisie 
5.  Auteurs  de  l'étude  Salzgitter Industriebau GmbH 
6.  Date  de  parution  Novembre  1962 
7.  V.olume  de  1'  étude  I 
8.  Endroit  où  l'étude est disponible  Bundesstelle für Entwicklungshilfe  (Bf.E) 
6  Fra.nk:f'u.rt/Main  1 
Fellnerstrasse 7-9 
Post  f'ach 5091 
9.  Consultation par des tiers  oui 
.;. VIII/1.126(72)~ 
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10. Table des matières succincte de  l'étude 
I.  Le  problè  .. et sa solution· 
II.  Les principes de  construction d'une verrerie en Tunisie 
.L Xatières premières 
B.  ADal78e  du  -.relu~ 
III.  Capacité de _production,  progra~~~~e de  production et besoins en 
llati~res premières 
A.  Capacité  de  production 
B.  Progra:aae  de  production 
C.  Besoin en .-tières premières 
IV.  Question cie  1 1emplacemeut 
V.  De script  ion de  la verrerie 
A.  Procédé technologique 
B.  Des cri  pt  ion des ateliers 
VI. Prix cl.e  reviem  da la verrerie 
A.  Bases  du.  cal  oul ·des-prix fle  revient 
B.  IPrais fixes et aobiles 
VII.  Reuta"bilité  de  la verrerie 
VIII.  De script  ien d.e  1 'usine de  SOtlde 
A.  Proc6d.6  teolmologique 
B.  Description de  1 'installation 
IX.  Prix co1ltant  de  1 'usine de  soude et  de  soude  caust  iqu.e 
A.  Les  bases  de  calcul du prix de  revient 
B.  Frais fixes et variables 
X.  Rentabilité de  1 'usine à  soucie  e~ à  soude  caustique 
:n. Rénaé l. Production envisagée 
Etudes  de  PROJETS 
Code  NAGE  : 
Production  : 
Pays 
VIII/1.126(72)-F 
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251 
Fabrication de  produits  chimiques  de 
base et fabrication suivie de transfor-
mation plus ou  moins  élaborée  de  ces 
produits 
Afrique Centrale 
Produits  chimiques 
2.  Capacité  de  la production retenue 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés  Lout été  (Zaïre) 
4.  Titre  de  l'étude 
5.  Auteurs  de  l'étude 
6.  Date  de  parution 
1.  Volume  de  l'étude 
Possibilités d'industrialisation des  EAMA 
Tome  II - Afrique  Centrale 
IFO-Institut 
Décembre  1966 
34  pages 
8.  Endroit  où  l'étude est  disponible  Commission  des  Communautés  Européennes 
DG  Aide  au Développement 
200,  rue  de  la Loi 
1040  Bruxelles 
9.  Consultation par des tiers  oui 
.;. VIII/1.126(72)-F 
10. Table  des  matières  succincte de  l'étude 
Etude  du  marché 
Le  marché  actuel 
Pro je  ct  ion de la demande 
Prix des  produits locaux et  importés 
Prix départ usine et prix rendu magasin importateur 
El  éme:rrt s  de  prix 
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Examen  sommaire  des entreprises des  PB\Y'S  limitrophes 
Production,  dimension et localisation de  l'entreprise envisagée 
Description du  projet 
Cadre  de  production 
Facteurs et matériaux de  production 
Calcul  de  rentabilité 
Investissements 
Frais annuels d'exploitation 
Evaluation du projet 
Effets sur la collectivité 
Résultats et  recommandations VIII/1.126(72)~ 
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~udes de  PROJETS 
Code  NACE  : 
Production  : 
Pays 
252 
Industrie pétrochimique 
Sénégal 
Mali 
Mauritanie 
1. Production envisagée  Pétrole,  plastiques,  caoutchoucs,  fibres  synthétiques, 
détergents,  insecticides 
2.  Capacité  de  la production retenue 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés  Dakar 
4.  Titre de  l'étude  Etude  de  marché  des produits dérivés de  la pétrochimie 
au Sénégal - Mali  - Mauritanie 
5.  Auteurs  de  l'étude  SONEPI 
6.  Date  de  parution  Décembre  1970 
7.  Volume  de  l'étude  I 
8.  Endroit  où l'étude est disponible  SONEPI 
B.P.  100 
Dakar  (Sénégal) 
9.  Consultation par des tiers  oui  (sur autorisation) 
.;. VIII/1.126(72)~ 
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10. Table des matières succincte de  l'étude VIII/1.126(72)-F 
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~udes de  PROJETS 
Code  NACE  : 
Production  : 
Pays 
1.  Production envisagée  Etb1'1ène 
2.  Capacité  de  la production retenue 
252 
1 
Industrie pétrochimique 
Europe 
Afrique  du Nord 
Moyen-Orient 
200.000 t/an-
400. 000 t/  an 
600.000 t/an 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés  EUrope 
Afrique  du Nord 
Moyen-Orient 
4. Titre de  1 'étude  Etude  économique  comparative  des  différents moyens 
d'obtention d'oléfines en Europe 
5.  Auteurs  de  1'  étude  SEI'EF 
6. Date  de  parution  30  juin 1970 
1.  Volume  de  l'étude  I 
8. Endroit  où  l'étude est  disponible 
9.  Consultation par des tiers  non 
SE.l'EF 
21,  rue Jean Mermoz 
Paris 8e 
.;. 10. Table des matières  succincte de  l'étude 
I. Production en Eu.rope  Oooidemale 
CraCking d'éthane 
n  - de  propane 
n  d'éthane ex GNL 
"  de  naphta 
"  de  brut 
T:ransport terrestre d'éthylène 
Collts -coçarés 
II.  Production hors Europe  :  AF.N  ou  Lybie 
Cracking d'éthane  ex GNL 
"  d'éthane ex g&z  associé 
"  de  cond.ensat  s  (ou  napht  a) 
"  de  brut 
Transport  maritime  d'ét~lène 
Coft.ts  oomparés 
III.  Production hors  d'Europe  :  Moyen-Orient 
Craoking d'éthane ex GBL 
"  d'éthane ex gaz associé 
"  de  condensat  s  (ou na.pht a) 
"  de  brut 
Transport  maritime d'éthylène 
Coflt s  comparés 
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Etudes  de  PROJRI'S 
Code  NACE  :  253 
Production  :  Industrie  chimiCfU,e  de  base 
Pays  Algérie 
1. Production envisagée  Industrie  chimique 
2.  Capacité  de  la production retenue 
3.  Région  ou lieu d'implantation proposés 
4. Titre de  1'  étude  Progettazione di un impia.nto  industriale per la produzione 
di sali di bario e  derivati in Algeria 
5.  Auteurs  de  l'étude  Indu.strial Consas S.r.l. 
6.  Date  de  parution  Octobre 1969 
7.  V.olume  de  l'étude 
8.  Endroit  où l'étude est disponible 
9.  Consultation par des tiers 
./. VIII/1.126(72)-F 
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10. Table des matières succincte de  l'étude VIII/1.126(72)-F 
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~udes de  PROJETS 
Code  NACE  :  253 
Production  :  Industrie  chimique  de  base 
Pays  Ethiopie 
1.  Production envisagée  Industrie  chimique 
2.  Capacité  de  la production retenue  1.360 - 1.800 t  de  soude  caustique/an 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés  Entre  Wonji  et Nazareth 
4. Titre de  1 'étude  Feasibility study on a  caustic soda plant  in Ethiopia 
5.  Auteurs  de  l'étude  Batte1le-Institut - Frankturt/Main 
6.  Date  de  parution  :  Janvier 1963 
7.  Volume  de  l'étude  :  I 
8. Endroit  où  l'étude est disponible  Bandesstelle fllr Errtwicklungshilf'e  (Bf'E) 
6  Frankf'urt  /Main 1 
Fellnerstrasse 7-9 
Post  f'ach 5091 
9.  Consultation par des tiers  oui 
.;. VIII/1.126(72)-F 
251 
10~ Table  des  matières  succincte de  l'étude 
1.  Present  situation 
2.  Study of the sales market 
3.  Study of the  supply market 
4.  Proposed production program 
5.  Proposed location 
6.  Method of operation of the electrolytic alkali-chlorine plant 
7.  Calculation of capital requirement 
8.  Profitability caloulation 
9.  Calculation of capital profitability and amortization 
10.  Macroeconomie effects by the establishment  of an electrolytic plant in 
Ethiopia VIII/1.126(72)-F 
252 
~udes de  PROJETS 
Code  NACE  :  253 
Production  :  Industries  chimiques  de  base 
Pays  Gabon 
1.  Production envisagée  Ammoniac 
2.  Capacité  de  la production retenue  50.000 tonnes N 
(110.000 t/an d'urée) 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés  Port-Gentil 
4.  Titre de  l'étude  ~ude dea possibilités d'implantation d'une usine 
d'ammoniac  au Gabon 
5.  Auteurs  de  1'  étude  MM.  DE3BONS  et  LIBCHA.Bm 
6.  Date  de  parution  Juillet 1969 
1.  Volume  de  l'étude  I 
8.  Endroit  où  l'étude est disponible 
9.  Consultation par des tiers  oui 
~reprise de  Recherches et d'Activités 
Pétrolières  (ERAP) 
.;. VIII/1.126(72)-F 
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:c. Table  des  matières  succincte  de  l'étude 
Rapport 
I.  Rappel  des  grandes  tendances  de  l'industrie mondiale  des  engrais 
II.  Les  débouchés  possibles  de  l'usine  de  Port-Gentil 
III. Résultats 
Conclusions 
Justificatifs 
Ière Partie 
IIème  Partie 
Etude  des  débouchés 
Chapitre I  - Analyse  rapide  des  clients et  des  concurrents 
d'une usine  d'exportation d'azote  à  Port-Gentil 
Chapitre II - Les  conditions  de  débouchés  d'une production 
gabonaise  d'azote en Amérique  du  Sud et en 
Afrique  de  1 'Ouest 
Les  prix de  revient  possibles 
I.  Production  d'a~oniac 
II.  Production d'urée 
III. Résultats 1. Production envisagée 
VIII/1.126(72)~ 
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~udes de  PROJETS 
Code  NACE  :  253 
Production  :  Industries  chimiques  de  base 
Pays  Gabon 
Production d'engrais 
Fabrication d'ammoniac 
2.  Capacité  de  la production retenue 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés  Port-Gentil 
4.  Titre de  l'étude  Etude  des réserves et  des possibilités d'utilisation du 
gaz  naturel  au  Gabon 
1  - Etude  des réserves et  disponibilités en gaz  naturel 
2  - Etude  de  valorisation du  gaz  naturel 
5.  Auteurs  de  l'étude 
M.  CHAUMET  - M.  BOUTEILLE  (Institut Français  du  Pétrole) 
6.  Date  de  parution  1968 
7.  Volume  de  l'étude  II 
8. Endroit  où  l'étude est disponible 
9.  Consultation par des tiers  oui 
Secrétariat  d'Etat  aux Affaires Etrangères 
Centre  de  Documentation 
(n°  4548/H  118  1  et  2) 
.;. VIII/1.126(72)-F 
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10.  Table  des  matières  succincte de  l'étude VIII/1.126(72)~ 
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~udes de  PROJETS 
Code  NACE  :  253 
Production  :  Industries  chimiques  de  base 
Pays  Guinée 
1. Production envisagée  Industrie  chimique 
2.  Capacité  de  la production retenue  Sel  :  30.000 t/an 
Chlore  :  production et  vente  au moins 
·  40 t/  jour 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés  Salines  :  régions  de  Conakry 
Production chlore n'est pas rentable 
pour la Guinée  seule 
4.  Titre de  l'étude 
5.  Auteurs  de  l'étude 
6.  Date  de  parution 
1.  Volume  de  l'étude 
Etude  des posai  bi  lit  ês  de  1'  installation d'une  inàu.strie 
alcalichillique 
1ère partie - Production de  sel de  cuisine 
2ème  partie -Fabrication de  soude  caustique/l'installation 
d'industrie de  transformation du  chlore 
Battelle-~nstitut e.V.  - Frankturt/Main 
Avril  1964 
I 
8.  Endroit  où  l'étude est  disponible  Bandesstelle für Entwicklungshilfe  (BfE) 
6  Fra.nkfurt/Main 1 
Fellnerstrasse 7-9 
Postfache 5091 
9.  Consultation par des tiers  oui 
.j. VIII/1.126(72)-F 
10.  Table  des  matières  succincte de  l'étude 
I.  Introduction 
II. Récapitulation des résultats 
1.  Méthode  et  étendue  de  1'  enqu~te 
2.  Etude  des  débouchés 
2.1.  Détermination des  besoins  en soude  caustique 
2.2.  Détermination de  la demande  en chlore 
257 
3.  Etude  du  marché  de  l'approvisionnement  en  ma~ières premières 
3.1.  Remarques  préliminaires 
3.2.  Détermination des  besoins en matières premières et auxiliaires 
3.3.  Détermination quantitative des  agents  moteurs 
3.4.  Détermination des prix pour toutes les matières premières, 
auxiliaires et motrices 
3.5.  Détermination du  personnel et  des  frais  de  personnel 
4.  Etude  de  la rentabilité de  la fabrication de  soude  caustique par 
électrolyse de  chlorure alcalin en tenant  particulièrement  compte 
des  industries de  transformation du  chlore 
4.1.  Procédé d'électrolyse de  chlorures alcalins et  prix de  revient 
des  produits  d'électrolyse 
4. 2.  Examen  de  la rentabilité des  industries  de  transformation du 
chlore 
4.3.  Appréciation des possibilités d'établissement  d'une inatallatiot 
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6.  Date  de  parution 
1.  Volume  de  l'étude 
Possibilités d'industrialisation des  EAMA 
Tome  IV  - Burundi,  Rwanda  et  région Centre-Orientale 
du  Congo  - Kinshasa  (région des Grands  lacs) 
Centre  de  Recherches  des  Pays  en Développement 
de  l'Université de  Louvain 
M.  F.  BEZY 
Décembre  1966 
13  pages 
8.  Endroit  où l'étude est disponible  Commission  des  Communautés  Européennes 
DG  Aide  au Développement 
200,  rue  de  la Loi 
1040  Bruxelles 
9.  Consultation par des tiers  oui 
./. 10. Table  des matières  succincte de  l'étude 
Etude  du  marché 
Les  prix 
Entreprises des  pays  limitrophes 
Production,  dimension,  localisation d'entreprises 
Description du  projet 
Calculs  de  rentabilité 
Effets sur la collectivité 
Résultats 
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Etudes  de  PROJETS 
Code  NACE  :  256.8 
Production  :  Produits  ohimiqu.es  pour l'agriculture 
Pays  Rwanda 
1. Production envisagée  Pyretheine 
2.  Capacité de  la production retenue  Traitemem  de  3.000 t  de  fleurs sèches/an 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés  Ruhengeri 
Préfecture  de  Ruhengeri 
4. Titre de  l'étude  Usine pilote pour l'extraction de  pyretheine et la 
stimulation de  l'industrialisation 
5.  Auteurs  de  1'  étude  Bureau d'Etudes et  de  Programmation Industrielles 
6.  Date  de  parution  1968 
1.  Volume  de  l'étude 
8. Endroit  où  l'étude est disponible 
9.  Consultation par des tiers  : 
oui 
Bureau d'Etudes et  de  Programmation 
Industrielles 
Ministère  du  CoDDneroe,  des Mines  et  de 
l'Industrie 
B.P.  73 
Kigali  (Rwanda) 
.;. VIII/1.126(72)~ 
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10.  Table  des  matières  succincte de  l'étude VIII/1.126(72)~ 
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Etudes  de  PROJErS 
Code  NACE  :  256.8 
Production  :  Produits  chimiques pour 1 'agriculture 
Pays  Rwanda 
1. Production envisagée  Nitrate d'ammonium 
2. ·capacité  de  la production retenue  40.000 t/an de  nitrate d'ammonium 
3.  Région ou lieu d'implantation proposés  Préfecture  de  Gisenyi 
4.  Titre de  l'étude  Engrais azotés 
5.  Auteurs  de  1'  étude  Bureau d'Etudes et  de  Programmation Industrielles 
6.  Date  de  parution  1969 
7.  Volume  de  l'étude  I 
8.  Endroit  où l'étude est disponible 
9.  Consultation par des tiers  : 
oui 
Bureau d'Etudes et  de  Programmation 
Industrielles 
M:i.nist ère du Commerce,  des  Mines  et  de 
1 'Ind:u.st rie 
B.P.  73 
Kigali  (Rwanda) 
.;. VIII/1.126(72)~ 
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10. Table  des  matières  succincte de  l'étude Y.III/1.126(72)~ 
300 
~udes de  PROJETS 
Code  NACE  :  256.  8 
Production  :  Produits  chimiques  pour 1 'agri  cu.l ture 
1. Production envisagée 
Pays  Sénégal 
Sulphuric Acid plani 
Phosphorio Acid plant 
Superphosphate plant 
Granulation & Ammoniation  plant 
2.  Capacité  de  la production retenue  : 
Sulpbnric Acid Plant  - 170  t/~ - Superphosphate Plant  - 300.oaot/yr 
Phosphorio Aoid Plant - 40 t/day  - Granulation & Ammoniation - 16  t/hour 
plant 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés  : 
M'Bao  (Sénégal) 
4. Titre de  l'étude  Société Industrielle d'Engrais au Sénégal 
I'Bao - Sénégal - Teohnical Appraisal 
5.  Auteurs  de  l'étude  IFC  Engineering Dept. 
6. Date  de  parution  :  18  mai  1966 
1.  Volume  de  l'étude  :  I 
B.  Endroit  où  l'étude est disponible  IFC  Engineering Dept. 
9.  Consultation par des tiers  oui  (avec autorisation) 
.;. 10.  Table des matières  succincte de  l'étude 
I.  Introduction 
II.  Proposed plants and prooesses 
III. Market  . 
IV.  Project  cost 
V.  Supply of raw materials and utilities 
VI.  Management  and labor 
VII.  Production coste 
VIII.  Engineering 
IX.  Teohnical assistance  contracta 
X.  Conclusions 
6  Annexes 
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~udes de  PROJETS 
Code  NACE  :  256.8 
Production  :  Produits  chimiques  pour 1 'agriculture 
Pays  Soudan 
1. Production envisagée  Artificial ferlilizers Indu.stry 
2.  Capacité  de  la production retenue  9().000 t/a:n 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés  Rose ires 
4.  Titre de  l'étude  Investigation on the feasibility of the establishment  of 
a  factory for the production of artificial fertilizers in 
the Republic of Sudan 
5.  Auteurs  de  l'étude  Battelle-Institut - Frarikturt/Main 
6.  Date  de  parution  Septembre  1963 
1.  Volume  de  l'étude  I 
B.  Endroit  où  l'étude est disponible 
9.  Consultation par des tiers  oui 
Archiv der Bundesstelle fttr Eatwicklungs-
hilfe  (BfE) 
6 Frankfurt/Main 1 
Fellnerstrasse 7-9 
Post:t'ach 5091 
.;. 10. Table des  matières  succincte de  l'étude 
1.  Introduction 
2.  Method and ecope of the investigation 
3.  Investigation of sales markets 
-4.  Studies of proou.rement  market 
5.  Determination of production programme 
6.  Selection ot location 
1·  Production proeess 
8.  Caloulation of economie operation 
9·  Caloulation of profitability and amortization 
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10.  Eff'eots of the establishment  of a  Urea Factory in the Sudan on the 
National  economw 
,..._ VIII/1.126(72)-F 
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~udes de  PROJETS 
Code  NACE  :  256.8 
Production  :  Produits  chilldques  pour  1 1 agriculture 
Pays  'I'tmisie 
1. Production envisagée  Ammoniac,  nitrate d'ammonium,  urée,  phosphate 
d'ammonium 
2.  Capacité  de  la production retenue  : 
50  à.  80  milliers  de t/an d'ammoniac  -
57  à  96  milliers de t/an de nitrate 
d  1 ammonium 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés  : 
50  milliers de  t/an d'urée 
85  à.  200 milliers de t/  an de 
phosphate  d'ammonium 
Sud Tunisien 
Sfa.x 
Skirra ou Gabès 
4. Titre de  1 'étude  Rapport  sur la création en Tunisie d'une usine d'engrais 
azotés 
5.  Auteurs  de  l'étude  Société Tunisienne  de  Banque 
6. Date  de  parution  Octobre 1961 
1.  Volume  de  l'étude  I 
8. Endroit  où  l'étude est disponible 
9.  Consultation par des tiers  oui 
SEl'EF 
21,  ru.e  Jean Mermoz 
Paris 8e 
.;. VIII/1.126(72)~ 
10. Table  des  matières succincte de  l'étude 
I. Dimensions  de  1 'usine et nature  des productions 
II. Projets et schémas  des projets suggérés 
III.  Localisation de  l'usine 
IV.  Eleatricité 
V.  Besoins agricoles tunisiens en engrais azotés 
VI.  Investissements requ.is 
VII.  Compte  d'eiploitation prévisionnel 
VIII.  Analyse  financière 
IX.  Amortissements financiers et trésorerie disponible 
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X.  Industries annexes et  développements  industriels possibles des projets 
XI.  Influence  des projets sur -l'économie tunisienne 
XII.  Conclusions et  recommandations VIII/1.126(72)~ 
306 
~udes de  PROJETS 
Code  NACE  :  256 .·8 
Production  :  Produits  chimiques  pour l'agriculture 
Pays  Tunisie 
1.  Production envisagée  Ammoni trate 
Phosphate  d'ammonium 
2. ·capacité de  la production retenue  57.000 t/an d'ammonitrate 
200. 000 t/  an de  phosphate  d'ammonium 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés  Sfax  ('l'uni sie) 
4.  Titre de  l'étude  Avant-projet  d'une usine d'engrais azotés  en Tunisie 
5.  Auteurs  de  l'étude  Office National Industriel  de  l'Azote 
Régie  Autonome  des Pétroles 
6.  Date  de  parution  Aoil.t  1962 
1.  Volume  de  l'étude  I 
8.  Endroit  où l'étude est disponible 
9.  Consultation par des tiers  oui 
SE!'EF 
21,  rue Jean Mermoz 
Paris Se 
.;. 10. Table  des  matières  succincte de  l'étude 
Conclusions 
Considérations techniques 
Investissements 
Compte  d'exploitation 
~ude agronomique 
Liquide et glace  carbonique 
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Etudes  de  PROJETS 
Code  NACE  :  256 
Production  :  Fabrication d'autres produits  chimiques 
principalement  destinés à  l'industrie 
et  à  l'agriculture 
Pays  .Urique Centrale 
1. Production envisagée  Engrais azotés 
2. Capacité de  la production retenue  65.000 t/an 
125.000 t/an 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés  Douala 
4.  Titre de  l'étude  Possibilités d'industrialisation des  EAMA 
Tome  II - Afrique  Centrale 
5.  Auteurs  de  l'étude  SEDES  (Paris) 
6.  Date  de  parution  Décembre  1966 
1.  Volume  de  l'étude  31  pages 
8.  Endroit  où  l'étude est disponible 
9.  Consultation par des tiers  oui 
Commission  des  Communautés  Européennes 
DG  Aide  au Développement 
2001  rue  de  la Loi 
1040 Bruxelles 
.;. VIII/1.126(72)-F 
10. Table  des  matières succincte de  l'étude 
Etude  du  marché 
Le  marché  actuel 
Projection de  la demande 
Prix des produits locaux et  importés 
Prix départ usine et prix rendu magasin importateur 
Eléments  de  prix 
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Examen  sommaire  des  entreprises des  pays  limitrophes 
Production,  dimension et localisation de  l'entreprise envisagée 
Description du  projet 
Cadre  de  production 
Facteurs et  matériaux  de  production 
Calcul  de  rentabilité 
Investissements 
Frais annuels d'exploitation 
Evaluation du  projet 
Effets sur la collectivité 
Résultats et recommandations 1. Production envisagée 
VIII/1.126(72)~ 
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~udes de  PROJETS 
Code  NACE  : 
Production  : 
Pays 
Insecticides 
256.8 
Fabrication de  produits  chimiques 
pour l'agriculture 
Afrique Centrale 
2.- Capacité  de  la production retenue  3.000.000 kg 
3.  Région ou lieu d'implantation proposés  Région des Grands  Lacs 
4. Titre de  l'étude 
5.  Auteurs  de  l'étude 
6.  Date  de  parution 
7.  Volume  de  l'étude 
Possibilités d'industrialisation des  EAMA 
Tome  II - Afrique Centrale 
IFO  - SEDES 
Décembre  1966 
27  pages 
8.  Endroit  où l'étude est disponible  Commission  des  Communautés  Européennes 
DG  Aide  au Développement 
200,  rue  de  la Loi 
1040 Bruxelles 
9.  Consultation par des tiers  oui 
.;. 10. Table  des matières succincte de  l'étude 
Etude  du  marché 
Les  prix 
Entreprises  des  pays  limitrophes 
Production,  dimension,  localisation d'entreprises 
Description du  projet 
Calculs  de  rentabilité 
Effets sur la collectivité 
Résultats 
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Etudes  de  PROJETS 
Code  NACE  : 
Production  : 
Pays 
256.8 
Fabrication de  produits  chimiques 
pour l'agrieulture 
Afrique Centrale 
Engrais azotés 
2.  Capacité  de  la production retenue  A.  13.000 t/an 
B.  26.000 t/an 
3.  Région ou lieu d'implantation proposés  Bord du  lac Ki vu 
4.  Titre de  l'étude 
5.  Auteurs  de  l'étude 
6. Date  de  parution 
1.  Volume  de  l'étude 
Possibilités d'industrialisation des  EAMA 
Tome  II - Afrique  Centrale 
IFO  - SEDE3 
Décembre  1966 
24  pages 
8. Endroit  où  l'étude est disponible  :  Commdssion  des  Communautés  Européennes 
DG  Aide  au  Développement 
200,  rue  de  la Loi 
1040  Bruxelles 
9.  Consultation par des tiers  oui 
.;. 10. Table  des  matières succincte de  l'étude 
Etude  du  marché 
Les  prix 
Entreprises  des  pays  limitrophes 
Production,  dimension,  localisation d'entreprises 
Description du  projet 
Calculs  de  rentabilité 
Effets sur la collectivité 
Résultats 
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~udes de  PROJETS 
Code  NAGE  : 
Production  : 
Pays 
1.  Production envisagée  Engrais 
256.8 
Fabrication de  produits  chimiques 
pour l'agriculture 
Afrique  de  1 'Ouest 
2.  Capacité  de  la production retenue  120.000 t  au Sénégal 
12. 000 t  superphosphates 
20. 000 t  sulfate d  1 amoniaque 
30.000 t  d'engràis  complexes 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés  :  Dakar- Abidjan 
4.  Titre de  l'étude  Possibilités d'industrialisation des  EAMA 
Tome  I  -Afrique de  l'Ouest 
5.  Auteurs  de  l'étude  M.  JULJEN.NE 
SEDES  - SEMA  - DIVO 
6.  Date  de  parution  Décembre  1966 
1.  Volume  de  l'étude  29  pages 
8.  Endroit  où l'étude est disponible 
9.  Consultation par des tiers  oui 
ComDdssion  des  Communautés  Européennes 
DG  Aide  au Développement 
200,  rue  de  la Loi 
1040  Bruxelles 
./. 10. Table des  matières succincte de  l'étude 
Etude  du  marché 
Le  marché  actuel 
Le  marché  f'u.tur 
Les  prix 
~reprises des pays  limitrophes 
Production,  dimension,  localisation d'entreprises 
Description du  projet 
Calculs  de rentabilité 
Effets sur la collectivité 
Résultats 
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~udes de  PROJETS 
Code  NA.CE  :  257 
Production  :  Produits pharmaceutiques 
Pays  Algérie 
1.  Production envisagée  Produits pharmaceutiques 
2.  Capacité  de  la production retenue 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés 
4. Titre de  l'étude 
5.  Auteurs  de  l'étude 
6.  Date  de  parution 
1.  V.olume  de  l'étude 
Etude  préliminaire sur la possibilité d'implantation 
en Algérie  d'une  industrie pharmaceutique 
Non  précisée  (statistiques de  1965  et 
chiffres d'affaires  de  1967) 
I 
8.  Endroit  où l'étude est disponible  SETEF 
9.  Consultation par des tiers  oui 
21,  rue  Jean Mermoz 
Paris 8e  (France) 
.;. VIII/1.126(72)~ 
317 
10. Table  des matières  succincte de  l'étude 
Cette  étude  comporte  cinq notes  : 
- sur les laboratoires privés existant  en Algérie 
- sur les produits  importés 
- sur le  système  de  distribution 
- sur l'organisation de  la production et  de  la distribution des  produits 
pharmaceutiques  en Tunisie et  au  !~roc 
- sur la conception de  la première unité envisageable VIII/1.126(72)~ 
318 
~udes de  PROJETS 
Code  NACE  :  257 
Production  :  Produits pharmaceutiques 
Pays  Niger 
1.  Production envisagée  Produits pharmaceutiques 
2.  Capacité  de  la production retenue  20.000  ampoules/jour 
200.000  comprimés/jour 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés  Niamey 
4. Titre de  l'étude  Projet  d'Etablissement  d'une  fabrique  pour la production 
de  produits pharmaceutiques et  cosmétiques 
5.  Auteurs  de  1'  étude  Dr.  E.  Fresenius - Bad  Hamburg  (RFA) 
6.  Date  de  parution  1968 
7.  Volume  de  1 'étude  I 
8. Endroit  où l'étude est disponible  Bibliothèque de  la Banque  de  Développement 
de  la République  du  Niger 
B.P.  227 
Niamey  (Niger) 
9.  Consultation par des tiers  oui 
.;. VIII/1.126(72)~ 
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10. Table  des  matières  succincte de  l'étude VIII/1.126(72)~ 
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Etudes  de  PROJEn'S 
Code  NACE  :  257 
Production  :  Produits pharmaceutiques 
Pays  Rwanda 
1. Production envisagée  Conditionnements  de  produits pharmaceutiques 
2.  Capacité  de  la production retenue 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés  Bu  tare 
4.  Titre de  l'étude  Conditionnement  de  produits pharmaceutiques 
5.  Auteurs  de  l'étude  Bureau d'Etudes et  de  Programmation Industrielles 
6.  Date  de  parution  1969 
1.  Volume  de  l'étude  I 
8.  Endroit  où l'étude est disponible 
9.  Consultation par des tiers 
oui 
Bureau  d'Etudes et  de  Programmation 
Industrielles 
Ministère  du  Commerce,  des  Mines  et 
de  1 'Industrie 
B.P.  73 
Kigali  (Rwanda) 
.j. VIII/1.126(72)~ 
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10.  Table des matières  succincte de  l'étude VIII/1.126(72)~ 
322 
Etudes  de  PROJETS 
Code  NACE  :  257 
Production  :  Produits pharmaceutiques 
Pays  Sénégal 
1. Production envisagée  Produits pharmaceutiques 
2.  Capacité  de la production retenue  170.000.000  de  comprimés/an 
200.000 flacons  de  sérum/an 
5.000.000  d'ampoules  injectables /an 
3.  Région ou  lieu d '.implantation proposés  :  Dakar 
4. Titre de  l'étude 
5.  Auteurs  de  l'étude 
6.  Date  de  parution 
1.  Volume  de  l'étude 
Possibilité d'implantation d'une usine  de  produits 
pharmaceutiques  au  Sénégal 
M.  GUILLEMIN 
Janvier 1969 
I 
8. Endroit  où l'étude est disponible  Ministère  du  Plan et  de  l'Industrie 
Dakar  (Sénégal) 
9.  Consultation par des tiers  oui 
.;. VIII/1.126(72)~ 
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10. Table des matières succincte de  l'étude VIII/1.126(72)~ 
324 
~udes de  PROJETS 
Code  NACE  :  257 
Production  :  Produits pharmaceutiques 
Pays  Sénégal 
1.  Production envisagée  Industrie  pharmaceutique 
2.  Capacité de  la production retenue  lOO  - 170.000.000  de  comprimés 
200.000 flacons  de  soluté massif 
315  - 500.000.000  d'ampoules  injectables 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés  :  Sénégal 
4.  Titre de  l'étude  Perspectives  de  l'industrie pharmaceutique  au Sénégal 
(Problèmes et  solutions) 
5.  Auteurs  de  l'étude  SONEPI 
6. Date  de  parution  Avril  1970 
7.  Volume  de  l'étude  I 
8. Endroit  où l'étude est disponible  SONEPI 
B.P.  100 
Dakar  (Sénégal) 
9.  Consultation par des tiers  oui  (sur autorisation) 
.;. VIII/1.126(72)-F 
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10. Table  des  matières  succincte de  l'étude VIII/1.126(72)~ 
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~udes de  PROJETS 
Code  NACE  :  257 
Production  :  Produits pharmaceutiques 
Pays  Sénégal 
1. Production envisagée  produits pharmaceutiques 
•  1 
2.  Capacité  de  la production retenue 
3.  Région ou  lieu d'implantation proposés  Sénégal 
4. Titre de  l'étude  Usine  de  produits pharmaceutiques 
5.  Auteurs  de  l'étude  SONEPI 
6.  Date  de  parution  1970 
1.  Volume  de  l'étude  I 
8. Endroit  où l'étude est disponible  SONEPI 
B.P.  lOO 
Dakar  (Sénégal) 
9.  Consultation par des tiers  oui  (sur autorisation) 
.;. VIII/1.126(72)~ 
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10. Table  des  matières  succincte de  l'étude VIII/1.126(72)~ 
328 
~udes de  PROJETS 
Code  NACE  :  258.1 
Production  :  Savonnerie et  fabrication de  détergents 
synthétiques 
Pays 
1. Production envisagée  Savonnerie 
2.  Capacité de la production retenue 
Burundi 
A.  5.600 t/an savons  de  ménage 
300 t/an de  savons  de  toilette 
B.ll.200 t/an savons  de  ménage 
600 t/an savons  de  toilette 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés  Bujumbura 
4. Titre de  l'étude  Possibilités d'industrialisation des  EAMA 
Tome  IV - Blmu.ndi 
5.  Auteurs  de  l'étude  Centre  de  Recherches  des  Pays  en Développement 
de  l'Université de  Louvain 
M.  F.  BEZY 
6.  Date  de  parution  Décembre  1966 
1.  Volume  de  l'étude  18  pages 
8. Endroit  où l'étude est disponible 
9.  Consultation par des tiers  oui 
Commdssion  des  Communautés  Européennes 
DG  Aide  au Développement 
200,  rue  de  la Loi 
1040  Bruxelles 
./. 10. Table  des matières succincte de  l'étude 
Etude  du  marché 
Les  prix 
Entreprises des  pays  limitrophes 
Production,  dimension,  localisation d'entreprises 
Description du  projet 
Calculs  de  rentabilité 
Effets sur la collectivité 
Résultats 
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329 Etudes  de  PROJEI'S 
Code  NAGE  :  258 
Production  :  Parfumerie 
Pays  Cameroun 
1. Production envisagée  Plantes  à  parfum 
VIII/1.126(72)~ 
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2.  Capacité  de  la production retenue  1.000 à  1.500 ha  de  limetiers, 
300 ha de  bigardiers, 
150  ha d'orangers 
3.  Région ou  lieu d'implantation proposés  Nord - Centre  - Ouest 
4. Titre de  l'étude  Perspective  de  production d'essences  d'agrumes  au  Cameroun 
5.  Auteurs  de  l'étude  B.  MULAT  (CAMEP) 
6.  Date  de  parution  1969 
7.  Volume  de  l'étude  I 
8. Endroit  où l'étude est disponible 
9.  Consultation par des tiers  oui 
MTIIDIC 
B.F.  1004 
Yaoundé  (Cameroun) 
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~udes de  PROJETS 
Code  NAGE  :  258 
Production  :  Plantes à  parfum et plantes médicinales 
Pays  République  Centrafricaine 
1. Production envisagée  Plant  es  à  parfum et  plant  es médicinales 
2.  Capacité  de  la production retenue 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés 
4.  Titre de  l'étude  Industrialisation des  plantes à  parfum et  des  plantes 
médicinales 
5.  Auteurs  de  l'étude  M.  R.  TONDEUR 
6. Date  de  parution  Janvier 1970 
7.  Volume  de  l'étude  I 
8. Endroit  où  l'étude est disponible  Ministère  chargé  des  Problèmes  Industriels 
Bangui  (RCA) 
9.  Consultation par des tiers  non 
.;. VIII/1.126(72)~ 
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10. Table  des matières succincte de  l'étude VIII/1.126(72)~ 
Etudes  de  PROJE!'S 
Code  NACE  : 
Production  : 
Pays 
258.1 
Détergents 
Dahomey 
334 
1. Production envisagée  Fabrication de  détergents et  de  poudre  à  laver 
2. -Capacité  de  la production retenue  1.000 t/an 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés  Cotonou 
4. Titre de  l'étude  Usine  de  détergents  au  Dahomey 
5.  Auteurs  de  l'étude  Direction des  Etudes  et  du  Plan 
B.P.  230 
Cotonou  (Dahomey) 
6. Date  de  parution  Janvier 1968 
7.  Volume  de  l'étude  I 
8. Endroit  où l'étude est disponible 
9.  Consultation par des tiers  oui 
Direction des  Etudes et  du  Plan 
B.P.  230 
Cotonou  (Dahomey) 
.;. VIII/1.126(72)~ 
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10. Table des matières  succincte de  l'étude Etudes  de  PROJRllS 
Code  NACE  : 
Production  : 
Pays 
1.  Production envisagée  Savonnerie 
VIII/1.126(72)-F 
336 
258.1 
Savonnerie et fabrication de 
détergents  synthétiques 
Madaga.s car 
2.  Capacité  de  la production retenue  10.000 t/an savon de  ménage 
500  t/an savon de  toilette 
3.  Région ou  lieu d'implantation proposés  Magunga 
4.  Titre de  1'  étude 
5.  Auteurs  de  l'étude 
6.  Date  de  parution 
1·  Volume  de  l'étude 
Possibilités d'industrialisation des  EAMA 
Tome  V - Madagascar 
Centre  de  Recherches  des Pays  an Développement 
de  l'Université de  Louvain 
M.  F.  BEZY 
Décembre  1966 
17  pages 
8.  Endroit  où  l'étude est  disponible  Commission  des  Communautés  Européennes 
DG  Aide  au Développement 
200,  rue  de  la Loi 
1040  Bruxelles 
9.  Consultation par des tiers  oui 
.;  . 10.  Table  des  matières  succincte  de  l'étude 
Etude  du  marché 
Les  prix 
Entreprises  des  pays  limitrophes 
Production,  dimension,  localisation d'entreprises 
Description du  projet 
Calculs  de  rentabilité 
Effets sur la collectivité 
Résultats 
VIII/1.126(72)-F 
337 1.  Production envisagée 
Etudes  de  PROJEI'S 
Code  NACE  : 
~roduction 
Pays 
258 
Savonnerie 
Mali 
Verarbeitung von Erdnüssen 
VIII/1.126(72)~ 
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Karité Mande ln und A .ABaumwollk:ernen 
2.  Capacité  de  la production retenue  30.000 t  ungeschilte Erdnüsxe/  jahr 
10.000 t  Karité Mandeln 
20.000 t  Banmwollk:erne 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés  :  Koulikoro 
4.  Titre de  l'étude  Die  wirtschaftlichen Voraussetzungen fttr eine Erweiterung 
der  Olmühlen- und Seifenfabrik in Koulikoro  (Mali) 
5.  Auteurs  de  l'étude 
6.  Date  de  parution 
1.  Volume  de  l'étude 
GOPA  (Gesellsohaf't  f'Ür  Organisation,  Planu.ng und 
Ausbilàu.ng MBH) 
Juin 1969 
I 
8.  Endroit  où  l'étude est disponible  Bundesstelle fÜr Entwitù:lungshilfe  (Bf'E) 
6 Frank:furt  /Main 1 
Fellnerstrasse 7-9 
Post  faoh 5091 
9.  Consultation par des tiers  non 
.;. VIII/1.126(72)~ 
10. Table  des matières succincte de  l'étude 
Unt ersuchungsgrunilagen 
UntersuOhungsergebnisse 
1. Eridsse 
Situation des Erdnussanbans 
Anbaugebiete 
Produk:tion 
Erfassnng,  Bereitste11ung und Preise der Erdnttsse 
2.  Karité 
Anbaugebiete 
Produktion 
ErfasSŒng,  Bereitste11ung und Preise der Karitémande1n 
3.  Baumwo11k:erne 
Anbaugebiete 
Produk:t ion und kommerzie11e :N'ut zung 
4.  Abstazmarkt 
Binnenmarkt 
Exportmarkt 
5.  Investitioll.Svo1umen 
BeriilllDDlllg  der Investitionskosten 
Zusammenst e1lung der Investit  ionskost  en 
6.  Festlegu.ng der Prioriti.ten 
339 VIII/1.126(72)~ 
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Etudes  de  PROJETS 
Code  NACE  :  258 
Production  :  Savonnerie,  fabrication de  détergents 
synthétiques 
Pays  Mali 
1.  Production envisagée  Savon  de  ménage 
2.  Capacité  de  la production retenue  4.000 t  de  savon 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés  Koulikoro 
4.  Titre de  l'étude  Nouvelle huilerie de  Koulikoro 
5.  Auteurs  de  l'étude  Fried.  Krupp 
Harburges Eisen- und Brozenwerke 
Ham berg 
6.  Date  de  parution  1963 
1.  Volume  de  l'étude  II 
8. Endroit  où l'étude est disponible 
9.  Consultation par des tiers  oui 
Société d'Exploitation des produits 
oléagineux du  Mali  (SEPOM) 
Koulikoro  (Mali) 
.;. VIII/1.126(72)~ 
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10. Table  des matières  succincte de  l'étude 1. Production envisagée 
Etudes  de  PROJETS 
Code  NACE  :  258. 2 
Production  :  Parfumerie 
Pays  Mali 
Parfumerie et  cosmétique 
VIII/1.126(72)~ 
342 
2.· Capacité  de  la production retenue  500  tonnes  de  produits  : 
- parfumerie  alcoolique 
- parfumerie  liquide  à  l'huile 
- parfumerie  solide 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés  Bamako 
4.  Titre de  l'étude 
5.  Auteurs  de  l'étude 
6. Date  de  parution 
7.  Volume  de  l'étude 
Société Africaine  de  Parfumerie et  Cosmétique 
Direction Nationale  des  Industries 
Bamako  (Mali) 
Juin 1971 
8. Endroit  où  1 'étude est disponible  : Direction Nationale  des  Industries 
B.P.  273 
Bamako  (Mali) 
9.  Consultation par des tiers  oui 
.;. VIII/1.126(72)~ 
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10. Table des matières  succincte de  l'étude 
Depuis  12  années,  la SOPARCO  formule  sous  licence  des  produits  de 
parfumerie  de  grandes  marques  conédés  à  la société spécifiquement 
pour  le Mali  par plusieurs fabricants  de  classe internationale  : 
Molinard,  Funel,  Charrier,  Roger et Gallet,  Jean d'Aigle,  Corania. 
Il est  pour une  extension des activités de  la société à  la fabrication 
d'autres produits  (bougies  parfumées,  alcool  de  menthe)  et la culture 
expérimentale  de  plantes à  distiller. 
Investissements  près  de  90.000.000  de  francs  maliens. VIII/1.126(72)~ 
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~udes de  PROJETS 
Code  NACE  :  258.2 
Production  :  Fabrication de  produits d'hygiène 
corporelle et  de  parfumerie 
Pays  Mali 
1. Production envisagée  Parfumerie  de  luxe 
Parfumerie  de  traite 
Pommade 
Talc 
2.  Capacité  de  la production retenue 
Parfum  de  luxe  - 250.000 flacons 
Parfum de  traite - 400.000 flacons 
3.  Région ou  lieu d'implantation proposés  : 
Bamako 
Nivea 
Alcool  de  menthe 
Pastis 
Sirop 
Talc  - 100.000 bo!tes 
Pommade  - 190.000 pots 
Nivea  - 66.000 pièces 
4. Titre de  1'  étude  Fabrique  de  produits  cosmétiques 
5.  Auteurs  de  l'étude  Ets  AZAR  et  Cie  (Bamako) 
6. Date  de  parution  Août  1969 
7.  Volume  de  l'étude  I 
8.  Endroit  où l'étude est disponible 
9.  Consultation par des tiers  oui 
Direction Nationale  des  Industries 
B.P.  273 
Bamako  (Mali) 
./. VIII/1.126(72)~ 
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10. Table des matières  succincte de  l'étude 
La fabrique  de  produits  cosmétiques  actuellement  gérée  par la Société 
Malienne  de  parfums  procède  à  la formulation et  au  conditionnement  des 
produits  ci-dessus  cités. 
L'intégration de  l'entreprise à  l'économie nationale est assurée  par 
l'utilisation de  l'alcool de  Dougabougou  et  le beure  de  karité  localement 
produite.  Le  résultat positif de  l'opération se présente  comme  suit  : 
45  emplois  nouveaux 
valeur ajoutée  de  l'ordre  de  80% 
ressources fiscales assez  importantes 
utilisation de  produits_maliens. 
Le  promoteur  envisage  dans  le  cadre  de  l'extension de  ses activités 
d'études et  de  réaliser la fabrication des  articles suivants  :  alcool  de 
menthe,  pastis,  sirops et  pâtes dentifrices. VIII/1.126(72)~ 
346 
Etudes  de  PROJEI'S 
Code  NACE  :  258.2 
Production  :  Produits  cosmétiques 
Pays  Niger 
1. Production envisagée  Cosmétiques 
2.·Capacité de la production retenue  3.000 flacons/jour 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés  Niamey 
4.  Titre de  l'étude  Projet  d'établissement  d'une fabrique  pour la production 
de  produits pharmaceutiques  et  cosmétiques 
5.  Auteurs  de  1'  étude  Dr.  E.  FRESENIUS  - Bad  Hamburg  (RFA) 
6.  Date  de  parution  1968 
1.  Volume  de  l'étude  I 
8. Endroit  où l'étude est disponible 
9.  Consultation par des tiers  oui 
Bibliothèque  de  la Banque  de  Développement 
de  la République  du  Niger 
B.P.  227 
Niamey  (Niger) 
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10. Table des  matières  succincte de  l'étude VIII/1.126(72)~ 
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Etudes  de  PROJETS 
Code  NA.CE  :  258.1 
Production  :  Savonnerie 
Pays  Rwanda 
1. Production envisagée  Savons 
2.  Capacité  de  ~a production retenue  2.400 t/an 
3.  Région ou  lieu d'implantation proposés  Kigali 
4. Titre de  l'étude  Savonnerie 
5.  Auteurs  de  l'étude  Bureau  d'~udes et  de  Programmation Industrielles 
6.  Date  de  parution  1969 
1.  Volume  de  l'étude  I 
8. Endroit  où l'étude est disponible 
9.  Consultation par des tiers  : 
oui 
Bureau  d'~udes et  de  Programmation 
Industrielles 
Ministère  du  Commerce,  des  Mines  et  de 
1 'Industrie 
B.P.  73 
Kigali  (Rwanda) 
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Etudes  de  PROJETS 
Code  NACE  :  258.1 
Production  :  Savonnerie et fabrication de  détergents 
syllt hét  iques 
Pays  Zaire 
1. Production envisagée  Poudres  détergentes 
2.· Capacité  de  la production retenue  A.  2.000 t/an 
B.  3.000 t/an 
3.  Région ou  lieu d'implantation proposés  Kinshasa 
4.  Titre de  l'étude 
5.  Auteurs  de  l'étude 
6.  Date  de  parution 
1.  Volume  de  l'étude 
Possibilités d'industrialisation des  EAMA 
Tome  IV  - Zaire 
Centre  de  Recherches  des  Pays  en Développement 
de  l'Université de  Louvain 
M.  F.  BEZY 
Décembre  1966 
15  pages 
8. Endroit  où  l'étude est disponible  Commission  des  Communautés  Européennes 
DG  Aide  au Développement 
200,  rue  de  la Loi 
1040 Bruxelles 
9.  Consultation par des tiers  oui 
.;. 10. Table  des matières succincte de  l'étude 
Etude  du marché 
Les  prix 
Entreprises  des  pays  limitrophes 
Production,  dimension,  localisation d'entreprises 
Description du  projet 
Calculs  de  rentabilité 
Effets sur la collectivité 
Résultats 
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Etudes  de  PROJF!'S 
Code  NACE  :  258.1 
Production  :  Savonnerie et fabrication de  dét~:J."g'(:nts 
synthétiques 
Pays  Af'riqu.e  de  1 'Ouest 
1. Production envisagée  Prodnits détergents 
2.  Capacité  de  la production retenue  1.000 t/an 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés  Cotonou  ou  Lomé 
4.  Titre de  l'étude  Possibilités d'industrialisation des  EAMA 
~ome I  - Af'riqu.e  de  1 'Ouest 
5.  Auteurs  de  l'étude  M.  JULIENNE 
SEDES  - SEMA  - DIVO 
6 •  Date  de  parut  ion  Décembre  1966 
1.  Vblume  de  l'étude  11 pages 
8. Endroit  où  l'étude est disponible 
9.  Consultation par des tiers  oui 
Commission  des  Communautés  Européennes 
DG  Aide  au  Développement 
200,  rue  de  la Loi 
1040  Bruxelles 
.;. 10. Table des matières  succincte de  l'étude 
Etude  du  marché 
Le  marché  actuel 
Le  marché futur 
Les prix 
Entreprises des  pays  limitrophes 
Production,  dimension,  localisation d'entreprises 
Description du  projet 
Calculs  de  rentabilité 
Effets sur la.  collectivité 
Résultats 
VIII/1.126(72)-F 
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Etudes  de  PROJmS 
Classe industrielle 
26 
PRO:WCTI ON  DE ·  FIBRE3  ARTIFI CIELIE3  El'  SYNTHE'l'IQUE5 
-------------------------
354 VIII/1.126(72)~ 
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Etudes  de  PROJETS 
Code  NA.CE  : 
Production  : 
Pays 
26 
Production de  fibres artificielles 
et  synthétiques 
UDEAC 
1. Production envisagée  Industrie des textiles synthétiques 
2.  Capacité  de  la production retenue  5,2 t/jour 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés  Libreville 
4.  Titre de  l'étude 
5.  Auteurs  de  l'étude 
6. Date  de  parution 
1.  Volume  de  l'étude 
A - Le  marché  des produits textiles dans  1 'UDEAC 
B - Recommandation  pour le montage  d'une installation 
de  fibres  synthétiques  dans  la zone  de  l'UDEAC 
A - CIM  - Développement 
B - Vi ckers - Zimmer  (Frankfurt/Main) 
Juillet 1969 
IV 
8. Endroit  où l'étude est disponible  PROMOGABON 
9.  Consultation par des tiers  non 
B.P.  172 
Libreville  (Gabon) 
.;. VIII/1.126(72)~ 
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10. Table des matières succincte de  l'étude 
Les  volumes  I  et  II réalisés par  CIM  se  rapportent  en premier lieu à  1'  étude 
du  marché  des  produits textiles et plus particulièrement  des  produits textil 
synthétiques  dans  les pays  de  l'UDEAC.  Il est  ensuite procédé par approches 
successives,  à  partir des  chiffres d'évolution des  consommations  des 
dernières  années,  à  l'estimation des  besoins  jusqu'en 1975. 
Le  volume  III est une  recommandation pour la construction d'une usine  de 
fibres  synthétiques  dont  la capacité optima théorique  est  obtenue  en analy-
sant  les importations actuelles et  en tenant  compte  des prévisions  de 
consommation. 
Le  volume  IV  est  une  proposition de  vente  d'une usine  correspondant  aux 
normes  décrites dans  la recommandation'du volume  III. Etudes  de  PROJETS 
Classe industrielle 
31 
FABRICATION  D'OUVRAG:E5  EN'  MErAUX  ---------- -------
VIII/1.126(72)-F 
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~udes de  PROJETS 
Code  NACE  :  31 
Production  :  Fabrication d'ouvrages en métaux 
Pays  Cameroun 
1. Production envisagée  Coutellerie - Ferronnerie - Serrurerie -
Fonderie  coquille - Pabrique  lampes 
2.  Capacité  de  la production retenue  : 
Coutellerie  60  t  fonderie  coquille  50  t 
Ferronnerie 136  t  fabrique  lampes  110  t 
Serrurerie  98  t 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés  :  Douala (vos tonna.p) 
Yaoundé  {fignolage) 
4. Titre de  l'étude  Etude  préliminaire à  la création d'entreprise de  petite 
métallurgie au Cameroun 
5.  Auteurs  de  l'étude  MIBPD 
6.  Date  de  parution  :  Mai  1969 
1.  Volume  de  l'étude  :  I 
8. Endroit  où  l'étude est disponible 
9.  Consultation par des tiers  oui 
MINDIC 
B.P.  1004 
Yaoundé  (Cameroun) 
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10. Table des matières succincte de  l'étude 1.  Production envisagée 
VIII/1.126(72)-F 
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Etudes  de  PROJETS 
Code  NACE  :  31 
Production  :  Fabrication d'ouYrages  en métaux 
Pays  Mali 
Charpentes métalliques - Meubles  métalliques -
Hniseries métalliques  - Mécaniques générales 
2.  Capacité de  la production retenue  Chiffre d'affaires de  200.000.000 P.M. 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés  Markala 
4.  Titre de  l'étude  Usine  de  Markala 
5.  Auteurs  de  l'étude  Services  des  Affaires Industrielles 
6.  Date  de  parution 
1.  Volume  de  l'étude 
8. Endroit  où l'étude est disponible  Direction Générale  des Ateliers de 
Ma.rkala  (Mali) 
9.  Consultation par des tiers  oui 
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~udes de  PROJETS 
Code  NACE  : 
Production : 
Pays 
1.  Production envisagée  Fonderie 
2.  Capacité de  la production retenue 
3+1 
Fonderie 
Ghana 
Ingot  moulds,  fittings,  cast  parts for 
machinery,  chilled castings,  grinding 
balla and liner plates approx 
2.500  t/year 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés  :  Attached to Tema  Steel Works 
4. Titre de  1 'étude  Metal Industries in Ghana  - Sub-sector Poundriea 
5.  Auteurs  de  l'étude  Planungsgruppe Jürgen Ritter,  ~nigstein 
6.  Date  de  parution  :  Juin 1970 
1.  V9lume  de  l'étude  :  I 
8. Endroit  où l'étude est disponible 
9.  Consultation par des tiers  oui 
:Bund.esstelle :tttr Entwioklungshilfe  (Bf'E) 
6  Frankturt  /Main 1 
Pellnerstrasse 7-9 
Postfach,  5091 
.;. VIII/1.126(72)~ 
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10. Table des matières succincte de  l'étude 
1.  SUlJIJD8.l"y  and re  commendat ion 
2.  Economie  relevanoe of the sector 
3.  Market 
4.  Exianing oapaoities and approved new  projects 
5.  Availability of raw  materials 
6.  Projeot  proposal 
7·  Opportunities for local manufacture of auxiliary materials VIII/1.126(72)~ 
1. Production envisagée 
Etudes  de  PROJEI'S 
Code  NA.CE 
Production  : 
Pays 
311 
Fonderie 
Guinée 
Industrie  de  fonte 
2.·  Capacité  de  la production retenue  560 t/an 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés  Cimbaya 
364 
4. Titre de  l'étude  Etude  concernant  l'opportunité de  l'installation d'une 
fonderie  en Guinée 
5.  Auteurs  de  1'  étude  Battelle-Institut - Frankfurt/Ma.in 
6.  Date  de  parution  Juin 1964 
1.  Volume  de  l'étude  I 
8. Endroit  où l'étude est disponible 
9.  Consultation par des tiers  oui 
Bundesstelle rür Entwicklungshilf'e  (BfE) 
6  Frankfurt  /Main 1 
Fellnerstrasse 7-9 
Post  fa. ch 5091 VIII/1.126(72)~ 
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10. Table des matières succincte de  l'étude 
1.  Introduction 
2.  Exposé  succinct  des résultats 
3.  'Méthode  et  étendue  de  1  1 enqu'3t e 
4.  Enqu~te sur la fonderie  de  l'Office national des  chemins  de- fer·de Guinée 
5.  Etude  du marché 
6.  Procédé de  fabrication 
7.  Conditions  de  production 
8.  Emplacement 
9.  Calcul  des  capitaux nécessaires 
10.  Compte  provisoire des profits et pertes 
11.  Calcul de  rentabilité et  d'amortissement 
12.  Effets  économiques  de  l'installation d'une fonderie ~udes de  PROJETS 
Code  NACE  : 
Production  : 
Pays 
1. Production envisagée  Fonderie 
2.  Capacité de  la production retenue 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés 
311 
Fonderie 
Togo 
VIII/1.126(72)~ 
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4.  Titre de  l'étude  Installation d'une fonderie  de  petites dimensions 
au Togo 
5.  Auteurs  de  l'étude  R.  G.  MALVAUX 
6. Date  de  parution  Novembre  1970 
1.  Volume  de  l'étude  I 
8.  Endroit  où  l'étude est disponible 
9.  Consultation par des tiers  non 
PBUD 
B.P.  911 
Lomé  (Togo) 
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10. Table  des matières succincte de  l'étude VIII/1.126(72)~ 
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~udes de  PROJETS 
Code  NACE  :  313.12 
Production  :  Boulonnerie et industries connexes 
Pays  Sénégal 
1. Production envisagée  Boulons  et  écrot1.s 
2.  Capacité  de  la production retenue  150 t  par décol1et  age 
210  t  par forgeage  à  froid 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés  Dakar 
4. Titre de  l'étude  Création d'une visserie-boulonnerie au Sénégal 
5.  Auteurs  de  l'étude  SOBEPI 
6.  Date  de  parution  Mars  1970 
1.  Volume  de· l'étude  II 
B.  Endroit  où  l'étude est disponible  SOBEPI 
B.P.  100 
Dakar  (sénégal) 
9.  Consultation par des tiers  oui  (sur autorisation) 
.;. VIII/1.126(72)~ 
369 
10. Table  des matières succincte de  l'étude VIII/1.126(72)~ 
370 
~udes de  PROJETS 
Code  NACE  :  313.12 
Production  :  Boulonnerie  et  industries  connexes 
Pays  Afrique  Centrale 
1. Production envisagée  Boulons  simples 
2.  Capacité  de  la production retenue  lOO  t/an 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés  Pointe-Noire 
4. Titre de  l'étude  Possibilités d'industrialisation des  EAMA 
Tome  II - Afrique  Centrale 
5.  Auteurs  de  l'étude  IF'()Ir..Institut 
6.  Date  de  parution  Décembre  1966 
7. ·volume  de  l'étude  12  pages 
8. Endroit  où l'étude est disponible 
9.  Consultation par des tiers  oui 
Commission  des  Communautés  Européennes 
DG  Aide  au Développement 
200,  rue  de  la Loi 
1040  Bruxelles 
.;. VIII/1.126(72)~ 
10. Table  des matières  succincte de  l'étude 
Etude  du  marché 
Le  marché  actuel 
Projection de  la demande 
Prix des  produits locaux et  importés 
Prix départ usine et prix rendu magasin importateur 
Elément s  de  prix 
371 
Examen  sommaire  des  entreprises des pays  limitrophes 
Production,  dimension et localisation de  l'entreprise envisagée 
Desmription du projet 
Cadre  de  production 
Facteurs et  matériaux de  production 
Calcul  de  rentabilité 
Investissements 
Frais annuels  d'exploitation 
Evaluation du  projet 
Effets sur la collectivité 
Résultats et recommandations VIII/1.126{72)~ 
372 
Etudes  de  PROJEl'S 
Code  NACE  :  313.12 
Production  :  Boulonnerie et  in~atries connexes 
Pays  .Afrique  de  1 'Ouest 
1. Production envisagée  Boulonnerie 
2.  Capacité  de  la production retenue  400  t/an 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés  Dakar 
4.  Titre de  l'étude  Possibilités d'industrialisation des  EAMA 
Tome  I  - .Atrique  de  1 'Ouest 
5.  Auteurs  de  l'étude  M.  JULIEINE 
SEDES  - SDU.  - DIVO 
6. Date  de  parution  Décembre  1966 
1.  Volume  de  l'étude  11  pages 
8.  Endroit  où l'étude est disponible 
9.  Consultation par des tiers  oui 
Commission  des  Coœm,nautés  Européennes 
DG  Aide  au  Développement 
200,  rue  de  la.  Loi 
1040  Bruxelles 
.;. 10. Table  des matières  succincte de  l'étude 
Etude  dn marché 
Le  marché  actuel 
Le  Marché  futur 
Les  prix 
Entr~prises des  pays  limitrophes 
Production,  dimension,  localisation d'entreprises 
Description du  projet 
Calculs  de  rentabilité 
Effets sur la collectivité 
Résultats 
VIII/1.126(72)-F 
373 VIII/1.126(72)~ 
374 
Etudes  de  PROJEI'S 
Code  NA.CE  :  316.11 
Production  :  Fabrication d'outillage à  main 
Pays  Burundi 
1. Production envisagée  Outils à  main 
2.  Capacité  de  la production retenue  A.  600 t/an 
B.  1. 200  t/an 
3.  Région ou  lieu d'implantation proposés  Bujumbura 
4. Titre de  l'étude  Possibilités d'industrialisation des  EAMA 
Tome  IV - Burundi 
5.  Auteurs  de  l'étude  Centre  de  Recherches  des  Pays  en Développement 
de  l'Université de  Louvain 
M.  F.  BEZY 
6.  Date  de  parution  :  Décembre  1966 
1.  Volume  de  l'étude  :  14  pages 
8. Endroit  où l'étude est disponible 
9. Consultation par des tiers  oui 
Commission  des  Communautés  Européennes 
DG  Aide  au Développement 
200,  rue  de  la Loi 
1040  Bruxelles 
.;. 10. Table des matières  succincte de  l'étude 
Etude  du marché 
Les  prix 
~reprises des pays  limitrophes 
Production, .dimension,  localisation d'entreprises 
Description du  projet 
Calculs  de  rentabilité 
Effets sur la collectivité 
Résultats 
VIII/1.126(72)~ 
375 VIII/1.126{72)~ 
376 
Etudes  de  PROJETS 
316.42  Code  NACE  : 
.Production  :  Fabrication d'emballages métalliques 
légers 
Pays 
1. Production envisagée  Bottes à  conserves 
2.  Capacité  de  la production retenue  A.  13,5 millions de bottes 
B.  17,5 millions  de  bottes 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés  Bu3wmbura 
4.  Titre de  l'étude  Possibilités d'industrialisation des  EAMA 
Tome  IV - Burundi 
5.  Auteurs  de  l'étude  Centre  de  Recherches  des  P~s en Développement 
de  1 'Université de  Louvain 
M.  F.  BEZY 
6. Date  de  parution  Décembre  1966 
1.  Volume  de  l'étude  17  pages 
8. Endroit  où  l'étude est disponible 
9. Consultation par des tiers  oui 
Commission  des  Communautés  Européennes 
DG  Aide  au Développement 
200,  rue  de la Loi 
1040  Bruxelles 
.;. 10. Table des matières  succincte de  l'étude 
Etude  du  marché 
Les  prix 
Entreprises des  pays  limitrophes 
Production,  dimension,  localisation d'entreprises 
Desàription du  projet 
Calculs de  rentabilité 
Effets sur la collectivité 
Résultats 
VIII/1.126(72)-F 
377 ~udes de  PROJETS 
Code  NACE  : 
Production  : 
Pays 
316.3 
Quincaillerie 
R.P.  Congo 
VIII/1.126(72)~ 
378 
1. Production envisagée  Serrurerie et quincaillerie 
2.  Capacité  de  la production retenue  380 tonnes 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés 
4. Titre de  l'étude 
5.  Auteurs  de  l'étude 
6. Date  de  parution 
1.  Volume  de  l'étude 
Unité  de  fabrication de  serrurerie et quincaillerie 
de  bâtiment  au Congo-Brazzaville 
M.  LIBCHABER 
Avril 1969 
I 
8. Endroit  où  l'étude est disponible 
9.  Consultation par des tiers 
.;. 10. Table des matières succincte de  l'étude 
Préambu.le 
Note  de  synthèa.e 
Introduction 
VIII/1.126(72)~ 
379 
Chapitre  I  - Le  marché  de  la serrurerie et  quincai~lerie de  bltiment 
dans  1 1UDEA.C 
Chapitre  II - Déterœdnation da  prix de  référence,  départ usine 
Chapitre III - Charges  d'investissements et d'exploitation d'une usine 
installée au Congo 
Chapitre  IV  - Rentabilité d'·ùne- usine  de  serrurerie et quincaillerie 
de  bâtiment  au Congo 
Chapitre  V- Aspects propres  à  l'industrie de  la serrurerie et 
quincaillerie  de  bâtiment 
Conclusion 1. Production envisagée 
Etudes  de  PROJE!'S 
Code  NACE  : 
Production  : 
Pays_ 
VIII/1.126(72)~ 
31&.3 
Quincaillerie 
·380 
·Serrure• et qUincaillerie  de- blti11ent 
2. -Capacité  de  la production retenue  380 t/an 
représeut  ant  42  tf,  dea  besoins  du.  ~~arohé 
global  de  serrurerie et  de  quincaillerie 
de  bâtimeut 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés  :  Point  e-B'oire 
4.  Titre de  l'étude  Unité  de  fabrication de  serrurerie et quincaillerie 
de  bâtimeDt  au  Congo  (~ude de  possibilité de  réalisation) 
5.  Auteurs  de  l'étude  M.  LIBCHABER  (SEDES) 
6. Date  de  parution  Avril 1969 
\. 
1.  Volume  de  l'étude  I 
8. Endroit  où  l'étude est disponible  Vice-Présidence  du Conseil d'Etat 
B.P.  2096 
9.  Consultation par des tiers  oui 
Brazzaville  (R.P.  Congo) 
(Sous  le n• 05) 
./. 10. Table  des matières  succincte de  l'étude 
Préambule 
li  ote de  synthèse 
Introduction 
VIII/1.126(72)~ 
381 
Chapitre  I  - Le  marché  de  la serrurerie et  de  la quincaillerie de  bltiment 
dans  1 'UDEAC 
Chapitre  II - Détermination dn  prix de  référence,  départ usine 
Chapitre III - Charges  d'investissements et  d'implantation d'une usine 
i~allée au Congo 
Chapitre  IV  - Rentabilité d'une usine de  serrurerie et quincaillerie de 
bâtiment  au  Congo 
Chapitre  V- Aspects propres à  1
1 in~strie de  la serrurerie et  quinoailler~ 
de  bât  imen:t 
Conclusion VIII/1.126(72)~ 
382 
~udes de  PROJETS 
Code  NACE  :  316.7 
Production  :  Fabrication d'articles de  ménage 
Pays  Haute-Volta 
1. Production envisagée  Articles de  ménage 
2.  Capacité de  la production retenue 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés 
4.  Titre de  l'étude  Production d'articles de  ménage  émaillés en Hante-Volta 
5.  Auteurs  de  l'étude  M.  HEIEIN 
6.  Date  de  parution  Mars  1971 
1.  Volume  de  l'étude  I 
8. Endroit  où  l'étude est disponible  OIUDI 
9.  Consultation par des tiers  non 
.;. VIII/1.126(72)~ 
383 
10. Table des matières  succincte de  l'étude Etudes  de  PROJETS 
Code  NACE  : 
Production  : 
Pays 
1.  Production envisagée  Outils 
VIII/1.126(72)-F 
384 
316.1 
Fabrication d'outillage  à  main et 
agricole 
l\1:adagas car 
2.  Capacité  de  la production retenue  A.  600 t/an 
B.  1.200 t/an 
3.  Région ou  lieu d'implantation proposés  Tananarive 
4.  Titre  de  l'étude 
5.  Auteurs  de  l'étude 
6.  Date  de  parution 
7.  Volume  de  1'  étude 
Possibilités d'industrialisation des  EAMA 
Tome  V - Madagascar 
Centre  de  Recherches  des  Pays  en Développement 
de  l'Université de  Louvain 
M.  F.  BEZY 
Décembre  1966 
14  pages 
8.  Endroit  où  l'étude est  disponible  Commission  des  Communautés  Européennes 
DG  Aide  au Développement 
200,  rue  de  la Loi 
1040 Bruxelles 
9.  Consultation par des tiers  oui 
.  1. 10.  Table  des matières succincte  de  11 étude 
Etude  du  marché 
Les  prix 
Entreprises des  p~s limitrophes 
Production,  dimension,  localisation d'entreprises 
Description du  projet 
Calculs  de  rentabilité 
Effets sur la collectivité 
Résultats 
VIII/1.126(72)-F 
385 VIII/1.126(72)-F 
386 
Etudes  de  PROJETS 
Code  NACE  :  316.2 
Pro  du ct  ion  :  Coutellerie,  fabrication  de  couverts 
Pays  Madagascar 
1.  Production envisagée  Couverts  en acier inoxydable 
2.  Capacité  de  la production retenue  59  t/an 
3.  Région ou  lieu d'implantation proposés  Tananarive 
4.  Titre  de  1'  étude 
5.  Auteurs  de  1'  étude 
6.  Date  de  parution 
1·  Volume  de  l'étude 
Possibilités d'industrialisation des  EAMA 
Tome  V - Madagascar 
Centre  de  Recherches  des  Pays  en Développement 
de  l'Université de  Louvain 
M.  F.  BEZY 
Décembre  1966 
17  pages 
8.  Endroit  où l'étude est  disponible  Commission  des  Communautés  Européennes 
DG  Aide  au Développement 
200,  rue  de  la Loi 
1040 Bruxelles 
9.  Consultation par des tiers  oui 
.  1. VIII/1.126(72)-F 
10.  Table  des matières succincte de  l'étude 
Etude  du  marché 
Les  prix 
~reprises des  p~s limitrpphes 
Production,  dimension,  localisation d'entreprises 
Description du  projet 
Calculs  de ·rerrta.bilité 
Effets sur la collectivité 
Résultats 
387 VIII/1.126(72)-F 
Etudes  de  PROJETS 
Code  NACE  :  316.3 
Production  :  Quincaillerie 
Pays  Madagascar 
1.  Production envisagée  Serrurerie - Quincaillerie 
2.  Capacité  de  la production rete:rme  650 t/an 
3. ·Région ou lieu d 1impla.trlation proposés  Ta~~a.tave 
4.  Titre de  1 1 étude  :  Possibilités d'industrialisation des  E.AJU. 
Tome  V - Madagascar 
5.  Auteurs  de  11 étude  :  Centre  de Recherches  des Pays  en Développeme!It 
de  1 'Universi-té  de  Louvain 
M.  F.  BEZY 
6.  Date  de  paru.t ion :  Décembre  1966 
1·  Volume  de 1'  étude  14  pages 
8.  Bndroit  où l'étude est  disponible  Commission des  Communautés  Européennes 
DG  Aide  au Développement 
200,  rue  de  la.  Loi 
1040 Bruxelles 
9·  Consultation pa.r  des tiers  oui 
.;. 10.  Table  des  matières succincte de  11 étude 
Etude  du  marché 
Les  prix 
~reprises des pays  limitrophes 
Production,  dimension,  localisation d'entreprises 
Description du  projet 
Calculs  de  rentabilité 
Effets sur la collectivité 
Résultats 
VIII/1.126(72)-F 
389 VIII/1.126(72)-F 
390 
~udes de  PROJETS 
Code  NACE  :  316.7 
Production :  Fabrication d'articles de  ménage 
et similaires 
Pays  Madagascar 
1.  Production envisagée  Articles de._ménage 
2.  Capacité de  la production retenue  A.  1.000 t/an d'émaillés 
350  t/an de  galvanisés 
B.  2.000 t/an d~émaillés 
100 t/an de  galvanisés 
3.  Région ou  lieu d'implantation proposés  Tananarive 
4.  Titre de  1'  étude 
5.  Auteurs  de  l'étude 
6.  Date  de  parution 
7.  Volume  de  1'  étude 
Possibilités d'industrialisation des  EAMA 
Tome  V - Madagascar 
Centre  de  Recherches  des Pays  en Développement 
de  1 'Université de  Louvain 
M.  F.  BEZY 
Décembre  1966 
15  pages 
8.  Endroit  où l'étude est  disponible  Commission  des  Communautés  Européennes 
DG  Aide  au Développement 
200,  rue  de  la Loi 
1040  Bruxelles 
9.  Consultation par des tiers  Gui 
.;. 10.  Table des matières succincte de  l'étude 
Etude  du marché 
Les  prix 
~reprises des  p~s limitrophes 
Production,  dimension,  localisation d'entreprises 
Description du projet 
Calculs  de  rentabilité 
Effets sur la collectivité 
Résultats 
VIII/1.126(72)-F 
391 VIII/1.126(72)~ 
392 
Etudes  de  PROJEl'S 
Code  NACE  :  316.7 
Production  :  Pabrication d'articles de  a6nage 
Pays  Mali 
1. Production envisagée  1.500 toDDes  d'émaillés 
2 •. Capacité  de  la production retenue:  2.000 t  d'é.ailléa 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés  Ballako 
4. Titre de  l'étude  Projet  d'i~l~ation d'une usine d'articles de  aénage 
émaillés et  galvauiaés à  Bamako 
5.  Auteurs  de  l'étude  Nouvelle éaaillerie sénégalaise  'llemas 
B.P.  2392 
Dakar  (Sénégal) 
6. Date  de  parution  Juin 1969 
1.  Volume  de  l'étude  I 
8. Endroit  où  l'étude est disponible 
9.  Consultation par des tiers  oui 
Direction llationale des Industries 
B.P.  278 
Bamako  (Mali) 
./. VIII/1.126(72)~ 
393 
10. Table des matières  succincte de  l'étude 1. Production envisagée 
Etudes  de  PROJETS 
Code  NACE  : 
Production 
Pays 
VIII/1.126(72)~ 
3.16. 3 
Quincaillerie 
Nigeria 
394 
Met al work  industry 
2.  Capacité  de  la production retenue  1.600.000 hurricane/year 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés  Onitsha 
4. Titre de  l'étude 
5.  Auteurs  de  l'étude 
6.  Date  de  parution  : 
1.  Volume  de  l'étude  : 
Feasi  bility stu~ on the manufacture of hurricane  lamps 
in Eastern Nigeria 
Battelle-Institut - Frarikturt/Main 
Octobre 1965 
I 
8. Endroit  où  l'étude est disponible  Bundesstelle fUr Entwiok:lungshi1fe  (BfE) 
6  Franktu.rt/Main 1 
Fe1lnerstrasse 7-9 
Post  fa  ch 5091 
9.  Consultation par des tiers  oui 
.;. 10. Table des matières  succincte de  l'étude 
1.  Iutrodu.ction 
2.  Xethod and soope  of the investigation 
).  Investigation into the sales market 
4.  Investiga:t ion into the su.pply market 
5.  Det ermi:nat ion of the manu:tactllriDg requirement  s 
6.  Location 
VIII/1.126(72)-F 
395 
1·  Manuf'acturing methods  and production requiremen:t  s 
8.  Calou.lation of capital require:meuts 
9.  Provisional profit and losa account 
10.  Overall eooaomic ef'feats VIII/1.126(72)~ 
396 
Etudes  de  PROJEI'S 
Code  NA.CE  :  316.4 
Production  :  Fabrication d'emballages métalliques 
Pays 
1. Production envisagée  Bidons 
2.  Capacité  de la production retenue 
R~da 
600.000 bidons/  an 
(de 18  lit:Ne) 
3.  Région ou lieu d'implantation proposés  Kigali 
Préfecture de Kigali 
4. Titre de  1 'étude  Pabrication de  bidons pour le pétrole et  1 'huile 
d'arachides 
5.  Auteurs  de 1'  étude  Bureau d'Etudes et  de  Progr&lllllt&tion  Industrielles 
6. Date  de  parution  :  Avril 1970 
1.  Volume  de  l'étude  : 
8. Endroit  où l'étude est disponible 
9.  Consultation par des tiers 
oui 
Bureau d'Etudes et  de  Programmation 
Industrielles 
Ministère  du  Commerce,  des Mines et 
de  1 'Industrie 
B.P.  73 
Kigali  (Rwanda) 
.j. VIII/1.126(72)-F 
397 
10. Table  des matières  succincte de  l'étude VIII/1.126(72)~ 
398 
~udes de  PROJETS 
Code  NACE  : 
Production  : 
Pays 
316.7 
Fabrication d'articles de  ménage 
et  similaires 
Rwanda 
1. Production envisagée  Articles  de  ménage  émaillés 
2.  Capacité  de  la production retenue  2.000 t/an 
4.000 t/an 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés  Kigali 
4.  Titre de  l'étude  Possibilités d'industrialisation des  EAMA 
Tome  IV  - Rwanda 
5.  Auteurs  de  l'étude  Centre  de  Recherches  des  P~s en Développement 
de  1 'Université  de  Louvain 
M.  F.  BEZY 
6. Date  de  parution  Décembre  1966 
1.  Volume  de  l'étude  16  pages 
8. Endroit  où l'étude est disponible 
9.  Consultation par des tiers  oui 
Commission  des  Communautés  EUropéennes 
DG  Aide  au Développement 
200,  rue  de  la Loi 
1040 Bruxelles 
.j. 10. Table des matières succincte de  l'étude 
Etude  du  marché 
Les  prix 
~reprises des  pays  limitrophes 
Pr.odnction, · dimension,  localisation d'entreprises 
Description du projet 
Calculs  de  rentabilité 
Effets sur la collectivité 
Résultats 
VIII/1.126(72)~ 
399 1. Production envisagée 
Etudes  de  PROJm'S 
Code  NACE  : 
Production  : 
Pays  : 
VIII/1.126{12)~ 
4·00 
316.1 
Fabrication d'outillage à  -.in e\-
agrioole 
S~négal 
ESsieux,  pelles,  brou•ttes,  etc. 
2.  Capacité  de  la production retenue  Essieux 
Pelles 
Brouettes 
10.000/an 
lO.ooO/an 
5.000/an 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés  :  Dakar 
4. Titre de  l'étude 
5.  Auteurs  de  l'étude 
6. Date  de  parution  : 
1.  Volume  de  l'étude  : 
Fabrique de petits outillages agricoles et d'instrument 
de  manutention  (prograJDJDe  de production,  marché,  cotlts 
et rentabilité) 
SOIŒPI 
Juin 1970 
I 
8. Endroit  où  l'étude est disponible  SODPI 
B.P.  100 
Dakar  (Sénégal) 
9.  Consultation par des tiers  oui  (sur autorisation) 
.;. VIII/1.126(72)~ 
~-0 1 
10. Table  des matières succincte de  l'étude ~udes de  PROJETS 
Code  NACE  : 
Production  : 
Pays 
316.2 
Coutellerie 
VIII/1.126(72)~ 
402 
1. Production envisagée  Indnstrie  de  la coutellerie 
2.  Capacité  de  la production retenue 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés 
4. Titre de  l'étude  Ateliers de  coutellerie 
5.  Auteurs  de  l'étude  SATEC 
6.  Date  de  parution  1965 
1.  Volume  de  l'étude  I 
8. Endroit  où  1 'étude est disponible  Secrétariat  d'Etat  aux Affaires Etrangères 
Cent re de  Document at  ion 
{n°  2271) 
9.  Consultation par des tiers  oui 
.;. VIII/1.126(72)~ 
40 3 
10. Table  des matières succincte de  l'étude VIII/1.126(72)-r 
404 
Etudes  de  PROJETS 
Code  NACE  :  316.6 
Production  :  Fabrication de  mobilier aêtallique 
Paya  :  Séné_gal 
1. Production envisagée  !Pa  brique  de lit 
2.  Capacité de  la production retenue  7 lita/  jour 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés  Dakar 
4. Titre de  l'étude  Modernisation d'un atelier de  galvano-plastic et  de 
fabrique  de lit au Sénégal 
5.  Auteurs  de  l'étude  SONEPI 
6.  Date  de  parut  ion  Mai  1970 
1.  Volume  de  l'étude  I 
B.  Endroit  où 1'  étude est disponible  :  SODPI 
B.P.  100  . 
Dakar  {Sénégal) 
9.  Consultation par des tiers  oui 
./. VIII/1.126(72)~ 
405 
10. Table des  matières  succincte de  l'étude VIII/1.126(72)~ 
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Etudes  de  PROJETS 
Code  NACE  : 
Production  : 
Pays 
316.92 
Fabrication de petits articles 
métalliques 
Sénégal 
1. Production envisagée  Lames  de rasoir - ronces artificielles et différents 
articles métalliques 
2.  Capacité  de  la production retenue  266.000 paquets  de  5  lames  à  la tonne 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés  Dakar 
4.  Titre de  l'étude  SENEœRABSFIL 
Projet  de  création d'entreprise industrielle 
5.  Auteurs  de  l'étude  SOIEPI 
6.  Date  de  parution  :  1969 
1.  Volume  de  l'étude  :  I 
8. Endroit  où  l'étude est disponible  SONEPI 
B.P.  100 
Dakar  (Sénégal) 
9.  Consultation par des tiers  oui  (sur autorisation) 
./. VIII/1.126(72)~ 
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10.  Table  des  matières  succincte de  l'étude VIII/1.126  ( 12 )-1' 
.408 
Etudes  de  PROJE!'S 
Code  N'ACE  :  316.6 
Production  :  Fabrication de  mobilier métallique 
Paya  · Za!re 
1. Production envisagée  Meubles  métalliques 
2.  Capacité  de  la production retenue  :  1.300 t/an 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés  Kisangani 
4. Titre de  l'étude 
5.  Auteurs  de  l'étude 
6.  Date  de  parution 
1.  Volume  de  l'étude 
Possibilités d'industrialisation des  EAMA 
Tome  IV - Zaire 
Centre  de  Recherches  des P~  en Développement 
de  l'Université de  Louvain 
M.  F.  BEZY 
Décembre  1966 
14  pages 
8. Endroit  où  l'étude est disponible  Commission  des  Communautés  Européennes 
DG  Aide  au  ~éveloppement 
2001  rue  de  la Loi 
1040  Bruxelles 
9.  Consultation par des tiers  oui 
./. 10. Table des  matières  succincte de  l'étude 
Etude  du marché 
Les  prix 
Entreprises des  p~s limitrophes 
Production,  dimension,  localisation d'entreprises 
Description du  projet 
Calculs  de  rentabilité 
Effets sur la collectivité 
Résultats 
VIII/1.126(72)-F 
409 VIII/1.126(72)~ 
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Etudes  de  PROJEn'S 
Code  NACE  :  316.3 
Production  :  Quincaillerie  (serrures et  ferrure~) 
Pays  Afrique Cent ra.l  e 
1. Production envisagée  Articles de  serrurerie et  de  quincaillerie 
2.  Capacité  de  la production retenue  650  t/a.n  --~ 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés  Bangui,  Pointe-Noire 
4.  Titre de  l'étude  Possibilités d'industrialisation des  EAMA 
Tome  II - Afrique Centrale 
5.  Auteurs  de  l'étude  SEDES  (Paris) 
6. Date  de  parution  :  Décembre  1966 
1.  Volume  de  l'étude  18  pages 
8. Endroit  où  l'étude est disponible 
9.  Consultation par des tiers  oui 
Commission  des  Commu.naut és :Ehropée:nn.es 
DG  Aide  au Développement 
200,  rue  de  la Loi 
1040  Bruxelles 
.;. VIII/1.126(72)-F 
10. Table des matières  succincte de  l'étude 
Etude  du  marché 
Le  marché  actuel 
Projection d:e  la demande 
Prix- des produits  locaux et  importés 
Prix départ usine et prix rendu magasin importateur 
Elément s  de  prix 
411 
Examen  sommaire  des- entreprises des  p~s limitrophes 
Production,  dimension et  localisation de  l'entreprise enviaagée 
Description du  projet 
Cadre  de  production 
Facteurs et mat ériau:x  de  production 
Calcul  de  rentab-ilité-
Investissements 
Frais annuels  d'exploitation 
Evaluation du  projet 
Effets sur la collectivité 
Résultats et recommandations VIII/1.126(72)~ 
4.1 2 
Etudes  de  PROJEI'S 
Code  NACE  :  316.4 
Production  :  Fabrication d'emballages métalliques 
Afrique Centràle 
1. Production envisagée  Bottes à  conserves 
2.  Capacité de  la production retenue  · · 23.000.000  de  bo!tes/an 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés  Douala 
4.  Titre de  l'étude  Possibilités d'industrialisation des  EAMA 
Tome  II - Afrique Centrale 
5.  Auteurs  de  l'étude  !PO-Institut 
6.  Date  de  parution  Décembre  1966 
1.  Volume  de  l'étude  19  pages 
8.  Endroit  où  l'étude est disponible 
9.  Consultation par des tiers  oui 
Commission  des  Communautés  Européennes 
DG  Aide  au Développement 
200,  rue  de  la Loi 
1040  Bruxelles 
.;. VIII/1.126(72)-F 
10. Table des matières succincte de  l'étude 
Etude  du marché 
Le  marché  actuel 
Projection de  la demande 
prix des produits locaux et  importés 
Prix départ  usine et prix rendu magasin importateur 
El  ément s  de  prix 
413 
Examen  sommaire  des entreprises des  pays  limitrophes 
Production,  dimension et  localisation de  1 'entreprise envisagée 
Description du  projet 
Cadre  de  pro  du ct  ion 
Facteurs et matériaux de  pro~ction 
Calcul de  rentabilité 
Investissements 
Frais annuels d'exploitation 
Evaluation du  projet 
Effets sur la collectivité 
Résultats et  recommandations VIII/1.126(72)~ 
414 
~udes de  PROJETS 
Code  NACE  :  316.4 
Production  :  Fabrication d'emballages  métalliques 
Pays  Afrique-Centrale 
1. Production envisagée  Bouchons  couronnes 
2.  Capacité de  la production retenue  220.000.000  de  bouchons  couronnes/an 
330.000.000 "  "  1t  1  a.n 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés  Douala 
4. Titre de  l'étude  Possibilités d'industrialisation des  EAMA 
Tome  II - Afrique  Centrale 
5.  Auteurs  de  l'étude  IFO-Institut 
6.  Date  de  parution  Décembre  1966 
1.  Volume  de  l'étude  23  pages 
8.  Endroit  où l'étude est disponible 
9.  Consultation par des tiers  oui 
Commission  des  Communautés  Européennes 
DG  Aide  au Développement 
200,  rue  de  la Loi 
1040  Bruxelles 
.j. VIII/1.126(72)~ 
10. Table  des matières succincte de  l'étude 
Etude  du  marhhé 
Le  marché  actuel-
Projection de  la demande 
Prix des  produits-locaux et  importés 
Prix départ usine et prix rendu magasin importateur 
Eléments  de  prix 
415 
Examen  sommaire  des entreprises des pays  limitrophes 
Production,  dimension et  localisation de  l'entreprise envisagée 
Description dn  projet 
Cadre  de  production 
Facteurs et matériaux de  production 
Calcul  de  rentabilité 
Investissements 
Frais annuels d'exploitation 
Evaluation du  projet 
Effets sur la collectivité 
Résultats et recommandations VIII/1.126(72)~ 
416 
Etudes  de  PROJETS 
Code  NACE  :  j16.11 
Production  :  Fabrication d'outillage à  main 
Pays  Afrique  de  1 'Ouest 
1. Production envisagée  Fabrication d'outillage à  main 
2.  Capacité de  la production retenue  900  - 1.000 t/an 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés  Abidjan 
4. Titre de  l'étude 
5.  Auteurs  de  l'étude 
6. Date  de  parution 
1.  Volume  de  l'étude 
Possibilités d'industrialisation des  EAMA 
Tome  I  - Afrique  de  l'Ouest 
M.  JULIENNE 
SEDES  - SEMA  - DIVO 
Décembre  1966 
13  pages 
8. Endroit  où l'étude est disponible  Commission  des  Comm1nantés  EUropéennes 
DG  Aide  au Développement 
200,  rue  de'  la Loi 
1040 Bruxelles 
9.  Consultation par des tiers  oui 
.;. 10. Table des  matières succincte de  l'étude 
Etude  du  marché 
Le  marché  actuel 
Le  marché futur 
Les  prix 
Entreprises  dea  pays  limitrophes 
Production,  dimension,  localisation d'entreprises 
Description du  projet 
Calculs  de  rentabilité 
Effets sur la collectivité 
Résultats 
VIII/1.126(72)-F 
417 VIII/1.126(72)~ 
418 
~udes de  PROJETS 
Code  NACE  :  316.3 
Production  :  Quincaillerie  (serrures et ferrures) 
Pays  Afrique  de  1 'Ouest 
1. Production envisagée  Fabrication de  serrures et ferrures 
2.  Capacité  de  la production retenue  750 t/an serrures 
875  t/an ferrures garnitwres et 
fermetures 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés  Abidjan 
4. Titre de  l'étude  Possibilités d'industrialisation des EliA 
Tome  I  -Afrique de  l'Ouest 
5.  Auteurs  de  l'étude  M.  JULIENNE 
SEDE3  - Sœ.A  - DIVO 
6.  Date  de  parution  Décembre  1966 
1.  Volume  de  l'étude  11  pages 
8. Endroit  où  l'étude est disponible 
9.  Consultation par des tiers  oui 
Commission  des  Communautés  Européennes 
DG  Aide  au Développement 
200,  rue  de  la Loi 
1040  Bruxelles 
.j. 10. Table  des matières  succincte de  l'étude 
--·· 
Etude  du  marché 
Le  marché  actuel 
Le  marché  tu.tur 
Les  prix 
~reprises des  pays  limitrophes 
Production,  dimension,  localisation d'entreprises 
Desori~ion du  projet 
Calculs  de  rentabilité 
Effets sur la collectivité 
Résultats 
VIII/1.126(72)~ 
419 VIII/1.126{12)-r 
Etudes  de  PROJETS 
Code  NACE  : 
Production 
Pays 
316.3. 
Quincaillerie · 
!trique de ·1 'Ouest 
1. Production  envis~e  Fa.bi'ioation de  lampes  temp1te 
2.  Capacité  de  la production retenue  300 t/an 
3.  Région ou  lieu d'implantation proposés  Abidjan 
420 
4. Titre de  l'étude  Possibilités d'industrialisation des  EAMA 
Tome  I  -Afrique de  l'Ouest 
5.  Auteurs  de  l'étude  M.  JULIEINE 
SEDE5  - SDU.  - DIVO 
6. Date  de  parution  :  Décembre  1966 
7.  Volume  de  1 'étude  :  8 pages 
B.  Endroit  où  l'étude est disponible 
9.  Consultation par des tiers  oui 
Commission  des  Comm,nautés  EUropé,nnes 
DG  Aide  au Développement 
200,  ru.e  de.  la Loi 
1040  Bruxelles 
.j. 10. Table des matières succincte de  l'étude 
Etude  du  marché 
Le  marché  actuel 
Le  marché  f'u:tur 
Les  prix· 
~reprises des  pays  limitrophes 
Production,  dimension,  localisation d'entreprises 
Description du  projet 
Calculs  de  rentabilité 
Effets sur la collectivité 
Résultats 
VIII/1.126(72)~ 
421 • 
VIII/1.126(72)-F 
Etudes  de  PROJmS 
Classe industrielle 
32 
CONSTRUCTION  DE  MACHIN]5  Er DE  MAT:œiEL  MECANIQUE  - --------------------------
422 1. Production envisagée 
VIII/1.126(72)~ 
423 
Etudes  de  PROJETS 
Code  NACE  : 
Production  : 
Pays 
32 
Constru.ction de  machines  et  de 
matériel âécanique 
Ethiopie 
Met al product  s  industry 
2.  Capacité  de  la production retenue  Met al working  out  put  32  t  of fini  shed 
product s/  year 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés  Sud  d'Addis Abeba  (route Tis Abai) 
4.  Titre de  l'étude 
5.  Auteurs  de  l'étude 
6.  Date  de  parution  : 
1.  Volume  de  l'étude  : 
Feasibility study on a  wood  and metal  working plant 
.in the region of Bahar Dar,  Ethiopia 
Battelle-Institut 
Frank:rurt/Main 
Février 196 3 
I 
8. Endroit  où  l'étude est disponible  Bundesstelle fÜr  ~wickl~hilfe (BfE) 
6 Frank:f'u.rt/Ma.in 1 
Fellnerstrasse 7-9 
Postfa.ch 5091 
9.  Consultation par des tiers  oui 
.;. VIII/1.126(72)~ 
424 
10. Table des matières succincte de  l'étude 
1.  Survey of the present  situation 
2.  Stud;y  of the sales market 
3.  Stud;y  of the supply market  tor raw  materials,  auxiliaries and utilities 
4.  Production program and personnel requirement 
5.  Proposed lioation tor the plant 
6.  Manuta~èring prooesses 
7.  Caloulation of capital requirement 
8.  Caloulation of profitability 
9.  Calculation of capital profitability and amortization 
10.  Effeots of the establishment of the machine  shop in the region of Bahar  D~ VIII/1.126(72)~ 
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~udes de  PROJETS 
Code  NACE  :  32 
Production  :  Construction de  machines et de 
matériel mécanique 
Pays  Niger 
1. Production envisagée  Produits en métal et  en bois 
2.  Capacité  de  la production retenue 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés  Niger 
4. Titre de  l'étude  Mnlti-produ.ot  ~actory ~or Niger Republio 
5.  Auteurs  de  l'étude  BIDCO 
1925  "K"  street 
Washington DC 
6.  Date  de  parution  :  Mars  1963 
1.  Volume  de  l'étude  :  I 
8.  Endroit  où  l'étude est disponible  Bibliothèque  de  la Banque  de  Développement 
de  la République  du  Niger 
B.P.  227 
Niamey  (Niger) 
9.  Consultation par des tiers  oui 
.j. VIII/1.126 ( 72). 
426 
10. Table  des  matières  succincte de  l'étude Etudes  de  PROJEl'S 
Code  NACE  :. 
Production  : 
VIII/1.126  ( ~  )..r 
427 
32 
Construction de  11achines et  de 
11at ériel •'caDi  que 
Pays  !chad 
1. Production envisagée  Constructions aéta.lliquea,  •mtiaeries métalliques, 
outil&,  bacs et articles méDa.pre 
2.  Capacité de  la production retenue  60 t  de  constructions métalliques 
500  112  de  •tmiseries mfialliquea 
45.000 outils 
24.000  oa.vettes 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés  : 
~ort-Archambanlt 
4. Titre de  l'étude 
5.  Auteurs  de  l'étude 
6.  Date  de  parution  : 
1.  Volume  de  l'étude  : 
~ude de  création d'un complexe  ateliers - Usines  à 
Pori-Archaabaul  t  :  - Atelier a9oaniqae 
ORSHAll  Ltd 
Ha!fa (Israll) -
D4cembre  1968 
I 
- Mermis~ie de  bois 
- Atelier de  tapisserie d'art 
8. Endroit  où  l'étude est disponible  Baut  CpiiiiJisaariat  Charg' dn Plan et 
des A.iqs Edérieures 
:Port-leurJr  (  'l'c::bad) 
9.  Consultation par des tiers  oui 
.;. V.l.l.lf .l • .lLO\ (L )~· 
428 
10. Table  des  matières  succincte de  l'étude 
1.  Introduction 
2.  Les  industries de  ferronnerie  existantes en UDEAC 
3.  Les  industries de  bois existantes en UDEAC 
4.  Les  industries de  trans  format ion des  métaux  en République  du  Zaïre 
5.  Les  importations d'articles en bois et  en métal en UDEAC  en 1966 
6.  Les  importations  du  Zaïre d'articles de  ferronnerie  et  de  meubles  en 1966 
1·  Droits sur les importations  de  bois et articles en bois en UDEAC 
8.  Droits sur les importations sur les ouvrages  de  ferronnerie  en UDEAC 
9.  Examen  du  marché  intérieur de  menuiserie métallique et  de  bois  au Tchad 
10.  Généralités sur le Tchad 
11.  Les  prix du  bois  de  RCA 
12.  La structure du  complexe  atelier-usine 
13.  Les  investissements 
14.  Compte  d'exploitation prévisionnel administration 
15.  L'atelier-usine mécanique 
16.  Prix des matières nécessaires à  la fabrication 
17.  Les  investissements 
18.  Calcul du  prix de  revient  de  la fabrication 
19.  Les  prix de  vente 
20.  Compte  d'exploitation prévisionnel par an pour une  fabrication régulière 
21.  Menuiserie  de  bois 
22.  Section métallique 
23.  Les  investissements 
24.  Les  amortissements 
25.  La fabrication de  mobilier de  bois 
26.  Plan de  production - bois 
27.  Besoins en main  d'oeuvre 
28.  Besoins en matériel auxiliaire 
29.  Salaires 
30.  Besoins  en électricité,  eau et autres matériels 
31.  Primes d'assurances 
32.  Autres frais 
33.  Calcul  du  prix de  revient  de  la fabrication 
34.  Le  prix de  revient  et le prix de  vente moyen  pour les produits fabriqués 
35.  Compte  d'exploitation prévisionnel pour une  fabrication régulière de 
386  m3  du  bois par an 
36.  Atelier de  tapisserie d'art 
37.  La tapisserie d'art 
38.  Atelier de  fabrication de  tapisserie d'  art 
39.  Description des  procédés  de  fabrication 
40.  Matériels et  équipements principaux nécessaires pour la fabrication 
41.  Matières nécessaires  po~r la fabrication de  la tapisserie 
42.  Commercialisation de  la tapisserie 
43.  Les  investissements 
44.  Frais de  fabrication - Base  de  calcul 
4  5.  Les  rendements 
46.  Compte  d'exploitation prévisionnel - atelier de  tapisserie - production 
régulière 
47.  Récapitulatif des  investissements  globaux 
48.  Récapitulatif du fonds  de  roulement  et  de  1 'investissement total 
49.  Liste numérique  du  personnel 
50.  Récapitulatif du  compte  ~'exploitation général 
51.  Ventilation entre les charges fixes et  les  charges variables -
Récapitulatif 
52.  Seuil de  rentabilité 
53.  Compte  d'exploitation prévisionnel  de  la 1ère année  correspondant  à  50 % 
de  la capacité de  la production 
54.  Compte  d'exploitation prévisionnel de  la 2ème  année  correspondant  à  75  % 
de  la capacité de  la production 
55.  Le  remboursement  des  investissements 
56.  Conclusions VIII/1.126(72)~ 
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Etudes  de  PROJEl'S 
Code  NA.CE  :  321 
Production  :  Machines  et tracteurs agricoles 
Pays 
1. Production envisagée  Xaohines agricoles 
2.-capacité de  la production retenue 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés ·:  Bujuablra 
4. Titre de  1'  étude  Agrioultural 'Maohinery ManutaaturiDg :reasibility stuq-
5.  Auteurs  de  l'étude  MM.  B.  CHARLES 
G.  IDiœiD'l' 
6.  Date  de  parution  1er avril 1971 
1.  Volume  de  l'étude  I 
B.  Endroit  où  l'étude est disponible 
9.  Consultation par des tiers  non 
ODDI 
Vi erme 
.;. VIII/1.126(72)~ 
430 
10. Table des matières succincte de  l'étude VIII/1.126(72)~ 
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~udes de  PROJETS 
Code  NACE  :  321 
Production  :  Machines et tracteurs agricoles 
Pays  Haute-Volta 
1. Production envisagée  Outillage agricole 
2.  Capacité  de  la production retenue 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés 
4.  Titre de  l'étude 
5.  Auteurs  de  l'étude 
6.  Date  de  parution 
1.  Volume  de  l'étude 
Projet  d1implaniation d'une usine de  matériels agricoles 
en Haute-Volta 
MM.  BOD'ARD 
DAvENNE 
1JJ  VIGIAUD 
1964 
VII 
8. Endroit  où  l'étude est disponible  Secrétariat d'Etat  aux Affaires Etr~res 
Cemre  de  Documeutation 
(n• !.88) 
9.  Consultation par des tiers  oui 
.;. VIII/1.126(72)~ 
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10. Table des matières  succincte de  l'étude VIII/1.126{72)~ 
Etudes  de  PROJETS 
Code  NACE  :  321.2 
Production  :  Construction de  traateurs agricoles 
Pays  Xali 
1. Production envisagée  Tracteurs 
2 •. Capacité  de  la production retenue  500  tracteurs 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés  Bamako 
4. Titre de  1'  étude  Projet Faraboy 
5.  Auteurs  de  1'  étude  LIRA  J'IDESco-cŒPORATIOll 
6.  Date  de  parution  Juin 1971 
1.  Volume  de  l'étude  I 
8. Endroit  où 1'  étude est disponible  : Direction Nationale  des  Industries 
B.P.  278 
Bamako  (Mali) 
9.  Consultation par des tiers  non 
.;. VIII/1.126(72)~ 
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10. Table des  matiè~es aue6incte de  l'êtude VIII/1.126(72)~ 
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~~des de  PROJETS 
Code  NACE  :  321.1 
Production  :  Construction de  machines  agricoles 
Pays  Mali 
1. Production envisagée  Charrues,  mnltioulteurs,  charettes 
2.  Capacité de  la production retenue  :  6.500  charrues 
3.500 mnltioulteurs 
3.000  charette& 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés  :  Bamako 
4. Titre de  l'étude  Montage  de  matériels agricoles 
5.  Auteurs  de  l'étude  TROPICULTURE 
6.  Date  de  parution  Kars 1967 
1.  Volume  de  l'étude  I 
8. Endroit  où 1'  étude est disponible  : Direction Nationale  des Industries 
B.P.  278 
Bamako  (Mali) 
9.  Consultation par des tiers  oui 
.;. VIII/1.126(72)~ 
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10. Table des matières succincte de  l'êtude VIII/1.126(72)~ 
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Etudes  de  PROJEI'S 
Code  NlCE  :  321 
Production  :  Jlaohinee et tract  eure agricoles 
Pays  :  'l'cllad 
1. Production envi~e  Xa.ohine• agricoles 
2.  Capacité de  la production retenue 
3.  Région  ou lieu d'implantation proposée 
4. Titre de  1 'étude  Etudes sur le •ohinieae agricole 
5.  Auteurs  de  1'  étude  IEIDUS  (SJ.'l'EC  - Paris) 
6. Date  de  parution  Juin 1969 - Octobre 1969  - Juin 1971  - Juillet 1971 
1.  Volume  de  l'étude  :  V 
8.  Endroit  où l'étude est disponible 
9.  Consultation par des tiers  un 
lliDiat•re de  1 'Indnririalisation et  de 
l'Agrica.lt~ 
Pori-~ (Tchad) 
.;. VIII/1.126(72)~ 
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Etudes  de  PROJEl'S 
Code  NACE  :  321.1 
Production· :  Fabrication de  aatérie1 agricole 
Pays  Tchad 
1. Production envisagée  Matériel agricOle 
2.  Capacité de  la production retenue  :  17.000 Charrues· 
10.000 paire  a  de· roues  de  charrettes ano 
eaaieux 
2.100 équipe•l'Its auppl,•maires pour 
3  R"  .  1.  d'.  1  t  t.  é  saroleuse 1  raD&'  (par an)  •  eg1on  ou  1~u  1mp  an a  1on  pr~pos s  : 
4. Titre de  1 'étude  Avant-projet  d'unité de  fabrication de ..  t,riel agricole 
5.  Auteurs  de  1'  étude  Société d'Aide Technique et  de  Coopération  (SATEC) 
6. Date  de  parution  :  Octobre 1969 
1.  Volume  de  l'étude  :  I 
8. Endroit  où l'étude est disponible 
9.  Consultation par des tiers  oui 
Haut  Co..tasariat  char~ à.u  Plan et 
des  Aides Extérieures 
B.P.  286 
J'ort-I.&IQ'  (Tcha4) 
.;. VIII/1.126(72)~ 
4~0 
10. Table des matières  succincte de  l'étude 
Dossier des  hommes  et  des  tec~ques 
1.  Définition des articles à  fabriquer 
2.  L'imégration des  fabrications;  volume  de  fabrications;  rechanges 
3.  Implantation et extension 
4.  Gamme  des opérations 
5~  lqn.ipemem  et ses  caractéristiques;  niveau technique des procédés; 
choix de  1 1 énergie,  des types  de  machines et outillages 
6.  Effectifs en hommes 
7.  Périodes  de  stoclcage 
8.  Programme  de production - Matières premières  :  caractéristiques et 
quantités 
9.  Matières  consommables  :  caractéristiques et  qu.amités 
10.  Surfaces d'implantation 
11.  Agenoemem  des postes-de travail 
12.  Organigramme  fonctionnel 
13.  Etapes  de  réalisation 
Evolution et  soutien technique 
1.  Recrutement  et préformation 
2.  Soutien technique 
3.  Projets com:pléMmaires 
Dossier financier 
1.  Les  hypothèses de  base et les données  financières en découlant 
2.  Les  besoins financiers  de  l'emreprise et les moyens  de  financement 
3.  Les  comptes  d'exploitation et  les bilans prévisionnels 
4.  Les  incidences de  modification  des~hypothèses de  base 
Conclusion VIII/1.126(72)~ 
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Etudes  de  PROJE'l'S 
Code  NACE  :  321.1 
Production  :  Const.ruction de  machines  agricoles 
Pays  'l'chad 
1. Production envisagée  Matériel agricole 
2.  Capacité  de  la production retenue  8.000  charrues 
1.500 essieux nns 
500  mnlticulteurs 
1.000 pulvérisateurs 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés  :  Moundou 
4. Titre de  l'étude  Projet  d'implautation industrielle de  la Société cht 
matériel agricole au  Tchad 
5.  Auteurs  de  1'  étude  J.  DEPORTE  (Promoteur  de  la Société des J'orges 
Tropicales "TROPIC") 
6.  Date  de  parution  :  Janvier 1970 
1.  Volume  de  l'étude  :  I 
8. Endroit  où l'étude est disponible 
9.  Consultation par des tiers  oui 
Haut  Commissariat  chargé  du Plan et 
des  Aides  ~érieures 
Fort-IAimy  (Tchad) 
.;. 10. Table des matières  succincte de  l'étude 
1.  Imroduction 
2.  Etude  de  marché 
3.  Localisation 
4.  Travaux effectués 
5·  Investissemems 
6.  Matières premières et fournitures 
1·  Compte  prévisionnel d'exploitation 
8.  Société du  matériel agricole au  Tchad 
9.  Dispositions diverses 
VIII/1.126(72)~ 
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~udes de  PROJETS 
Code  NACE  :  323 
Production  :  Construction de  machines textiles 
Pays  J'iger 
1. Production envisagée  Construction d'un métier à tisser 
2.  Capacité  de  la production retenue 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés 
4. Titre de  l'étude  Construction d'un métier à  tisser.  Etude  du  dah  (:Niger). 
5.  Auteurs  de  1'  étude  Rapport  de  stage d'étudiants 
6. Date  de  parution  :  1964 
1.  Volume  de  1 'étude  :  I 
8. Endroit  où  l'étude est disponible 
9.  Consultation par des tiers  oui 
Secrétariat d'Etat  aux Affaires Etra:ngères 
Centre  de  Documentation 
(n• 3867/M  131) 
.;. VIII/1.126(72)~ 
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10. Table des matières succincte de  l'étude Etudes  de  PROJETS 
Classe  in~.trielle 
33 
COllSTRUCTI ON  DE  MACHI!ml  DE  :BUREAU, 
IUT:ŒIEL  D  1 Jli.li'ORMA.TI ON 
-.  ----.  - . . .  -----
VIII/1.126(72)-F 
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Etudes  de  PROJETS 
Code  NACE  : 
Production  : 
Paya 
33 
Construction de  11achines  de  bureau et 
de  machines et installations pour le 
traite•m de  l'iDtoru:tion 
Afrique 
Madagascar 
1. Production envisagée  Ind:a.st rie de  JDOut age 
2.  Capacité de  la production retenue 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés  !trique et Madagascar 
4. Titre de  l'étude  Etude  des  industries de main d'oeuvre  le ao:rrt age 
des machines  de  bureau 
5.  Auteurs  de  l'étude  SEMA 
6.  Date  de  parution  1967 
1.  Volume  de  l'étude  I 
8. Endroit  où  1 'étude est disponible  Secrétariat d'Etat  aux Affaires Etrangàres 
Centre  de  Docu.memation 
(n• 4468  (4)) 
9.  Consultation par des tiers  oui 
.j. VIII/1.126(72)~ 
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10. Table des matières succincte de  l'étude Etudes  de  PROJE11S 
Classe industrielle 
34 
VIII/1.126(72)-F 
448 
CONSTRUCTION  ELECTRIQUE  m' ELECTRONIQUE 
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Etudes  de  PROJEI'S 
Code  HACE  :  341 
Production  :  Fabrication de  fils et  clbles électriques 
Pays  Ghana 
1. Production envisagée  Cable  and Wire  Industry 
2.  Capacité de  la production retenue  12.000 km  low-tenaion cables 
400  lai' high teuion overhead cablea 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés  Tema 
4. Titre de  1 'étude  1Peasibilit7 Stuq on the Cable  and Wire  Project for GhaDa 
5.  Auteurs  de  1'  étude  Plammgagruppe  Jürgen Ritter,  rcJnigstein 
6. Date  de  parution  :  Mars  1968 
7.  Volume  de  l'étude  :  I 
8. Endroit  où  l'étude est disponible 
9.  Consultation par des tiers  oui 
Ba.ndesstelle :n1r Erltwicklungshilfe  (BfE) 
6 Prankturt/Xain 1 
lPellnerstrasae 7-9 
Poattache5091 
.;. VIII/1.126(72)~ 
4S.o 
10. Table des matières succincte de  l'étude 
Irxtrodnction 
SUllllll8.17  and re  commendat ion 
1.  Sales Market 
1.1.  Preliminary note and selection of produ.at  types 
1.2.  Demand  tor high-tension overhead lines in Ghana 
1.3.  Demand  tor low-tension linea  (bouse wiring and house  connection lines 
1.4.  Market  priees tor overhead lines,  installation and house  conneotion 
lines in Ghana 
1. 5.  Long-term sales developm.erxt  including export  prospects 
2.  Prerequ.isites for the reali.zation of the projeot and general planning data 
3.  Projeot proposal 
3.1.  Prodnction progr&lBJJle 
3.2.  Production cycles 
· 3. 3.  Working depart  ment s 
3.4.  Time  schedule of project realization and production 
4.  Investment 
4.1.  Fixed assets 
4. 2.  Working capital 
5.  Protitability of the projeot 
6.  Finanoing of the projeot 
1·  Relevance of the projeot for Ghana's National  Econo~ VIII/1.126{72)~ 
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Etudes de  PROJETS 
Code  NA.CE  : 
Production 
Pays 
342 
~abrioation de ..  tériel électrique 
d'  équipemem 
lligerïa 
1. Production envisagée  El.ectrioal tittings manufacture 
2.· Capacité de  la production retenue  produation p.à. 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés  Onitaha 
2,3 Jlio  electrioal 
ti  tt  inga 
4. Titre de  1 'étude  Peasibility StudJ' on the Manuf'acture  of'  Electrioal 
Pittings in Eastern Nigeria 
5.  Auteurs  de  l'étude  Bat-telle-Institut - Prankfurt 
6. Date  de  parution  Octobre  1965 
1.  Volume  de  l'étude  :  I 
8. Endroit  où l'étude est disponible  Bundeaàtelle :ntr IDtwioklungshilf'e  {BtE) 
6  Pra.nkturt/Main 1 
Pellnerstrasse 7-9 
Post  f'ach 5091 
9.  Consultation par des tiers  oui 
.;. VIII/1.126(72)~ 
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10. Table des matières succincte de  l'étude 
1.  Introduction 
2.  Method and Scope 
3.  Sales market  investigation 
4.  Supply market 
5·.  Kanufaoturing Programme 
6.  Location 
7.  Ma.nufacrliuring pro  cess and requirements 
8.  Capital requirements 
9.  Preliminary profit and loss account 
10.  Overall economie effects VIII/1.126(72)~ 
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Etudes de  PROJEI'S 
Code  NACE  :  343.2 
Production  :  Fabrication d'accumulateurs 
Pays  République Centrafricaine 
1. Production envisagée  Fabrication de  batteries d'automobiles 
2.  Capacité  de  la production retenue  20.000 batteries/an 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés  Bangu.i 
4. Titre de  l'étude  :  Etude  concernant  l'érection d'une  chaine  de  JaOntage 
~  batteries en République  Centrafricaine 
5.  Auteurs  de  l'étude  Sté Acowmnlatoren  Werk  HoppeCke 
Carl Zoellner & Sohn 
et 
Sté Pried Krupp  GmbH 
6. Date  d~  parution  :  Mai  1971 
7.  V~lume de  l'étude  :  I 
8.  Endroit  où l'étude est disponible 
9.  Consultation par des tiers  oui 
Ministère  de  1'  Industrie et  du  CoiiDilerce 
Banp.i  (RCA) 
.;. VIII/1.126(72)~ 
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Etudes  de  PROJETS 
Code  NACE  :  343.2 
Production  :·  Jla'U-icat.ion d'ao01la1.1ateura 
Pays  - R.P.  Congo 
1. Production envisagée  Batteries d'acowœnlateura 
2.· Capacité  de  la production retenue  500  t/an 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés  Poime-lloire 
• 
4. Titre de  1 'étude  Etude  de fabrication d'acculateurs pour v'hicules 
antomobiles an  Congo 
5.  Auteurs  de  1 'étude  M.  LIBCHABE  (SEDES) 
6. Date  de  parution  Avril 1969 
7.  Volume  de  l'étude  I 
8. Endroit  où l'étude est disponible 
9.  Consultation par des tiers 
Vice-Présidence  dn Conseil d'Etat 
B.P.  2096 
Brazzaville  (R.P.  Congo) 
(Sour le n° 04) 
.j. 10. Table des matières succincte de  l'étude 
Iote de  synth~se 
Préambule 
Introduction 
Chapitre  I  - Etude  de  marché 
VIII/1.126(72)-F 
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ChApitre  II ~ Dé\eradnation du prix de  référence,  dipart usine 
Chapitre III  - Calcul  du.  oott unitaire dans une  usine  de  fabrication  local~~ 
Chapitre  IV  - Calcul  économique  de rentabilité 
Chapitre  V - Examen  ie probl~mes relatifs à  la commercialisation 
Conclusion VIII/1.126(72)~ 
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Etudes  de  PROJETS 
Code  NACE  : 
Production  : 
Pays 
1. Production envisagée  Piles sèches 
2.  Capacité  de  la production retenue 
343.2 
Fabrication de  piles 
R.P.  Congo 
300  t  (hypothèse  Congo) 
580 t  (hypothèse UDEAC) 
450 t  (hypothèse moyenne) 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés  :  Pointe-Noire 
4. Titre de  l'étude  Unité  de  production de  piles sèches  de  type  courant 
pour  lampes  portatives et transistors 
5.  Auteurs  de  1'  étude  :M.  LIBCHJ.BER 
6.  Date  de  parution  : 
1.  Volume  de  l'étude  I 
8. Endroit  où l'étude est disponible :-
9.  Consultation par des tiers 
.;. 10. Table des matières succincte de  l'étude 
Pré•bule 
Note  de  synthèse 
I:rrt roduct  ion 
Chapitre  I  - Le  marché  des piles électriques 
VIII/1.126(72)~ 
Chapitre  II - Dêtermination dn  prix de  référence,  ex-usine 
Chapitre III - Charges  d'investissements et d'exploitation d'une usine 
installée au  Congo 
Chapitre  IV  - Calcul de  rentabilité 
Chapitre  V - Le  problème  de  la commercialisation 
Conclusion VIII/1.126(72)~ 
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Etudes  de  PROJEl'S 
Code  NACE  :  343.2 
Production  :  Fabrication de piles 
Pays  :  R.P.  Congo 
1. Production envisagée  Piles sèches pour lampes  portatives et transiriora 
2.  Capacité  de  la production retenue  : 
Piles 1,5 V  laiton •  1.675  t  soit 19.750.000 UDitês 
Piles 4,5 V  •  475  t  soit  4.000.000 unités 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés  :  Po iut  e-l'oire 
4. Titre de  1 'étude  Unité  de  produ.otion de  piles sèches  de type  courant 
pour lampes portatives et transistors  (Etude  des 
possibilités de  prodnation) 
5.  Auteurs  de  l'étude  M.  LIBIBlBER  {SEDIS) 
6.  Date  de  parution  lai 1969 
1.  Volume  de  l'étude  :  I 
8. Endroit  où  l'étude est disponible 
9.  Consultation par des tiers  oui 
Vice-Présidence  du Conseil d'Etat 
Brazzaville  (R.P.  Congo) 
{Sous  n• DCI'  - 06) 
.;. VIII/1.126(72)~ 
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Etudes  de  PROJEI'S 
Code  NACE  :  343.2 
Production  :  Fabrication de  piles et  accwmulateurs 
Pays  Gabon 
1. Production envisagée  Piles électriques (1,5  volts) 
2.  Capacité de  la production retenue  7. 000.000 d'unités par an 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés  Libreville 
4. Titre de  l'étude 
5.  Auteurs  de  l'étude 
6. Date  de  parution  : 
1.  Volume  de  l'étude 
Etude  des  conditions d'établissement  d'une indnstrie 
,de  piles électriques à  Li  breville 
Bureau d'Etude Israélien "ŒSHAN  Ltd" 
B.P.  6194 
Haïfa  (Isra11) 
Septembre  1969 
I 
8. Endroit  où l'étude est disponible  PROMOGABON 
9.  Consultation par des tiers  oui 
B.P.  172 
Libreville  (Gabon) 
.;. VIII/1.126(72)~ 
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Etudes  de  PROJEI'S 
Code  NACE  :  343.2 
Production  :  Pabrioation de  piles 
Pays  Haute-Volta 
1. Production envisagée  Piles sèohea 
2.  Capacité  de  la production retenue 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés 
4. Titre de  1'  étude  Fabrication de  piles sèches en Haute-Volta 
5.  Auteurs  de  l'étude  M.  HARŒREAVES 
6. Date  de  parution  Février 1970 
1.  Volume  de  l'étude  I 
8.  Endroit  où  l'étude est disponible  OWDI 
9.  Consultation par des tiers  non 
./. VIII/1.126(72)~ 
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Etudes  de  PROJEI'S 
Code  NACE  :  343.2 
Production  :  Fabrication de  piles 
Pays  Niger 
1. Production envisagée  Piles électriques 
2.  Capacité  de  la production retenue  500.000  à  1.000.000 d'unités 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés  Niger 
4.  Titre de  l'étude  Ateliers  de  fabrication de  piles électriques 
5.  Auteurs  de  l'étude  Pétrole Chimie  Engineering - Paris 
6.  Date  de  parution  :  Janvier 1965 
1.  Volume  de  l'étude  :  I 
8. Endroit  où l'étude est disponible  Biblioth~que de  la Banque  de  Développeme~ 
de la République  du Niger 
B.P.  227 
lfiamey  (Niger) 
9.  Consultation par des tiers  oui 
.;. VIII/1.126(72)~ 
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Etudes  de  PROJETS 
Code  HlCE  :  343.2 
Production  :  lPabrioation de  piles et d'acowmlateurs 
Pays  Sénél81 
1. Production envisagée  Piles électriques 
2 •. Capacité de  la production retenue:  1.500 tonnes 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés  Sénégal 
4. Titre de  1 'étude  Etude  de  marché  dea piles électriques au Sénégal 
5.  Auteurs  de  1'  étude  SOllEPI 
6. Date  de  parution  1970 
1.  Volume  de  l'étude  I 
B.  Endroit  où  l'étude est disponible  SOIEPI 
B.P.  100 
Dakar  (Sénégal) 
9·  Consultation par des tiers  oui  (sur autorisation) 
.;. VIII/1.126(72)~ 
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Etudes  de  PROJETS 
Code  NA.CE  :  343.2 
Production  :  Fabrication~de piles et  d'ac~lateurs 
Pays  .A:f'rique  Centrale 
1. Production envisagée  Piles électriques sèches 
2.  Capacité de  la production retenue  :  600 t/an 
1.200 t/an 
).  Région  ou  lieu d'implantation proposés  Libreville 
4.  Titre de  l'étude  Possibilités d'industrialisation des  EAMA 
, Tome  II - !trique Centrale 
5.  Auteurs  de  l'étude  SEDES  (Paris) 
6. Date  de  parution  :  Décembre  1966 
7.  v·olume  de  1 'étude  :  19  pages 
8. Endroit  où  l'étude est disponible 
9.  Consultation par des tiers  oui 
Commission  des  Communautés  EUropéennes 
DG  Aide  au Développement 
200,  rue  de  la Loi 
1040  Bruxelles 
.;. VIII/1.126(72)~ 
10. Table des matières succincte de  l'étude 
Etude  du marché 
Le  marché  actuel 
Projection de  la lema.nde 
·Prix des  pJrOdnits  locaux et importés 
Prix départ usine et prix rendu magasin importateur 
Elémems  de  prix 
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Examen  so-.aire des  entreprises des pays  limitrophes 
Production,  dimension et localisation de  l'entreprise envisagée 
Description du projet 
Cadre  de  production 
Facteurs et matériaux de  production 
Calcul  de rentabilité 
Investissements 
Frais annuels d'exploitation 
Evaluation du  projet 
Effets sur la collectivité 
Résultats et  recoJIIIIWldations VIII/1.126  ( 12 )-P 
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Etudes  de  PROJEl'S 
Code  NACE  :  343-2 
Production  :  ll'abrioaticm de  piles et d'  aooua.latnra 
PSJ'B  Afrique Cerrtrale 
1. Production envisagée  AcOUDllateura  pour autoaobile 
2.  Capacité  de  la production retenue  :  50.000 unit,a/an 
3.  Région ou  lieu d'implantation proposés  Pointe-lloire 
4.  Titre de  l'étude  Possibilit's d'indnstrialisation des  ElMA 
Tome  II - Afrique Centrale 
5.  Auteurs  de  l'étude  ~Inatitut 
6. Date  de  parution  Décembre  1966 
1.  Volume  de  l'étude  12  pages 
8. Endroit  où  l'étude est disponible 
9.  Consultation par des tiers  oui 
Commission des Commnnant's  l!hropéennea 
DG  Aide  au  ~éveloppement 
200,  rue  de la Loi 
1040 Bruxelles 
.j. VIII/1.126(72)~ 
10. Table des matières  succincte de  l'étude 
Etude  de  marché 
Le  marché  actuel 
Projection de  la demande 
Prix des proàni  ta locaux et importés 
Prix départ usine et prix rendu magasin importateur 
Elément s  de  prix 
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Examen  sommaire  des entreprises des pays  limitrophes 
Production,  dimension et localisation de  l'entreprise envisagée 
Description du  projet 
Cadre  de  pro  du  ct  ion 
Facteurs et matériaux de  production 
Calou.l  de rentabilité 
Investissement  à 
Frais annuels d'exploitation 
Evaluation du  projet 
Effets sur la collectivité 
Résultats et recommandations VIII/1.126(72)~ 
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Etudes  de  PROJEI'S 
Code  NACE  :  343.2 
Production  :  Fabrication de  piles et  d'accumulateurs 
Pays  Afrique  de  1 'Ouest 
1. Production envisagée  Fabrication de  piles électriques 
2.  Capaci~é de la production retenue  2.400 t/an 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés  Sénégal ou  C8te  d'Ivoire 
4. Titre de  l'étude  Possibilités d'industrialisation des liMA 
Tome  I  - Afrique  de  1 'Ouest 
5.  Auteurs  de  1'  étude  M.  JULIENNE 
SEDES  - SEMA  - DIVO 
6. Date  de  parution  :  Décembre  1966 
1.  Volume  de  l'étude  :  17  pages 
8.  Endroit  où l'étude est disponible  Commission  des  Communautés  Européennes 
DG  Aide  au  Développement 
200,  rue  de  la Loi 
1040 Bruxelles 
9.  Consultation par des tiers  oui 
.;. 10.  Table des matières  succincte de  l'étude 
Etude  du marché 
Le  marché  actuel 
Le  marché  futur 
Les  pri::x: 
Entreprises des  pays  limitrophes 
Production,  dimension,  localisation d'entreprises 
Description du  projet 
Calculs de  rentabilité 
Effets sur la collectivité 
Résultats 
VIII/1.126(72)-F 
474 VIII/1.126(72)-1' 
475 
Etudes  de  PROJm'S 
Code  NACE  :  343.2 
Production  :  &abrication de piles et  d'acowmnlateurs 
Pays  !trique de  1 'Ouest 
1. Production envisagée  Fabrication d'acowœulateurs 
2.  Capacité  de  la production retenue  45.000 batteries/an 
ou 675  t 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés  :  Abidjan 
4. Titre de  l'étude 
5.  Auteurs  de  l'étude 
6. Date  de  parution  : 
1.  Volume  de  l'étude  : 
Possibilités d'industrialisation des  EAMA 
Tome  I  - Atrique  de  l'Ouest 
M.  JULIEDE 
SEDES  - S:BIU.  - DIVO 
Décembre  1966 
14  pages 
8. Endroit  où  l'étude est disponible  Commission  des  Communautés  EUropéennes 
:00  Aide  au Développement 
200,  rue  de  la Loi 
1040 Bruxelles 
9.  Consultation par des tiers  oui 
.;. 10. Table des matières  succincte de  l'étude 
Etude  du marché 
Le  marché  actuel 
Le  marché  futur 
Les  pri:x: 
Entreprises des  p~s limitrophes 
Production,  dimension,  localisation d'entreprises 
Description du  projet 
Calculs  de  rentabilité 
Effets sur la collectivité 
Résultats 
VIII/1.126(72)~ 
476 VIII/1.126(72)~ 
Etudes  de  PROJETS 
Code  NACE  :  345.1 
Production  :  Fabrication d'appareils  électroniques 
Pays  Mali 
1. Production envisagée  Construction radioélectrique 
2.  Capacité de  la production retenue  10.000 postes 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés  Bamako 
4.  Titre de  l'étude  Usine radioélectrique 
5.  Auteurs  de  l'étude  CSP  (Compagnie  Générale de  Téléphone  sans 111) 
79,  bld.  Baussman 
Paris Se 
6.  Date  de  parution  :  1965 
1.  Volume  de  l'étude  :  II 
8. Endroit  où l'étude est disponible 
9.  Consultation par des tiers  oui 
Direction Générale  de  la SOCOR.AM 
Bamako  (Mali) 
.;. VIII/1.126(72)~ 
478 
10. Table des matières succincte de  l'étude VIII/1.126(72)~ 
479 
Etudes  de  PROJEI'S 
Code  NA.CE  :  346 
Production  :  ~abrioation d'appareils 'lectro-
do•riiquea 
Pays 
1. Production envisagée  Jlomage  cie  oli•tiaeura,  de  r~iprateura avec 
fabrication de  oeri&iDB  élément• 
2.  Capacité de  la production retenue  3.000 r'frigérateurs 
3.000  cliaatis.ars 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés  Sénégal 
4. Titre de  l'étude  Réfrigérateurs et oli•tiseurs au Sénégal 
5.  Auteurs  de  l'étude  SOBEPI 
6. Date  de  parut  ion  lfoveabre  1970 
1.  Volume  de  l'étude  I 
8. Endroit  où  l'étude est disponible  SOJEPI 
B.P.  100 
Dakar  (Sênégal) 
9.  Consultation par des tiers  oui  (sur antoriaation) 
.;. VIII/1.126(72)-F 
480 
10. Table des matières succincte de  l'étude VIII/1.126{72)~ 
481 
Etudes  de  PROJErS 
Code  NACE  :  346 
Production  :  Fabrication d'appareils  électrodomestiques 
Pays  Afrique  de  1  1 Ouest 
1. Production  envisag~e  Manufacture  d'armoires frigorifiques et appareils  -
de  climatisation 
2. Capacité de la production retenue  :A/2.500  climatiseurs  / 
2.800 réfrigérateurs 1 an 
B/5.000 climatiseurs  1 
5.600 réfrigérateurs /  an 
3.  Région ou  lieu d'implantation proposés  :  Abidjan ou  Dakar 
4.  Titre de  1 'étude  Possibilités d'industrialisation des  E.AMA 
~ome I  - Afrique  de  l'Ouest 
5.  Auteurs  de  1'  étude  M.  JULIENNE 
SEDES  - SDU.  - DIVO 
6. Date  de  parution  :  Décembre  1966 
1.  Volume  de  l'étude  :  40  pages 
8. Endroit  où  l'étude est disponible 
9.  Consultation par des tiers  oui 
Commission  des  Communautés  EUropéennes 
DG  Aide  au  Développement 
200,  rue  de  la Loi 
1040  Bruxelles 
.;. 10. Table des matières succincte de  l'étude 
Etude  du  marché 
Le  marché  actuel 
Le  marché  futur 
Les _prix 
~reprises des pays  limitrophes 
Production,  dimension,  localisation d'entreprises 
Description dn  projet 
Calculs de  rentabilité 
Effets sur la collectivité 
Résultats 
VIII/1.126(72)~ 
482 VIII/1.126(  12 )-,1-
483 
Etudes  de  PROJEl'S 
Code  NACE  :  341.1 
Production  :  Fabrication de  laapea 
Pays  Zalre 
1. Production enviaagêe  Lampes  à  incandescence 
2.  Capacité de  la production retenue  A.  4. 700.000  lampes/an 
B.  9.400.000  lampes/an 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés  :  Kinshasa 
4. Titre de  l'étude 
5.  Auteurs  de  l'étude 
6. Date de  parution  : 
1.  Volume  de  l'étude  : 
Possibilités d'indnstrialisation des  EAMA 
Tome  IV - Za!re 
Centre  de  Recherches  des  P~  en Développement 
de  l'Université de  Louvain 
M.  F.  BEZY 
Décembre  1966 
17  pages 
8. Endroit  où l'étude est disponible  Comadssion  des  Communautés  EUropéennes 
DG  Aide  au Développement 
200,  rue  d.8  la Loi 
1040  Bruxelles 
9.  Consultation par des tiers  oui 
.f. 10. Table  des matières succincte de  l'étude 
Etude  du  marché 
Les  prix 
~reprises des  p~s limitrophes 
Production,  dimension,  localisation d'entreprises 
Description du projet 
Calculs  de  rentabilité 
Effets sur la.  collectivité 
Résultats 
VIII/1.126(72)-F 
484 VIII/1.126(72)-F 
Etudes  ü  PROJETS 
Classe industrielle 
35 
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485 1. Production envisagée 
VIII/1.126(72)~ 
486 
Etudes  de  PROJEI'S 
Code  NA.CE  : 
Production  : 
Pays  : 
35 
Construction d'antomobiles  et pièces 
détachées 
Afrique de  1 1 Ou.eat 
Montage  de  véhicules automobiles et :f'aùrication 
de  pièces détachées 
2.  Capacité de  la production retenue  : 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés  Dakar  ou  Abidjan ou  Lomé  ou  Cotonou 
4. Titre de  l'étude  Possibilités d'industrialisation des  EAMA 
Tome  I  - Atrique  de  1 'Ouest 
5.  Auteurs  de  l'étude  M.  JULIENNE 
SEDES  - SDU - DIVO 
6. Date  de  parut  ion  :  Décembre  1966 
1.  Volume  de  l'étude  :  18  pages 
8. Endroit  où l'étude est disponible 
9.  Consultation par des tiers  oui 
Commdssion  des  Communautés  Européennes 
DG  Aide  an  Développement 
2001  rue  de  la Loi 
1040  Bruxelles 
./. 10. Table des matières succincte de  l'étude 
Etude  dn  marché 
Le  marché  actuel 
Le  marché  :ru.tur 
Les  prix 
~reprises des  p~s limitrophes 
Production,  dimension,  localisation d'entreprises 
Deseription du projet 
Calculs  de  rentabilité 
Effets sur la collectivité 
Résultats 
VIII/1.126(72)~ 
487 VIII/1.126(72)~ 
488 
Etudes de PROJ'm'S 
Code  BACE  :  351 
Produ,otion  Construction.et  assemblage  de  véhicules 
automobiles et  construction de  moteurs 
pour ceux-ci 
Pays  Za!re 
Camions  - Bus 
2.  Capacité de  la production retenue  :  500  camions  chevrolet 
500  camions  bedford 
3.  Région ou  lieu d'implantation proposés  Kisangani 
4. Titre de  l'étude 
5.  Auteurs  de  l'étude 
6. Date  de  parution  : 
1.  Volume  de  l'étude  : 
Possibilités d'industrialisation des  EAMA 
Tome  IV - Zaire 
Centre de  Recherches  des Pays  en Développemeni 
de  l'Université de  Louvain 
M.  F.  BEZY 
Décembre  1966 
24 pages +  2  annexes 
8. Endroit  où l'étude est disponible  Commission  des  CommJnautés  EUropéennes 
lXJ  Aiü au Développement 
200,  rue  de  la Loi 
1040 Bruxelles 
9·  Consultation par des tiers  oui 
.;. 10. Table  des matières  succincte de  l'étude 
Etude  du  marché 
Les  prix 
Bntreprises des  pays  limitrophes 
Production,  dimension,  localisation d'entreprises 
Description du  projet 
Calculs  de  rentabilité 
Effets sur la collectivité 
Résultats 
VIII/1.126(72)~ 
489 VIII/1.126(72)~ 
490 
Etudes  de  PROJEI'S 
Code  NACE  :  352 
Production  :  Construction de  carrosseries ete. 
Pays 
1. Production envisagée  Fabrication de  carrosseries d'autos de  brousse et  de 
camions  et tabrioation de  charrettes 
2.  Capacité  de  la production retenue  2.000 à  3.000 charrettes 
lOO  carrosseries en 1971 
• 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés  Dakar 
4.  Titre de  l'étude  Et  s.  MARCHAI1> 
Progr&DIIIIe  d'  inveriissemeut 
5.  Auteurs  de  l'étude  SOBJ.FI 
6. Date  de  parution  :  1969 
1.  Volume  de  l'étude  :  I 
8. Endroit  où  l'étude est disponible  SODPI 
B.P.  100 
Dakar  (S~égal) 
9·  Consultation par des tiers  oui  (sur autorisation) 
.;. VIII/1.126(72)-F 
491 
10. Table des matières succincte de  l'étude VIII/1.126(72)-F 
Etudes  de  PROJ'l!n'S 
Classe industrielle 
36 
CONSTRUCTION  D  1 AUTRE  lü.TmiEL DE  TRANSPORT 
------------- -------
492 
• VIII/1.126(72)~ 
493 
Etudes  de  PROJEl'S 
Code  NA.CE  :  361 
Production  :  CoDriruation naTale,  réparation ri  c. 
Pays 
1. Production envisagée  RÇa.ration navale 
2.  Capacité  de  la production retenue  : 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés  Dakar 
4. Titre de  1 'étude  Développe•m  dea activités de  réparation navale au 
Sénégal 
5.  Auteurs  de  l'étude  SOBEPI 
6. Date  de  parution  liai 1970 
1.  Volume  de  l'étude  II 
8. Endroit  où l'étude est disponible  :  SOIEPI 
B.P.  100 
Dakar  (Sénégal) 
9.  Consultation par des tiers  oui  (sar auioriaation) 
.;. •• 
10. Table des  matières  succincte de  l'étude 
. ..;~!'-­
···~, 
'•  ;> 
VIII/1.126(72)~ 
494 VIII/1.126(72)~ 
495 
Etudes  de  PROJEI'S 
Code  NACE  :  361 
Production  :  Construction navale,  réparation et 
entretien des  navires 
Pays  Sénégal 
1. Production envisagée  slip-~  - pont  flottant 
2.  Capacité de  la production retenue 
3.  Région ou  lieu d'implantation proposés  Cas&ll&l1oe 
4. Titre de  1 'étude  Elaboration cl.e  nouveaux projets 
5.  Auteurs  de  l'étude  SOIEPI 
6. Date  de  parution  :  1969 
1.  Volume  de  1 'étude  :  I 
B.  Endroit  où l'étude est disponible  SOBIPI 
B.P.  100 
Dakar  (Sénégal) 
9.  Consultation par des tiers  oui  (sur autorisation) 
.;. VIII/1.126(72)~ 
496 
10. Table des matières succincte de  l'étude VIII/1.126(72)~ 
497 
~udes de  PROJETS 
Code  NACE  :  361 
Production  :  Co.rurtruction navale et  o. 
Pays  'l'uni  sie 
1. Production envisagée  Indastrie navale 
- -
2.  Capacité  de  la_  production retenue  . Ieubauten und Reparaturen emspreohend 
einem Einsatz von 300 Produktiv-Krtnen 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés  Biserta 
4. Titre de  l'étude  Studie über die Eim"ichtung und Inbetriebnahme einer 
Werttanlage tir ..  n  Ieuban von Schiffen bis 1250  TDW 
und die Reparatur an Klein- und Gross-Sohiff'en ia 
Dodkbereich des  traheren Araenals in Biserta 
5  •  Auteurs  de  1'  étude  :  Allgemeines  Ingenieurbilro GmbH  - Duisburg 
6. Date  de  parution  Oatobre 1965 
7.  Volume  de  l'étude  I 
8. Endroit  où  l'étude est disponible  Bundeastelle :fUr  Eatwicklungshilte  (BfE) 
6  Fra:rùc:rurt  /Main 1 
Fellnerstraàse 7-9 
Postfach 5091 
9.  Consultation par des tiers  non 
.;. 10. Table des matières succincte de  l'étude 
I.  Einleiilung 
II.  Allgemeines 
TII.  Verkehrstechnische  Lage 
IV.  Lê5hne  und Gehilter in der Socomena 
V.  Arbeitsre·chi1iche  Lage 
VI.  Versorgungsanlagen 
VII.  Dookanlagen 
VIII.  Produktionsaufgaben 
IX.  Organisation des Arbeitsablanfs 
VIII/1.126(72)-F 
498 
X.  Erœdttlung der Fertigungszeiten,  des  ArbeitSkriftebedarfs und der 
.Arbeitsflaohen 
XI.  Ausbildung der tunesischen Arbeiter 
XII.  Einsatz deutscher Fachkrâne 
XIII.  Baubesohreibung 
XIV.  E:rmi. tt  lu.ng der Kost en ntr die Einri  ohtung und Ausst attung der 
Werf'tanlage nach den Variamen I, II und TII 
XV.  Mat erial  bevorratung 
XVI.  Bestimmung der betreibliohen Kostenfaktoren 
XVII.  Schlussbemerk:u.ngen VIII/1.126(72)~ 
499 
~udes de  PROJETS 
Code  NACE  :  362.2 
Production  :  Construction d'autorails,  automotriG€.s, 
tramways  et  de  matériel ferroviaire  tr.a~Ê 
Pays  Zaire 
1. Production envisagée  Wagons  de  marchandises 
2.  Capacité  de  la production retenue  1.  250  wagons/an 
2.  500  wagons/  an 
3.  Région  ou lieu d'implantation proposés  Kinshasa 
4.  Titre de  l'étude 
5.  Auteurs  de  l'étude 
6.  Date  de  parution 
1.  Volume  de  l'étude 
Possibilités d'industrialisation des  EAMA 
.Tome  IV- Zaire 
Centre  de  Recherches  des Pays  en Développement 
de  l'Université de  Louvain 
M.  F.  BEZ! 
Décembre  1966 
16  pages 
8.  Endroit  où l'étude est disponible  Commission  des  Communautés  Européennes 
DG  Aide  au Développement 
200,  rue  de  la Loi 
1040  Bruxelles 
9.  Consultation par des tiers  oui 
.;. 10. Table des  matières succincte de  l'étude 
Etude  du marché 
Les  prix 
Entreprises  des  pays  limitrophes 
Production,  dimension,  localisation d'entreprises 
Description du projet 
Calculs  de  rentabilité 
Effets sur la collectivité 
Résultats 
VIII/1.126(72)~ 
500 VIII/1.126(72·~ 
.501 
Etudes  de  PROJEl'S 
Code  NACE  :  363 
Production  :  Construction de  cycles,  .atooyclea,  etc, 
Pays  :  Xa.li 
1. Production envisagée  Bicyclettes,  O)"Cloaoteurs,  pièces détachées 
2.  Capacité de  la production retenue  18.000 bicyclettes 
2.000  c,rcloaoteura 
400.000  chambres  à  air 
7.000 paires de  garde-boue 
3  R 
#  •  1 .  d, .  1  t  t  .  ·  7.  000  fourches  •  eg~on ou  ~eu  ~mp an a  ~on proposés  : 
4.  Titre de  l'étude 
5.  Auteurs  de  l'étude 
6. Date  de  parution 
1.  Volume  de  l'étude  : 
Bamako 
Industrie Malietme  dn Cycle et dn  Cyc1oaoteur  (DIACY) 
Sté VELmLAIR 
16,  rue  de Moronval  à  Dreux  (28) 
Fru.ce 
1968 
I 
8. Endroit  où  1'  étude est disponible  Direction llationale des  Indnstries 
B.P.  278 
Bamako  (Jiali) 
9.  Consultation par des tiers  oui 
.j. VIII/1.126(72)~ 
502 
10. Table  des matières succincte de  l'étude VIII/1.126(72)~ 
503 
~udes de  PROJETS 
Code  NACE  :  363 
Production  :  Construction da  c.yoles 
Pays  Rwanda 
1. Production envisagfe  Bicyclettes 
2.  Capacité de  la production retenue  10.000 bia.yolettes/an 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés  Kigali 
Préfecture  de  Kigali 
4.  Titre de  l'étude  Construction de vélos Mera 
5.  Auteurs  de  l'étude  Bureau  d'Etudes et  de  PrograDDation Industrielles 
6. Date  de  parution  :  1969 
1.  Volume  de  l'étude  : 
8. Endroit  où l'étude est disponible 
9.  Consultation par des tiers  : 
oui 
: Bareau d'Etudes et  de PrograliiD&tion 
Industrielles 
Ministère  du  CoDIJileroe,  des Mines  et  de 
1 'Indnstrie 
B.P.  73 
Kigali  (Rwanda) 
.;. VIII/1.126(72)~ 
504 
10. Table des matières succincte de  l'étude VIII/1.126(72)~ 
.505 
Etudes  de  PROJEl'S 
Code  NACE  :  363 
Production  :  Pabrioation de  cycles,  motocycles etc. 
Pays  Ii  ger 
Dahoey 
Togo 
1. Production envisagée  Cycles et  c,rclo~eura 
2.  Capacité  de  la production retenue  7.000 bic.yolettes/an 
1.500  c,ycloaoteura/an 
3.  Région  ou lieu d'implantation proposés  Cotonou  (fabrication des  carcasses) 
Lomé  et lliaaey  (émaillage et 110tdage) 
4. Titre de  l'étude  Projet  industriel de  fabrication de  cycles et  c,ycloaoteura 
au Dahomey,  au J'iger et au Togo 
5.  Auteurs  de  l'étude  (JlfAQ  (Com:pagnie  Prançaise pour l'Afrique Occidentale) 
6.  Date  de  parution  1965 
1.  Volume  de  l'étude  I 
8. Endroit  où 1'  étude est disponible  Biblioth~que de la Banque  de  DéveloppeMrrt 
de la République  dn lliger 
B.P.  227 
Ii-y (Biger) 
9.  Consultation par des tiers  oui 
.j. VIII/1.126(72)~ 
506 
10. Table des matières succincte de  l'étude ~udes de  PROJETS 
Code  NACE  : 
Production  : 
Pays 
1. Production envisagée  Cycles 
VIII/1.126(72)~ 
507 
363.1 
Construction de  cycles,  motocycle~~ 
et  cyclomoteurs 
Zaïre 
2.  Capacité  de  la production retenue  :  A.  40.000  cycles/an 
B.  100.000  cycles/an 
3.  Région ou lieu d'implantation proposés  Kisangani 
4. Titre de  l'étude 
5.  Auteurs  de  l'étude 
6. Date  de  parution 
1.  Volume  de  l'étude 
Possibilités d'industrialisation des  EAMA 
Tome  IV  - Za!re 
Centre  de  Recherches  des Pays  en Développement 
de  1 'Université  de  Louvain 
M.  F.  BEZY 
Décembre  1966 
21  pages 
8. Endroit  où  l'étude est disponible  Commission  des  Communautés  Européennes 
DG  Aide  au Développement 
200,  rue  de  la Loi 
1040 Bruxelles 
9.  Consultation par des tiers  :  oui 
.j. 10. Table  des matières  succincte de  l'étude 
Etude  du  marché 
Les  prix 
Entreprises des pays  limitrophes 
Production,  dimension,  localisation d'entreprises 
Description du  projet 
Calculs  de  rentabilité 
Effets sur la collectivité 
Résultats 
VIII/1.126(72)-F 
508 ,. 
VIII/1.126(72)~ 
509 
Etudes  de  PROJErS 
Code  NACE  : 
Production  : 
Pays 
363 
Construction de  cycles et  de  leu.!"'~ 
pièces détachées 
1. Production envisagée  Pièces détaChées pour cycles 
2.  Capacité  de  la production retenue 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés 
4. Titre de  1'  étude  Fabrication de  pièces détachées pour cycles 
5.  Auteurs  de  l'étude  M.  BAILLAIT.D 
6.  Date  de  parution  Aot'lt  1966 
1.  Volume  de  l'étude 
8. Endroit  où l'étude est disponible 
9.  Consultation par des tiers 
./. VIII/1.126(72)~ 
510 
10. Table des matières  succincte de  l'étude 
Introduction_- Le  marché 
I  - Formation des prix des produits importés 
II  - Les  marchés  en 1964 
III  - Les  besoins  en 1970 
Les  Ateliers 
I  - Généralités 
II  - Fabrications par ateliers spécialisés 
- Atelier de  ou.ivrage  - nickelage - chromage 
- Atelier de  peinture 
Les  Ateliers - Conclusion 
III  - Fabrication en unités intégrées 
- Atelier de  presses 
-Atelier des.tours et fraiseuses  (et perceuses) 
- Atelier machines  diverses - machines  automatiques 
- At elier de  trait  emerrt  thermique et  soudure 
- Atelier de  montage 
Prix de  revient  des  groupes  de  pièces fabriquées  dans  les ateliers de 
machines 
IV  - Conclusion 